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ANNUAL REPORT
For the Year ended 31st December, 1949
General
I. Designation.-The title of the Department has been changed from
Gamet~ Game and Fisheries which is more descriptive of its actual
fuoctions.
2. Stafl-In the original Development Plan although the Department
was accorded the responsibility for large scale fisheries development no
provision was made for essential expansion of staff at headquarters. This
has now. been rectified by the appointment of an Assist~.nt Game Warden,
who unfortunately, did not materialise until November.
. Expenditure and Revenue.
3.tigures are as follow:- ,£
Expenditure (approximately) 24,297
Revenue 21,910
The Revenue was derived as follows:- £
(a) Sale of ivory, rhinoceros horns and hippo teeth 14,870
(b) Game licences 7,040
Receipts from (a) show a decrease of nearly 22 per cent.. ans;l from (b) an
increase of 18 per cent.; in the case of (a) £14,691 was derived from the
. sale of ivory.
4. This is the first occasion since the establi&hment of the Department
in 1925 that expenditure has exceeded revenue, but it must be realised
that from 1933 onwards the Fisheries Section of the Departm.ent, which
is non-revenue producing, has been steadily expanding. In 1949 the cost
of the Fisheries' staff of three European officers, clerks and 44 fish guards,
and their relevant activities, has deprived the Department of showing
the customary excess of revenue over expenditure. This revenue is
derived from the sale of Game and Special licences and from the proceeds
of the sales of ivory, rhinoceros horns, and hippopotamus teeth.
5. At the two ivory auctions, held at Mombasa, the. average' price
realised per lb. was Shs. 13/54 and Shs. 11/67 compared with Shs. 16/05
and Shs. 14175 in 1948;"a sharp drop in prices respectively of 15t per
cent. and 21 per cent. "
6. Game and Special Licences issued:- .
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l b s .
2 3 , 3 2
2
!
. 4
0 0
!
1 0 0 !
T O T , " ,
. . . . . . .
B a l a n c e a t M o m b a s a o n 3 1 s t D e c e m b e r , 1 9 4 9
S o l d d u r i n g 1 9 4 9
D e s t r o y e d b e i n g v a l u e l e s s
S t o l e n f r o m I v o r y R o o m
•
.) . .
I V O R Y F I G U R E S -
B a l a n c e a t M o m b a s a o n 3 1 s t D e c e m b e r , 1 9 4 8
R e c e i v e d a t M o m b a s a d u r i n g 1 9 4 9
1 0 . T h e p r i c e o f r h i n o h o r n h a s r i s e n r e m a r k a b l y , a n d i t l a s t a t t a i n e d
a p r i c e o f S h s . 3 0 a n d o v e r i n 1 9 2 8 w h e n i t a v e r a g e d S h s . 3 3 / 6 0 c e n t s p e r
l b . T h e o n l y o t h e r o c c a s i o n s , s i n c e t h e f o r m a t i o n o f t h e D e p a r t m e n t t h a t
s u c h h i g h p r i c e s w e r e r e a l i s e d , w e r e a t t h e t w o a u c t i o n s h e l d i n 1 9 2 7 , w h e n
t h e p r i c e ~veraged r e s p e c t i v e l y S h s . 3 0 / 3 0 c e n t s a n d S h s . 3 5 1 0 5 c e n t s ,
t h e l a t t e r b e i n g t h e h i g h e s t e v e r r e c o r d e d l o c a l l y .
I I . I v o r y , e t c . s t a t i s t i c s : -
( a ) B a l a n c e i h s t o r e a t M o m b a s a o n 3 1 s t D e c e m b e r , 1 9 4 8 -
I v O I ; y . . .
R h i n o h o r n s
H i p p o t e e t h . . . . . . . . . . . . . . .
( b ) R e c e i v e d a t M o m b a s a b e t w e e n 1 s t J a n u a r y , 1 9 4 9 , a n d 3 1 s t D e c . , 1 9 4 9 -
I v o r y . . .
R h i n o h o r n s
H i p p o t e e t h . . . . . . . . . . . .
( c ) B a l a n c e i n s t o r e a t M o m b a s a o n 3 1 s t D e c e m b e r , 1 9 4 9 -
I v o r y . . . .
R h i n o h o r n s
H i p p o t e e t h
b. of ivory sold is approximately 2t tons
l of 19 per cent. which is the natural result
it reduction operations in West Nile and
in has risen remarkably, and it last attained
~28 when it averaged Shs. 33/60 cents per
inee the formation of the Department that
~ere at the two auctions held in 1927, when
. Shs. 3°/3° cents and Shs. 35/05 cents,
1-ecorded locally.
: .
. "
~ Ki.llingof Game and Breaches of Game Laws "".
12. 'I~alities in connection with elephant hunting, the acquisitiQn
of ivory, and the selling of game meat though still prevalent are on
a considerably reduced scale thanks to the unremitting efforts of the Game
Rangers and their African staff, combined with the much appreciated
support of the Provincial Administration and the Protectorate Police.
13. A few recoveries have been made of small scale stocks of illegally
possessed ivory.
14. The Departmental staff have achieved some remarkable success
in the ~ecovery of illegally possessed firearms.
Legislation
15. Legislation affecting game was as follows:-
(i) Legal Notice No. 61, which-
(a) imposes a close season for Duck, Geese and Teal throughout
the Protectorate every year from 1st April to 30th September, a very
necessary provision as resident species have been greatly reduced by
overshooting, besides being shot during the breeding season.
(b) It also revokes a six months' annual close season for the
protection of guineafowl in the Lango District on the grounds that
these birds cause'considerable damage to crops.
(ii) Legal Notice No. 64, which proclaims Lake Chahafi in south-
~est Kigezi to be a Bird Sanctuary for an initial f'eriod of three years.
This swampy lake supports a wonderful variety 0 interesting bird life.
In recent years it has been unnecessarily heavily shot over, especially
in the duck breeding season. ,
(iii) Legal Notice No. 209, which Qrders that any ivory lawfully
obtained must be produced for registration before the District
Commissioner of the District in which it was obtained. Tiiis tightens
considerably the control of ivory, as previously a licence-holder could
produce his ivory before any Administrative Officer for registration,
thereby enabling a law breaker to leave the Protectorate before his
misdeeds were discovered.
Game Reserves and Sanctuaries
16. Bunyoro and Gulu.-On the whole this reserve continues to be
well stTd particularly in the vicinity of the River Nile. That parts of
it are still poached is unquestionable, but it is a moot point whether
a conspicuous, local shortage of kob and hartebeest is due to poaching
or to the depredations of lions. Baboons in the Murchison Falls Nile region
have shown an astonishing increase in recent years which is almost
certainly attributahle to the widespread harrying' 00 which the skin-
valuable leopard has been subjected. Hippopotamus poaching in the Nile
has by no means ceased, and the remote control which is only possible
cannot be really effective. Authentic reports have been received of several
buffaloes having been killed by lions.
17. On one launch~ trip to the Falls a lion was seen feeding IUl
a buffalo which it had, killed. The vessel's crew landed and, qti{'te
, .
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. j I . . . : ; ' " . . . 1 . . _
i r r e g u l a r l y , d e p r i v e d t h e , ; r o o r o l d l i o n o f i~s h a r 4 ,::~~~_ T h e
d i s a p p o i n t e d c r e a t u r e w i t h d r e w t o som~ h i g h g r o J . l . . l l i t AA4i.~ w i s t f u l l y
a t t h e r o b b i n g o f i t s s p o i l s . ' O n e w o n d e r s wheth~r'theGitrUders h a d t h e
d e c e n c y t o l e a v e e v e n a s m a l l p o r t i o n f o r t h e h u n g r y li~n.::.. : ' : , i f : . . .
1 8 . T h e r e c e n t l y o p e n e d A n a k a - P a k w a c h r o a d I S p r o v l d f n g a m o s t
i n t e r e s t i n g s p e c t a c l e o f w i l d l i f e , a n d k o b i n p a r t i c u l a r a r e a~dan:t a t
t h e r o a d s i d e . E l e p h a n t s i n t h e v i c i n i t y o f t h e N i l e s e c t i o n o f t h e r o a d a r e '
a p t t o b e a n u i s a n c e b y r e f u s i n g t o g i v e w a y t o t h e t r a v e l l e r b y c a r . L i o n s
a t n i g h t a r e f r i g h t e n i n g t h e r e s i d e n t s i n t h e m a i n t e n a n c e c a m p s t o s u c h
a n e x t e n t t h a t i t h a s b e e n n e c e s s a r y t o r e s o r t t o s h o o t i n g a f e w t o d i s s u a d e
t h e m f r o m t h e i r u n w e l c o m e a c t i v i t i e s . T h e s e m a i n t e n a n c e c a m p s a r e
a p t t o i n d u l g e i n a g r e a t d e a l o f p o a c h i n g b u t i t i s b e l i e v e d t h a t t h e s i t u a t i o n
i s w e l l i n h a n d a s a r e s u l t o f t h e a c t i o n t a k e n t o s u p p r e s s t h i s i r r e g u l a r i t y .
I t w o u l d b e t h e g r e a t e s t p i t y i f p o a c h i n g w a s t o d e p r i v e t h e p a s s e r - b y o f
t h e s p e c t a c l e o f a l l m a n n e r o f u n s u s p i c i o u s w i l d l i f e .
1 9 . T h e r e h a v e b e e n f e w e x c u r s i o n s b y e l e p h a n t s a n d o t h e r c r o p
r a i d e r s n o r t h e r l y i n t o t h e s e t t l e d a r e a s o f E a s t M a d i f r o m t h e e x t e n s i v e
c l o s e d s l e e p i n g s i c k n e s s a r e a a n d e l e p h a n t s a n c t u c > . r y l y i n g t o t h e n o r t h
o f t h e G u l u p o r t i o n o f t h e r e s e r v e . T h e r e i s r e a s o n t o b e l i e v e t h a t t h i s
l a r g e c l o s e d , a r e a i s ' w e l l - s t o c k e d w i t h g a m e , a n d t h a t i n p a r t s o f i t
i n t e r e s t i n g c > . r i d r a r e r spe~ies s u c h a s t h e g i r a f f e , b l a c k rhinocer~s a n d r o a n
a n t e l o p e a r e c o m m o n .
2 0 . T o r o ( o r S e m l i k i ) . - T h e r e i s l i t t l e f r e s h t o r e p o r t f r o m t h i s
s o m e w M . t i n a c c e s s i b l e r e s e r v e , w h i c h c o n t a i n s a f e w s f f i ' ! l l e l e p h a n t h e r d s ,
m a n y b u f f a l o e s , c o n s i d e r c > . b l e q u a n t i t i e s o f k o b , c > . n d s m a l l e r n u m b e r s o f
w a t e r b u c k a n d h a r t e b e e s t . I t s t i l l s u p p o r t s a n u n d u l y l a r g e l i o n p o p u l a t i o n .
T h e s h o r e l i n e o f t h i s r e s e r v e i s f r e q u e n t e d b y L a k e A l b e r t f i s h p o a c h e r s
f r o m t h e C o n g o .
2 1 . L a k e G e o r g e . - T h i s r e s e r v e , t r a v e r s e d a s i t i s b y m a i n m o t o r
t h o r o u g h f ! u - e s , i s b e c o m i n g m o r e a n d m o r e p o p u l a r a s a s h o w g r o u n d f o r
w i l d l i f e . V i s i b i l i t y i s n e v e r o b s t r u c t e d b y l o n g g r a s s , a n d < l i t e r t h e s e a s o n a l
b u r n i n g a l l m a n n e r o f w i l d l i f e c o n g r e g a t e s o n t h e l a w n - s h o r t g r a s s y p l a i n s ,
a t w h i c h t i m e t h e g r a c e f u l k o b i n i t s h a n d s o m e r u f o u s p e l a g e c a n b e s e e n
g r a z i n g i n l a r g e c o n c e n t r a t i o n s . I t i s q u i t e r i d i c u l o u s t o s e e g r o u p s o f
b u f f a l o e s , t h a t v i l l c > . i n o f i l l - r e p u t e d f e r o c i t y , p e a c e f u l l y gr~.zing a t t h e v e r y
r o a d s i d e o r l y i n g d o w n c o n t e n t e d l y c h e w i n g t h e c u d n o t d e i g n i : q . g t o p a y
t h e s l i g h t e s t a t t e n t i o n t o p a s s i n g v e h i c l e s . ~
2 2 . A l m o s t d a i l y a b o u t 1 1 - 0 0 a . m . i t c a n b e g u a r a n t e e d t h a t a h e r d
o f e l e p h a n t s s i x t o a d o z e n s t r o n g w i l l c r o s s t h e m a i n r o a d w i t h i n h a I f -
a - m i l e o f t h e p r o s p e r o u s K a t w e f i s h i n g s e t t l e m e n t . V i s i t o r s a r e a c c u s t o m e d
t o p a r k t h e i r c a r s i n t h e v i c i n i t y o f t h i s c r o s s i n g p o i n t a n d t o a w a i t t h e
o p p o r t u n i t y o f t a k i n g w o n d e r f u l p i c t u r e s a t p o i n t b l a n k r a n g e . T h e
e l e p h a n t s u s u a l l y p u t i n a n a p p e a r a n c e ' a t l e a s t t w o h o u r s b e f o r e t h e y s r o s s
a n d i n e x t r e m e l y l e i s u r e l y f a s h i o n b r o w s e t h e i r wa~ t o w a r d s . t~" r " d
T h e n t h e g r e c > . t m o m e n t c o m e s a n d t h e h u g e b e a s t s W I t h a c e r t a m ~~t
o f d i f f i d e n c e , a s i f s o m e w w . t a p p r e h e n s i v e o f t h e m a s s e s o f s i l e n t o n l o o k e r s ,
' s h a m b l e a c r o s s t h e h i g h w a y , a n d t h r o w i n g o f f a l l c a u t i o n d r i n k a n d d i s p o r t
. . .
-.
. ~ .
. . ' . . .~
t~Ihsel~"J/l' t 4 k e ) { d w a r d ' a f e
t h e r e is';~ ' I t ' ~tige.·;qf covef.~
s o e x t r a o r d i n a r y i ~tacle o f t - '
a b s o l u t e l y r e g a r t ; l 1 e s s o f m a n ' i r ) i j
t r a f f i c \ v h f & [ w i t h b l a r i n g h o m g
y a r d s ' t t i $ t a n . c e .
2 3 . L a k e Edward.-Owin~
r e s e r v e w a s m a d e i n l a s t y e a r ' s
w e l l - e n d o w e d t u s k e r s w h i c h O C (
b u t t o t h e c o n s i d e r a b l e b e n e f i t
a r e a b u n d a n t , w h i l e w c > . t e r b u c k , 1
I t h a s b e e n a g r e e d t h a t w
r e a d y f o r o p e n i n g o n t h e L a k e :
b e e x c i s e d f r o m t h i s g a m e r e s e r v e
2 4 · A n k o l e . - T h e r e i s n o t
p a r a g l a p h 1 7 , 1 9 4 8 .
2 5 . W h i t e R h i n o c e r o s S a r .
v i s i t e d t h e w h i t e r h i n o c e r o s s a
R e s e r v e i n A r i n g a C o u n t y o f t h e
t w . t t h e r e < ' . r e p l o b a b l y a b o u t t ,
.~, U n f o r t u n a t e l y l a c k o f t i m e p r e v e l
.'~ S a n c t u c > x y , i n W e s t M a d i , w h i c h
, b i g c r e a t u r e s . B u t i t i s i n t h e ]
w h i c h h a s n o t y e t b e e n c r e a t e d
m o s t p l e n t i f u l .
2 6 . G o r i l l a S a n c t u a r y . - F r (
t i n a n d a b o v e t h e e l e v a t e d f o r e s t s
' K ' .
, I g e Z l .
2 7 · B i r d S a n c t u a r i e s . - V i d
e x c e e d i n g l y v a l u a b l e B i r d S a n c t u ;
i n s o u t h - w e s t K i g e z i . G r e a t c r e l
c o o t s , p u r p l e c o o t s , m o o r h e n s ,
' ~akes, y e l l o w - w a t t l e d p l o v e r s , ~
· l l . d y e l l o w - b i l l e d d u c k a l l b r e e d
. r d s . C r e s t e d c r a n e s , varioushe~
i p e , f r a n c o l i n s , q u a i l , c r o w s , b
s o o c c u r . :
" 2 8 . A r e a o f G a m e Reserve~
. . a r e a s o f t h e v a r i o u s g a m e r e " . , j .
t - I
" ( i ) B u n y o r o a n d G u l u G a m e l
( i i ) T o r o ( S e m l i k i ) G a m e R e
( i i i ) L a k e G e o r g e G a m e R e s e
( i v ) L a k e E d w a r d G a m e R e s
- ( v ) G o r i l l a S a n c t u a r y ( S . W .
( v i ) A n k o l e R e s e r v e , . .
( v i i ) W h i t e R h i n o c e r o s S a n e
( a ) O t z e C r o w n F o r e s t
, " " . ( b ) M o u n t K e i C r o w n
} > r " " ( : v i i i ) B i r d S a n c t u a r y a t Q l d E
> , , ' ( i x ) L a k e C h a h a f i B i i ' d S a n c t '
( x ) ' l J u l a m a g i D a m B i r d S a n e
TOTAL 3,406
5
sq. miles
1,750
202
52 3
538
17
121
80
170
4
1
...(a few acres)
(i) Bunyoro and Gulu Game Reserve ...
(ii) Toro (Semliki) Game Reserve
(iii) Lake George Game Reserve
(iv) Lake Edward Game Reserve
• (v) Gorilla Sanctuary (S.W. Kigezi)
'" (vi) Ankole Reserve ...
:, (vii) White Rhinoceros Sanctuaries:~ill: . (a) Otze Crown Forest (West Madi) .
""~": .:. (b) Mount Kei Crown Forest (West Nile) ..
~;.-.r~~~!-:viii) Bird Sanctuary at Old Entebbe approximately
. . (ix) Lake Chahafi Bird Sanctuary-less than
(x)llulainagi Dam Bird Sanctuary
t~~"JJi'~e.1~dward a few hundred yards distant at a place where
there is'~'ll"~tigeof cover. Seldom in Africa can the sightseer witness
so extraordinary 0 a s¢ttacle of the norffi'ally timid wild elephant. at its ease,
absolutely .re~ess of man and his noises and scent, and of the motor
traffic wher 0 with blaring horns roars along the road often at only a few
yards' ~ce.
23. Lake Edward.-Owing to an oversight no reference to this
reserve was made in last year's Report. It still constitutes a reservoir of
well-endowed tuskers which occasionally emerge to their own detriment
but to the considerable benefit of some lucky licence-holder. Buffaloes
are abundant, while waterbuck, hartebeest and kob are not uncommon.
It has been agreed that when the Rwensama fishing settlement is
ready for opening on the Lake Edward shore a suitable area will have to
be excised from this game reserve in order to ensure satisfactory development.
24. Ankole.-There is nothing to add to the remarks recorded in
paraglaph 17, 1948.
25. White Rhinoceros Sanctuaries.-In April J the Game Warden
visited the white rhinoceros sanctuary in the Mt. Kei Crown Forest
Reserve in Aringa County of the Lugbara in West Nile. It was estimated
th<'.t there are plObably about two dozen white rhirtos in this sanctuary.
:: Unfortufia1:ely lack of time prevented a visit to the Mt. Otze Crown Forest
Sanctuary, in West Madi, which is said to contain a larger 0 stock of these
big cre<'.tures. But it is in the Era Crown Forest Reserve in West Madi
which has not yet been created a sanctuary that the white rhinoceros is
.most plentiful.
26. Gorilla Sanctuary.-From all accounts g~rillas are fairly plentiful
in and above the elevated forests on the Birunga Mountains in south-west
Kigezi.
27. Bird Sanctuaries.-Vide paragraph 15 (ii) an additional and
exceedingly valuable Bird Sanctuary has been proclaimed at Lake Chahafi
in south-west Kigezi. Great crested grebes, the lesser grebe or dabchick,
coots, purple coots, moorhens, lily-trotters, pigmy lily-trotters, black
c~akes, yellow-wattled plovers, white-bll.cked diving ducks, hottentot teal
and yellow-billed duck all breed here, as well as many small species of
birds. Crested cranes, various herons, African pochard, pigmy cormorants,
o snipe, francolins, quail, crows, birds of prey and a host of other species
. also occur.
, 28. Area of Game Reserves and Sanctuaries.-Below are tabulated
"the areas of the various game reserves and sanctuaries:-
, ~.
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.0 ,
~ '. ~~.:' ;;";'"~old lion of its hard, ~~ The
ho som~ high gro~~ a.n~~;ga.#..istfully
be wonders whether 'the mtruders had the
~~ for the hungry 1i~n...-. :0: ,0,:. ".jJ. .~l:l)aka-Pakwach road IS provl(i~g.a most
fe, and kob in particular are aEmndant at
vicinity of the Nile section of the road are 0
~ to give way to the traveller by car. Lions
sidents in the maintenance camps to such
l8ary to resort to shooting a few to dissuade
ILctivities. These maintenance camps are
poaching but it is believed that the situation
il.e action taken to suppress this irregularity.
If poaching was to deprive the passer-by of
lll.Suspicious wild life.
w excursions by elephants and other crop
led area<; of East Madi from the extensive
and elephant sanctuary lying to the north
serve. There is reason to believe that this
:ked with game, and that in parts of it
lch as the giraffe, black rhinoceros and roan
reserve, traversed as it is by main motor
lre and more popular as a showground for
~tructed by long grass, and after the seasonal
i congregates on the lawn-short grassy plains,
) in its handsome rufous pelage can be seen
~. It is quite ridiculous to see groups of
luted ferocity, peacefully gni.zing at the very
ltedly chewing the cud not deigning to pay
19 vehicles.
II-OO a.m. it can be guaranteed that a herd
~ong will cross the main road within h:ilf-
fishing settlement. Visitors are accu~tomed
ity. of this crossing point and to await the
1 pictures at point blank range. The
ce "at least two hours before theY,fross
'on browse their way towards tlf.. rtIBd
and the' huge beasts with a certain ~ujl.t .
hensive of the ma<;ses of silent onlookc:rs,
throwing off all caution driIlJt and disp<Jrt
There is little fresh to report from this
which contains a few small eleprumt herds,
quantities of kob, <"nd smaller numbers of
till supports an unduly large lion population.
is frequented by Lake Albert fish poachers
. )
~.
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M a l ,
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N o . o f
E l e p h a n t s
U n d e r l ' o I b ' 1 2 0 l b ' /
3
0 l b .
1 0 l b . d n d a n d a n d
o v e r o v e r o v e r
2 7
1 7
9
3 4
3
6
1 6
I
2
1 9
8 1
4
2
2
2 4 2
1 2 7
4 4 1 9
1 7 8
6
4
3
8
1 4
4
3
1 9 5
1 8 1
4
6
I I
4 9
2 1 6
2 -
4
8
1 7
4 4
4 4
2 8
1 9
5
2 0
1 4
6
1 8
I I
3
6
- - -
- - -
~
- -
. . . . 7 5 5
4
8
4
1 6 6
5 5
D i s t r i c t
3
6
. T h e n u m b e r o f e 1 e p l
t h e c o u r s e o f o r g a n i s e d c o n t r o l ~
, . " 4 0 . T h e s e t u s k s i n c l u d e
~er 7 0 l b . , 4 - o v e r 6 0 l b . , .
" w e r e a u g m e n t e d a p p r e c i a b l y b
a n d M a d i . T h i s f i g u r e a l l o w s
p o a c h i n g .
3 7 . A s t u d y o f t h e a b o v i
. h e a d q u a r t e r s a l l t u s k s a r e a u t o m
t h a t a t M a s i n d i m a n y c o w e 1 e p l
, b e i n g t a k e n t o e n s u r e m o r e a c c u l
3
8
. T h e a v e r a g e w e i g h t p f
~the n o r m a l a v e r a g e f o r m a n y J
d r o p p e d t o I I ' 6 l b . , f o r w h i c b
: : 1 9 4 8 , i s p r o b a b l y c o r r e c t .
, . 3 9 · T h e f o l l o w i n g f i g u r e s
'~d o v e r 1 0 l b . w e i g h t o b t a i n e d 1
M e n g o
. . .
2 7
2 7
M u b e n d e
. . .
4 5
4
0
M a s a k a
. . .
1 4
8
A n k o l e
. . .
4
4
T o r o
. . .
2 2 6
1 8
4
K i g e z i . . .
. . .
2 0
2 0
H o i m a . . .
. . .
3 4
3 4
M a s i n d i
. . .
2 3 2
2 3 2
. W e s t N i l e
. . .
4
0
1 4
: t · M a d i
. . .
3 7
1 8
A c h o l i . . .
. . .
5 4
2 2
L a n g o . . .
. . .
2 0
2 0
B u s o g a
2 1
1 4
. - - - -
- - - -
T O T A L
. . .
7 7 4 6 3 7
G a m e T r o p h i e s
3 0 . R e t u r n o f t u s k s ' f r o m e l e p h a n t s s h o t b y l i c e n c e - h o l d e r s : -
/
S E C T I O N n . - E L E P H A N T C O N T R O L
3 5 . T h e e s t i m a t e d t o t a l e l e p h < > n t w a s t a g e f o r 1 9 4 - 9 i s a p p r o x i m a t e l y
1 , 4 0 0 , a c o n s i d e r a b l e d e c r e a s e o n . l a s t y e a r ( I , 7 ° ° ) w h e n c o n t r o l r e s u l t s
( a ) I s i n g l e t u s k e r . ( b ) 2 s i n g l e t u s k e r s .
3 1 . T h i s r e p r e s e n t s 3 8 4 - e l e p h a n t s , a 1 3 p e r c e n t . d e c r e a s e o n l a s t
y e a r ( 4 - 4 - 2 ) . S e v e n t u s k s o f 1 0 0 l b . a n d o v e r , a n d f o u r o f 9 0 l b . a n d o v e r
w e r e obt~.ined, w h i c h i n d i c a t e s t h a t o c c a s i o n a l l y t h e l i c e n c e h o l d e r m a y
c o m e ~.cross a r e a l l y w e l l - e n d o w e d t u s k e r . T h e r e a r e 8 8 b u l l s w i t h t u s k s
o f 4 - 0 l b . a n d u n d e r 6 0 l b . ; a n d 3 7 o f 6 0 l b . a n d u n d e r 9 0 l b . T h i s l e a v e s
2 5 3 w i t h I t u s k s o f l e s s t h a n 4 - 0 l b . , a n d a t t h e p r e s e n t r a t e o f t a k i n g o u t
e l e p h a n t l i c e n c e s t h e s p o r t s m a n l i c e n s e d t o h u n t t h r e e e l e p h a n t s o u g h t t o
b e ~.ble t o i n c l u d e i n h i s b a g o n e e l e p h a n t w i t h t u s k s o f 4 - 0 l b . o r o v e r .
3 2 . 1 2 4 - l e o p a r d s k i n s w e r e e x p o r t e d , w h i c h i s n o t e x c e s s i v e . T h e
p r i c e o f t h i s l u x u r y s k i n o n t h e E a s t Afric~n c o a s t i s s t i l l h i g h , a n d a t t h e
e n d o f t h e y e a r b e s t q u a l i t y s k i n s w e r e f e t c h i n g S h s . 3 0 0 o r o v e r .
3 3 . O t h e r t r o p h i e s e x p o r t e d i n c l u d e d o n e o s t r i c h e g g , t e n c o l o b u s
m o n k e y s k i n s a n d o n e c h e e t a h s k i n .
3 4 - . N o i v o r y c u r i o s a n d n o g a m e t r o p h i e s e n t e r e d U g a n d a i n t r a n s i t
v i a t h e C u s t o m s P o s t s o f K i s o r o , M e r a m a H i l l , M p o n d w e a n d V u r r a .
2 4 - 2 t u s k s t o t a l l i n g 7 , 5 4 - 6 l b . ( 3 ! t o n s a p p r o x i m a t e l y ) v a l u e d a t £ 3 , 7 1 0
e n t e r e d i n t r a n s i t v i a B u t i a b a , f r o m t h e B e l g i a n C o f t g o .
U n d e r O v e r
O v e r O v e r O v e r O v e r
O v e r O v e r
O v e r
O v e r T o t a l
D i s t r i c t 1 0
2 0
3
0
4
0
5 0
6 0
7
0 8 0
9
0 1 0 0
t u s k s
I b s . l b s . I b 3 . l b s .
I b s . I b s .
I b s . I b s . I b s .
I b s .
- - - _ . - - - - - - -
. _ _ . -
- - - - - - - - -
- - - - -
. _ - -
- - -
. _ -
. _ - -
M e n g o . . .
. . .
1 2
4 7
3 3
2 0 6 5 ( a )
. . .
. . . . . . . . .
I 1 2 3
M u b e n d e . . .
2
1 5 2 5
5
5
2
4
. . .
. . . . . .
5 8
M a s a k a
. . . . . .
2
. .
. . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . .
2
A n k o l e . . . . . .
7
2 6
1 8 8 . . . 2 . . .
I ' "
. . . . . . 6 1
T o r o . . .
. . .
2 1
3 7
6 2 2 3 ( a )
7
3
. . . . . .
. . . . . .
1 5 3
K i g e z i . . . . . .
4
. . .
3 ( a )
2
. . . . . .
. . .
. . .
9
B u n y o r o . . .
1 0
1 6
1 5
2 I ( a )
1 3
5
I . . . . . .
3
8 4
W e s t N i l e . . .
4
1 9
2 3
6
7
I I ( b )
3
I . . .
2
7
6
M a d i . . .
. . .
2
2
6
4
. . .
. . .
. . .
. . . 2 . . . 1 6
A c h o l i . . . . . .
I 7
1 4
2 8 ( a )
2 5
I 4 ( a ) 1 8
5 ( a )
2 2
2
1 2 7
M b a l e . . .
. . . 6
2
. . .
. . . . . .
. . .
. . . . . . . . . . . .
8
M o r o t o . . . . . .
2
I
3
I
I 6 . . . . . . . . . . . .
1 4
L a n g o . . . . . .
4 4
4
4
I
. . .
. . . . . .
. . .
. . .
1 7
B u s o g a . . .
.
. . . 2
4
2
. . . . .
2
. . . . . .
. . . . . . 1 0
-~-
. _ - -
- -
. _ - - - -
. _ - - -
- - -
- -
- - - - - -
T O T A L
. . .
9 3
1 8
9
2 2 2
1 1 7 . 0 ; 6
5 4
1 3
3 4
7
1
7 5 8
2 9 . N a t i o n a l P a r k s . - A C o m m i t t e e a p p o i n t e d b y t h e G o v e r n o r t o
e n q u i r e i n t o t h e p r a c t i c a b i l i t y @ f e s t a b l i s h i n g N a t i o n a l P a r k s h~.d c o m p l e t e d
i t s i n v e s t i g a t i o n s b y t h e e n d o f t h e y e a r w h e n i t s r e p o r t w a s i n c o u r s e o f
p r e p a r a t i o n .
6 7
,
~_ mmittee appointed by the Governor to.~~blishingNational Parks ht'.d completedi the year when its report was in course of
t·
ill"
~
jrne Trophies
~lephants shot by licence-holders:-
District No. of Male I Female Tusks Single TotalElephants tuskers weight
--_.~---------
-------- ~-~-------- -------
lbs.
Mengo ... 27 27 ... 53 I 591
Mubende ... 45 4° 5 88 2 1,097
Masaka .. , 14 8 6 28 ... 2551
Ankole ... 4 4 ... 8 ... 87
Toro ... ... 226 184 42 442 10 5,061
Kigezi ... ... 20 20 ... 39 I 61 7
Hoima ... ... 34 34 ... 67 I 9 1O!
Masindi ... 232 232 ... 45 8 6 6,128
West Nile ... 40 14 26 78' 2 781
Madi ...
." 37 18 19 73, I 800
Acholi ... ... 54 22 32 103 5 I ,770!
Lango ... ... 20 20 ... 4° ... 477
Busoga 21 14 7 40 2 647!
---------------- -----
------
------
TOTAL ... 774 637 137 1,5 17: 31 19,222!
were augme1\ted appreciably by the reduction campaign in West Nile
and Madi. This figure allows for deaths from natural causes, and from
poaching.
36. The number of elephants killed by the Departmental staff m
the course of organised control activities during 1949, is as under:-
2
2
225(a)
2
6
7
2
13
7
14(a)
4
8
23(a)
I) ...
21(a)
• 6
4
25
r Over Over Over Over Over Over r Over I Total
40 50 60 70 80 90 100 I tusks
lbs. lbs. lbs. lbs. lbs. ~~~_~..:....~__
20 6 5(a) I 123
5 5 2 4 58
... ... ... ... 2
..~ ::: I ::: ::: ::: I I~i
5 I ... 3 84
II (b) 3 I 2 76
16
127
8
14
17
10
Under 10 Ib.120 lb. 30 lb. 40 lb. 50 lb. 60 lb. 70 lb. 80 lb. 90 lb. 100 lb.
,0 lb. .nd and and and and and and and and and Total
ovec over over over over ,over over over over over
District
Mengo 27 17 9 53
Mubende 34 36 16 2 88
Masaka 19 8 I 28
Ankole 4 2 2 8
Toro ... 242 127 44 19 5 2 442
Kigezi 17 8 6 4 4 39
Hoima 38 14 4 3 7 67
Masindi 195 181 46 II 22 2 458
West Nile 49 21 6 2 78
Madi .. 48 17 4 4 73
Acholi 44 28 19 5 2 10 3
Lango 20 14 6 40
Busoga 18 II 3 6 2 ... ... 40
-------"'----------- --------
TOTAL ... 755 484 166 55 40 10 4 I I I ',5'7
\
40. These tusks include one in excess of 100 lb., one over 90 lb.,
one C;lVer 70 lb., 4 over 60 lb., 10 over 50 lb., 40 over 40 lb., and 55 over
3OJ!t,.
37. A study of the above figures indicates that at· some District
headquarters all tusks are automatically recorded as bull ivory. It is known
that at Masindi many cow elephants were killed by control, and steps are
. being taken to ensure more accurate records in future.
38. The average weight per control tusk is iz· 7 lb., which is nearer
the normal average for m':lny years of 13 lb., except last year when it
dropped to II' 6 lb., for which the explanation given in paragraph 27,
1948, is probably correct.
39. The following figures represent the number of tusks of below
and over 10 lb. weight obtained in the course of control operations:-
7 17584354 13
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hmt wastage for 1949 is approximately
. last year (1,700) when control results
117
Ie tuskers.
elephants, a 13 per cent. decrease on last
l lb. and over, and four of 90 lb. and over
S that occasionally the licence holder may
wed tusker. There are 88 bulls with tusks
, 37 of 60 lb. and under 90 lb. This leaves
lb., and at the present rate of taking out
l licensed to hunt three elepht'.nts ought tof elephant with tusks of 40 lb. or over.
:re exported, which is not excessive. The
: East Africt'n coast is still high, and at the
lS were fetching Shs. 300 or over.
ted included one ostrich egg, ten colobus
lkin.
o game trophies entered Uganda in transit
,Merama Hill, Mpondwe and Vurra.
(3t tons approximately) valued at £3,710
m the Belgian Congo.
8. 4 1 . F o u n d I v o r y f r o m Co~trol a r e a s : -
-
D i s t r i c t
U n d e r O v e r
O v e r
O v e r O v e r O v e r
O v e r T o t a l T o t a l
I o l b s . 1 0 1 b s . 2 0 1 b s .
3
0 1 b s
.
4 0 I h s :
6 0 1 b s . I o o l b s . t u s k s
w e i g h t
- - - - -
- - -
- - -
. .
- - -
- - - - - - -
- - - - - -
"
l b s ,
M e n g o . . .
3 3 3
1 ~£.
I
4
. . . . . .
8 1 -
I ,
I 0
9 !
M u b e n d e
. . ,
. . . 2 2 . . . . . . . . . . . .
4 t
6 9
A n k o l e
' "
8
4
. . . . . .
' "
. . .
. . .
1 2
9 ° !
T o r o . . . 1 8
1 4
5
3
. . . . . . . . .
4
0
t
4 I I
K i g e z i . . . . . . 2
3
2
I
. . . . . . 8
2 0 7
H o i m a . . .
4
. . .
. . ,
. . . I
. . .
. . .
5
6 1
M a s i n d i 1 0
9
' "
4
2
. . .
4
2 9 §
8 6 2
W e s t N i l e . . , 8
2 . . . . . .
. . ,
. . . . . . 1 0
6 2
M a d i
. . .
1 2
3
2
. . .
. . . . . .
. . .
1 7
1 4
1
A c h o l i . . .
4
8
' "
. . . . . .
2 . . .
1 4
2 3 9 !
L a n g o . . .
' "
I . . .
. . . . . . . . . I
2 5 !
B u s o g a
. . ,
5
6
2 . . . . . . . . . . . .
1 3
1 6 6 !
- - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
T O T A L . . .
1 0 2
8 1
2 7
1 0
8
2
4
I
2 3 4
3 , 4 4 4 !
- 7 5 t u s k s , t o t a l l i n g 9 6 I ! l b . , w e r e c o n f i s c a t e d .
t 4 t u s k s , t o t a l l i n g 6 9 l b . , w e r e c o n f i s c a t e d .
t 1 4 t u s k s , t o t a l l i n g ' 1 6 5 l b . , w e r e c o n f i s c a t e d .
§ 2 t u s k s , t o t a l l i n g 2 2 5 l b . , w e r e c o n f i s c a t e d ,
4 2 . T h e r e w a s n o f o u n d i v o r y f r o m u n c o n t r o l l e d a r e a s .
4 3 . T h e a p p o i n t m e n t o f a n o t h e r G a m e R a n g e r i n M a y c o m p l e t e s
t h e a u t h o r i s e d e s t a b l i s h m e n t o f t h r e e G a m e R a n g e r s . T h e n u m b e r o f
g a m e g u a r d s h a s b e e n i n c r e a s e d f r o m 3 6 t o 4 4 , t h e p r e v i o u s p r o v i s i o n b e i n g
i n a d e q u a t e p a r t i c u l a r l y i n r e g a r d t o t h e t r a i n i n g o f r e c r u i t s . .
H . F o u r s k i l l e d , l o n g s e r v i c e g a m e g u a r d s r e t h e d a t t h e e n d o f t h e
y e a r . T h e i r e x p e r i e n c e a n d k n o w l e d g e s h o u l d n o t b e l o s t e n t i r e l y t o t h e
D e p a r t m e n t a s b e f O l e t h e y r e t i r e d e a c h o f t h e s e g u a r d s a s s i s t e d i n t h e
t r a i n i n g o f a t l e a s t t w o r e c r u i t s . T h e " G a m e " s i d e o f t h e D e p a r t m e n t
i s e v i d e n t l y p o p u l a r a s a c a r e e r , w e l l i l l u s t r a t e d b y t h e f 2 . c t t h a t f o r f o u r
g a m e g u a r d v a c a n c i e s t h e r e w e r e o v e r o n e h u n d r e d a p p l i c a n t s . I t i s w o r t h
record~ng t h a t t h e p r e s e n t c o n t r o l s t a f f i n c l u d e s s o n s o f t h e o l d e r g e n e r a t i o n
o f g u a r d s . T w o g u a r d s w h o w e r e c o n v i c t e d o f s e r i o u s o f f e n c e s a g a i n s t
t h e G a m e L a w s a n d s e n t e n c e d t o t e r m s o f i m p r i s o n m e n t w e r e d i s m i s s e d .
4 5 . A l t h o u g h e l e p h a n t s c o n t i n u e t o b e p l e n t i f u l i n m a n y D i s t r i c t s
i t c a n b e j u s t i f i a b l y r e p e a t e d ( v i d e p a r a g r a p h 3 7 , 1 9 4 8 ) t h a t t h r o u g h o u t
t h e P r o t e c t o r a t e t h e e l e p h a n t s i t u a t i o n i s w e l l u n d e r c o n t r o l . D u e t o t h e
p r o f i t a b l e p r i c e o f i v o r y t h e l i c e n c e - h o l d e r i s p l a y i n g n o s m a l l p a r t i n
e l e p h a n t c o n t r o l , p a r t i c u l a r l y i n d e a l i n g w i t h t h e l o n e s h a m b a r a i d e r o r
t h e s m a l l h e r d o f b u l l s .
T h e t a s k o f c o n t r o l l i n g t h e b r e e d i n g h e r d s s t i l l f a l l s t o t h e l o t o f t h e
g a m e g u a r d s , a s q u i t e n a t u r a l l y m o s t l i c e n c e - h o l d e r s f e 2 . r t h e c o n s e q u e n c e s
o f g e t t i n g i n v o l v e d w i t h a l a r g e c o w h e r d .
4 6 . T h e m e a t h u n g e r o f t h e p o p u l a t i o n i n m a n y p l a c e s i s s u c h t h a t
i f a n e l e p h a n t i s s e e n o r h e a r d a n y w h e r e n e a r h a b i t a t i o n o r c u l t i v a t i o n
a c a l l i s a t o n c e m a d e f o r a g a m e g u a r d . I t i s n o t e n c o u r a g i n g f o r t h e s e
e m p l o y e e s , w h e n h a v i n g w a l k e d m a n y m i l e s t o a n a l l e g e d l y t h r e a t e n e d
s h a m b a , t o f i n d t h a t a n e l e p h a n t w a s h e a r d f i v e m i l e s a w a y a w e e k b e f o r e !
:
4 7 · M e n g o . - O n c e a g a i n
t h e y e a r , d a m a g e t o cultivat~
h a v e b e e n a r a r i t y . T h e u s u a f
b y a s m a l l h e r d t h r u s t i n g S O \ l t l
B e t w e e n J u l y 2 . n d N o v e r n
s m a l l h e r d s o u t o f t h e u n i n h
n o r t h - w e s t S i n g o i n t o v a r i o m
u n d u e e x e r t i o n w a s a b l e t o (
r a i d e r s h e a r a s h o t t h e y q u i c k l ;
4
8
. T w e n t y - s e v e n e l e p r u
a n o t h e r 6 2 b y l i c e n c e - h o l d e r s . :
w e r e f o u n d o r c o n f i s c a t e d ( 7 5
h e a v y ' p o a c h i n g w h i c h s t i l l t a l
c a u s e s t h e t o t a l w a s t a g e f o r t h e
4 9 . D u r i n g t h e l a s t t w o :
i m p o s e d o n t h e s t o c k s o f i v o r ;
d e t e c t i o n o f n u m e r o u s i r r e g
g r a t i f y i n g p r o p o r t i o n o f s u c c e s s
5 0 . M u b e n d e . - E l e p h a n t s
b e e n e f f e c t i v e a n d 4 5 e l e p h a n t s
I v o r y p o a c h i n g i s p r e v a l c
b e e n t a k e n .
5 1 . M a s a k a . - D a m a g e b :
~;m o s t l i a b l e t o e l e p h a n t i n c u
o~.~"24 e l e p h a n t s h a v e b e e n k i l l e d b
. ' .
W e
5 2 . B u n y o r o . - C o n t r o l l u
; r r o m t h e g a m e r e s e r v e b e t '
i t s e r i o u s l y i n J u l y .
A s m a l l h e r d b e l i e v e d t o
d y a s t h e e n d o f M a y follo~
d s e n t o u t t o d e a l w i t h t J
o r e n e v e r s e e n n o r h e a r d q
; u g a n d a . . .
T h e r e w a s a n o t h e r b r e a k ;
l e r g r o u p s i n e a r l y J u n e . ;
h U m b e r k i l l e d . O n t h e c o n i
' , ' t h e s e e l e p h a n t s w e r e observ~
5 3 · T h e b r e a k o u t p r o p j
~nt o f f o u r m i l e s o n l y betw~
r o a d t o M a s i n d i . T h e el~
' " s o u t h - e a s t o f t h e P a n y a l
J e , d a m a g e t h e y w e r e a
o u n d t h e i r r e f u g e . T h e y
.
' ;
9Western Province
52. Bunyoro.-Control has been satisfactory. The annual excursion
from the game reserve between Masindi and Mutunda commenced
seriously in July.
A small herd believed to be bulls had emerged from the reserve as
early as the end of May following the elephant road near Kigumba. The
guard sent out to deal with them was unable to contact them, and they
were never seen nor heard of again. It is believed they crossed into
Buganda. '.
There was another break out by a large breeding herd and some
smaller groups in early June. These were all de?lt with satisfactorily, and
a number killed. On the completion of the necessary control operations
all these elephants were observed returning to the reserve.
53. The break out proper, in July, was on a comparatively small
.front of four miles only between mile 10 and mile 14 from Mutunda, on
the road to Masindi. The elephants moved into the uninhabited area to
the south-east of the Panyadoli-Kijumbura track. Although they did
little damage they were a potential menace to the settlements which
surround their refuge. They were severely harried, and a number were
Buganda'
47. Mengo.-Once again elephants ~ been inactive for most of
the year, damage to cultivation has been' inextensive and raiding herds
have been a rarity. The usual unwelcome intrusion occurred in December
by a small herd thrusting southerly from L~.Wamala.
Between July and November there wi.>.s the customary. movement of
small herds out of the uninhabited regions of north-west Bulemezi and
north-west Singo into various areas of settlement. One guard without
undue exertion was able to deal with the situation. As soon as these
raiders hear a shot they quickly move off whence they C?me.
48. Twenty-seven elephants were killed by the game guards and
another 62 by licence-holders. In addition the tusks of another 41 elephants
were found or confiscated (75 tusks), and making due allowance for the
heavy poaching which still takes place in Singo and deaths from natural
causes the total wastage for the ye?,r is probably at le~st two hundred.
49. During the last two months of the year a yery strict control was
imposed on the stocks of ivory' dealers in Kampala which resulted in the
detection of numerous irregularities-the majority in Mengo-and a
gratifying proportion of successful convictions.
50. Mubende.-Elephants ?re still very numerous, but control has
been effective and 45 elephants h?ve been killed by the guards., ,
Ivory poaching is prevalent, but some salutary counter action has
been taken.
5I. Masaka.-Damage by elephants is generally rare, and the areas
most liable to elephant incursions are in the, south and north-west.
. 2f elephants have been killed by the guards. .
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breeding herds still falls to the lot of the
, most licence-holders fe?r the consequences
'COw herd.
population in many places is such that
, ~:lInywhere near habitation or cultivation
'guard. It is not encouraging for these
IillUt.y miles to an allegedly threatened
was h~ five miles away a week before!
~--~----------~----
~.were confiscated.
,were confiscated.
, were confiscate"d.
I were confiscated"
l ivory from uncontrolled areas.
•f another Game Ranger in May completes
, of three Game Rangers. The number of
~d from 36 to 44, the previous provision being
lrd to the training of recruits..
ervice game guards retil ed at the end of the
knowledge should not be lost entirely to the
~etired each of these guards assisted in the
_its. The "Game" side of the Department
~r, well illustrated by the fact that for four
!ere over one hundred ?pplicants. It is worth
~Ol staff includes sons of the older generationwere convicted of serious offences againstto terms of imprisonment were dismissed.
continue to be plentiful in many Districts
l.(vide paragraph 37, 1948) that throughout
situation is well under control. Due to the
licence-holder is playing no small part m
; in dealing with the lone shamba raider or
Over Over Over Total Total
40 Ihs: 60 lbs. loolbs. tusks weight
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N o r t h . .
' ' ; { - ; " 6 2 . A c h o l i . - C o m p a r a t i v e l y f l
~d a s t h e m a j o r i t y o f t h e l a r g e I T
" r e i l J : a i n w i t h i n t h e e x t e n s i v e u n i n h a t
T h e m o s t s e r i o u s l y t h r e a t e n e (
" 1 : ' b o r d e r o f t h e e l e p h a n t s a n c t u a r y , b l
o n e g u a r d s u f f i c e d t o c o n t r o l t h e s i t \
6 3 . D u r i n g t h e l a t t e r h a l f o f
e l e p h a n t s e n t e r e d t h e " g a m e f r e e "
a g u a r d s e n t t o t h e l o c a l i t y ? t t h e r e e
w a s a b l e t o d r i v e t h e m a w a y w i t h o i ! l
b u l l e l e p h a n t s w h i c h w e r e s h o t U ) . . i
o f a h e r d w h i c h h a d b e e n dri!~'~
6 4 . A T s e t s e C o n t r o l F i e I 4
i n f o r m a t i o n a b o u t e l e p h a n t miwit~
d u r i n g t h e i r a n n u a l s o u t h e r l y t h r u s t
( i ) L a n g i a t o M e r i s s ( w h i c h i s t
( i i ) F r o m t h e T e r e t e n i a m o u
O k o l h i l l s , t o t h e M u c w i n i a n d 1
K i t g u m M a t i d i - N a a m O k o r a r o a c
( i i i ) F r o m t h e A g g u m o u n t a i n
v i c i n i t y o f P a l a b e k a n d o n t o t h e
f o r A t i a k a n d o t h e r s f o l l o w t h e A~
6 5 . T h e G a m e R a n g e r e s t i m a
o f t h i s D i s t r i c t t o b e a b o u t 1 , 5 0 1
, c o n s i d e r a b l y a t v a r i o u s t i m e s o f t h e
, t h e S u d a n .
T h e A n a k a a r e a w h i c h i s a d j a c
i p r o d u c e d a g o o d c r o p o f b i g t u s k l
· f o u r m o n t h s o f t h e y e a r .
6 6 . L a n g o . - T h r o u g h l i t t l e f l
h a s b e e n u n s a t i s f a c t o r y i n W e s t L
; e l e p h a n t t h r u s t i n A p r i l . T h e g a m e '
: b e e n t a k e n o v e r f r o m t h e L o c a l 1
f : , e n d e a v o u r t o k e e p t h e e l e p h a n t s t~
~This b y h i s o w n n e g l e c t h e f a i l e d ,
. f e l e p h a n t i n c u r s i o n s h e w a s a b s l
\ < I n g e r t w i c e v i s i t e d t h e a r e a t o l
" . f o r t u n a t e l y , h a d g o n e t o o f a r f o r .
6 7 . E l e p h a n t s n o t o n l y s p r e :
, t h e r c o u n t i e s a s w e l l . T o w a r d s t
p e n e t r a t e d a s f a r e a s t a s w i t h i n f o
A t t h e e n d o f A u g u s t t h e g a
' . ' h e n a m a r k e d i m p r o v e m e n t i n t h o
[ c o n t r o l . N e x t y e a r a s e c o n d g u a r · ,
i t o h e l p h o l d t h e l i n e .
O c c a s i o m . 1 l y a s i n g l e
d a y s , a n d t h e n w o u l d
. "
1 0
'."~.
,
; -
k i l l e d , b u t t h e y r e f u s e d t o r e t u r n t o t h e r e s e r v e .
h e r d w O \ l l d m o v e b a c k t o th~ r e s e r v e f o r a f e w
b r e a k o u t a g a i n .
5 4 . T h e G a m e R a n g e r s u g g e s t s a s a r e s u l t o f h i s o b s e r v a t i o n s i n , t h e
r e s e r v e t h a t t h e e l e p h a n t p o p u l a t i o n i s t o o b i g f o r t h e p o t e l \ t i ? . 1 f o o d s u p p l y
a v a i l a b l e , a s p r a c t i c a l l y e v e r y s m a l l t r e e a n d b u s h o f t h e s p e c i e s w h i c h t h e
e l e p h a n t s e a t i s b r o k e n o f f a n d s t u n t e d .
5 5 . T h e u s u a l q u o t a o f e l e p h a n t s w a s k i l l e d i n t h e B u d o n g o F o r e s t .
T h i s , u n f o r t u m . t e 1 y , d i d n o t p r e v e n t s e r i o u s d a m a g e o c c u r r i n g i n s o m e
o f t h e r e p l a n t e d a r e a s . T h e e l e p h a n t s d o n o t a p p e a r t o e ? i : t h t ; y o u n g
m a h o g a n y t r e e s b u t j u s t n i p o f f t h e t o p . A l t h o u g h i n m o s t c ? ' > e s t h i s d o e s
n o t k i l l t h e s a p l i n g i t p r o d u c e s a s t u n t e d t r e e , w h i c h , o f c o u r s e , w i l l g r e ? t l y
r e d u c e t h e f i n a l t i m b e r v ? . 1 u e . Accord~ly,,it h a s b e e n f o u n d n e c e s s a r y
t o i n c r e a s e t h e n u m b e r o f g a m e g u a r . d s w h o n o r m a l l y o p e r a t e i n t h i s a r e a
t o t w o , w h i l e d u r i n g t h e d r y s e a s o n w h e n t h e m a i n e l e p h a n t i n v a s i o n t a k e s
p l a c e s t i l l m o r e a r e r e q u i r e d .
5 6 . I n t h e B u g o m a F o r e s t r e g i o n t h e r e h a s b e e n l i t t l e t r o u b l e a n d
t h e o n e g u a r d s t a t i o n e d t h e r e h a s a s h i t h e r t o e a s i l y b e e n a b l e t o c o n t r o l
t h e s i t u a t i o n .
5 7 . T o r o . - I n a D i s t r i c t a s w e l l s t o c k e d w i t h e l e p h a n t s a s t h i s o n e
a c e r t a i n p r o p o r t i o n o f d a m a g e t o c u l t i v a t i o n i s i n e v i t a b l e b u t n o t e x c e s s i v e .
T h e m o s t s e r i o u s d a m a g e h a s b e e n i n B w a m b a , a c o u n t y i n w h i c h
c u l t i v a t i o n i n m a n y p l l o l . c e s i s o n t h e f o r e s t e d g e a n d i s i n c o n s e q u e n c e
p a r t i c u l a r l y v u l n e r a b l e t o a t t a c k s b y e l e p h a n t s . 2 2 0 e l e p h a n t s w e r e s h o t
i n t h e c o u r s e o f c o n t r o l o p e r a t i o n s .
5 8 . A l t h o u g h f i v e p e r s o n s w e r e c o n v i c t e d o f u n l a w f u l p o s s e s s i o n o f
i v o r y t h e G a m e R 3 n g e r i s o f t h e o p i n i o n t h a t i l l e g a l d e a l i n g s i n i v o r y a n d
u n l a w f u l s h o o t i n g o f e l e p h a n t s a r e n o t n u m e r o u s , b u t t h e m o s t c o m m o n
o f f e n c e i s t h e p r a c t i c e o f l i c e n c e - h o l d e r s e m p l o y i n g o t h e r s t o s h o o t f o r
t h e m . '
5 9 . A n k o l e . - E x c e p t ? . l o n g t h e e s c a r p m e n t o v e r l o o k i n g t h e w e s t e r n
. r i f t t h e r e h a s b e e n l i t t l e d a m a g e b y e l e p h a n t s a n d o n l y t e n h a v e b e e n k i l l e d
i n t h e c o u r s e o f c o n t r o l o p e r a t i o n s . T h e r e a r e s t i l l s o m e l ? , r g e t u s k e r s
w h i c h e m e r g e o c c a s i o n a l l y f r o m t h e g a m e r e s e r v e , a n d o n e l u c k y l i c e n c e -
h o l d e r o b t a i n e d a p a i r w i t h a t u s k w e i g h t o f o v e r 6 0 l b . , a n d ? n o t h e r p a i r
o v e r 7 0 l b . e a c h . 3 9 e l e p h a n t s i n a l l w e r e k i l l e d i n t h e D i s t r i c t .
6 0 . K i g e z i . - C o n t r o l h a s c o n t i n u e d t o b e c o n c e n t r a t e d o n t h e
r e s e t t l e m e n t a r e a s . 2 4 e l e p h a n t s h a v e b e e n d e s t r o y e d i n t h e c o u r s e o f
o r g a n i s e d o p e m t i o n s . V i d e p a r a g r a p h 5 4 , 1 9 4 8 , t h e C h u y a h e r d o f s m a l l ,
f o r e s t e l e p h ? n t s w h i c h s e a s o n a l l y i n w e t w e a t h e r r a i d i n t o K i g e z i f r o m
R w m d a a r e d e s t i n e d t o b e e x t e r m i n a t e d a s o p p o r t u n i t y o f f e r s . T h e G a m e
R a n g e r h a s s h o t e i g h t o f t h e m . I t i s o n e m o r e s a d i n s t l o l n c e o f t h e w i l d
l i f e h r o . v i n g t o g i v e w a y t o m o d e r n p r o g r e s s .
6 1 . D u r i n g J u l y l a r g e n u m b e r s o f e l e p h r o . n t s f r o m t h e n e i g h b o u r i n g
P a r e N a t i o m . 1 A l b e r t r a i d e d i n t o K a y o n z a . T h e y w e r e d e a l t w i t h v e r y
e f f e c t i v e l y b y o n e o f t h e g a m e g u a r d s w h o s h o t s i x o f t h e m , t h e r e b y d r i v i n g
t h e m b a c k a c r o s s t h e b o r d e r .
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Occasionally a single
days, and then would
as a result of his observations in the
too big for the poten,tial food supply
•ee and bush of the species which the
kl.
~ts was killed in the Budongo Forest.
,t serious damage occurring in some
~ts do not appear to e?.t th~ young
l<l.Ithough in mo" c,-,c, thi, do",
.
'.'.~.tree, which, of course, will gre::>.tly
c •. ly'lj,t has been found necessary
. . .~hqnormally operate in this area
. tn. the main elephant invasion takes
jon there has been little trouble and
s hitherto easily been able to control
11 stocked with elephants as this one
:,ivation is inevitable but not excessive.
:n in Bwamba, a county in which
e forest edge and is in consequence
elephants. 220 elephants were shot
: convicted of unlawful possession of
lion that illegal dealings in ivory and
.ot numerous, but the most common
lders employing others to shoot for
escarpment overlooking the western
ephants and only ten have been killed
There are still some large tuskers
game reserve, and one lucky licence-
~ight of over 60 lb., and another pair
vere killed in the District.
inued to be concentrated on the
ve been destroyed in the course of
l 54, 1948, the Chuya herd of sffil:'.ll,
wet weather raid into Kigezi from
ed as opportunity offers. The Game
s one more sad instance of the wild
tress.
of elephants from the neighbouring
Iyonza. They were dealt with very
who shot six of them, thereby driving
Northern .Province
62. Acholi.-Comparatively few raiding elephants have had to be
~d as the majority of the large numbers of elephants which are resident
re~in within the extensive uninhabited areas.
The most seriously threatened part, as always, was along the east
" border of the elephant sanctuary, but, by dint of much energetic cycling,
one guard sufficed to control the situation.
63. During the latter half of the year one or two small herds of
elephants entered the "game free" area on the Acholi-Lango border, but
a guard sent to the locality at the request of the Tsetse Control Department
was able to drive them away without difficulty. It is believed that the three
bull elephants which were shot in Gulu township in November were part
of a herd which had been driven out of the "game free" area.
64. A Tsetse Control Field Officer has provided some valuable
information about elephant migrations in the Acholi-Sudan; border region
during their annual southerly thrusts when they follow routes:-
I
(i) Langia to Meriss (which is the most easterly route).
(ii) From the Teretenia mountain area to Madi Opei, Lolim and
Okol hills, to the Mucwini and Turkana hill area, and SO! south over the
Kitgum Matidi-Naam Okora road to the Okaka hill and Pajule area.
(iii) From the Aggu mountain to Lokung, thence south-east to the,
vicinity of Palabek and on to the Aswa river, whence some herds make
for Atiak and others follow the Aswa upstre::>.m.
65. The Game Ranger estimates the permanent elephant population
of this District to be about 1,500, though thts nUfi\ber is augmented
considerably ::>.t various times of the year by large numbers of visitors from
the Sudan.
The Anaka area which is adjacent to the game reserve and sanctuary
, produced a good crop of big tuskers for licence-holders during the last
four months of the year.
66. Lango.-Through little fault of this Department the situation
has been unsatisfactory in West Lango subsequent to the usual easterly
elephant thrust in April. The game guard, stationed in this area, who had
been taken over from the Local African Government, was instructed to
! endeavour to keep the elephants to the west of the Minakulu-Jaber road.
. This by his own neglect he failed to do, and during the critical months
"of elephant incursions he was absent for weeks at a time. The Game
"Ranger twice visited the area to try and rectify the situation, which,
·.:unfortunately, had gone too far for effective control to be regained.
67. Elephants not only spread all over Oyam County but entered
other counties as well. Towards the end of the year a herd of nine bulls
penetrated as far east as within four miles of Lira, and one was shot.
At the end of August the game guard was replaced, and there was
hen a marked improvement in the situation, but it was too late to regain
·~ntrol. Next year a second guard will be posted to the. threatened area
to help hold the line.
.~
"
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6 8 . I t i s b e l i e v e d t h a t t h e r e a r e n o r e s i d e n t e l e p h a n t s i n t h i s D i s t r i c t
w h i c h i s v i s i t e d b y i m m i g r a n t s f r o m A c h o l i d u r i n g t h e r a i n s . T h e s e a n i m a l s
w e r e c o n s p i c u o u s b y t h e i r a b s e n c e f r o m t h e n o r t h o f M o r o t o C o u n t y i n t h e
n o r t h - e a s t , a l t h o u g h a b r e e d i n g h e r d , w h i c h d i d n o d a m a g e , w a s r e p o r t e d
l a t e i n D e c e m b e r t o h a v e c o m e d o w n f r o m K a r a m o j a b y t h e u s u a l r o u t e
v i a O t u k e i M o u n t a i n . O w i n g t o t h e p r e v a l e n t c o n d i t i o n s o f t h i c k c o u n t r y
a n d l o n g g r a s s e l e p h a n t h u n t i n g i s r a r e l y i n d u l g e d i n b y l i c e n c e - h o l d e r s .
6 9 . M a d i . - ( a ) E a s t M a d i . - T h e r e a r e n o r e s i d e n t e l e p h a n t s i n
E a s t M ? d i o u t s i d e t h e e l e p h a n t s a n c t u a r y . A n e l e p h a n t r o a d r u n s f r o m t h i s
s a n c t u a r y t h r o u g h s e t t l e m e n t t o t h e U n y a m a r i v e r , p a s s i n g c l o s e t o Z a i p i
a n d c i o s s i n g t h e A t i a k - L a r o p i a n d A t i a k - N i m u l e r o a d s . D u r i n g t h e w e t
s e a s o n m a n y e l e p h a n t s u s e t h i s r o a d t o m o v e t o n e w f e e d i n g g r o u n d s
b e t w e e n t h e N y a m a a n d A s w a r i v e r s . I n t h e c o u r s e o f t h e i r m i g r a t i o n
t h e y n o t u n n a t u r a l l y m a k e o c c a s i o n a l f o r a y s i n t o c u l t i v a t i o n , b u t o n e
g u a r d b a s e d o n P a k e l l e w a s e ? s i l y a b l e t o c o n t r o l t h e i r d e p r e d a t i o n s .
L i c e n c e - h o l d e r s , w h o h ? v e b a g g e d s o m e g o o d t u s k e r s , a l s o m ? t e r i a l l y
h e l p e d c o n t r o l i n t h i s l o c a l i t y ; t h e b e s t p a i r o f t u s k s w e i g h e d 9 3 l b . a n d
9 0 l b . .
7 0 . ( b ) W e s t M a d i . - T h e r e s i d e n t e l e p h a n t p o p u l a t i o n o f W e s t
M a d i i s e s t i m a t e d a t o n l y 2 0 0 t o J O o , b u t t h e m i g r a n t p o p u l a t i o n w h i c h
f l u c t u a t e s b e t w e e n t h i s s u b - D i s t r i c t a n d t h e S u d a n i s l a r g e a n d m a y
a m o u n t t o a s m a n y a s 7 0 0 . F o r i n s t a n c e , a h e r d a p p l 0 x i m a t e l y 5 0 0 s t r o n g ,
e n t e r e d n e a r L a u f o r i , b u t a f t e r a s h o r t t i m e i n U g a n d a r e t u r n e d t o t h e
S u d a n . P r : : t . c t i c a l l y a l l t h e r e s i d e n t h e r d s a r e n o w c o n c e n t r a t e d i n t h e
O b o n g i - W a k a l e a r e a . A g a m e g u a r d b a s e d o n M o y o h a s w i t h o u t d i f f i c u l t y
b e e n a b l e t o e x e r c i s e e f f e c t i v e c o n t r o l .
7 1 . , W e s t N i l e . - T h e d a m a g e c a u s e d b y e l e p h a n t s h l l . s b e e n n e g l i g i b l e ,
a n d t h e ' t h r e e g a m e g u a r d s h a v e t o a g r e a t e x t e n t b e e n e n g a g e d i n o t h e r
c o n t r o l d u t i e s .
A l l , h e r d s i n t h i s D i s t r i c t a r e c o n c e n t r a t e d i n t h e B a l a l a S w a m p a r e a .
T h e r e a r e n o l o n g e r a n y e l e p h a n t s t o t h e s o u t h o f t h e A r u a - R h i n o C a m p
r o a d . O c c a s i o n a l l y o n e o f t h e B a l a l a h e r d s m a k e s a r a i d i n t o t h i s a r e a , b u t
q u i c k l y r e t u r n s t o t h e s w a m p i f i t m e e t s o p p o s i t i o n . I t i s r e p o r t e d t h a t i n
1 9 4 6 a l l t h e r e s i d e n t e l e p h a n t s m i g r a t e d f r o m t h e A l u i F o r e s t : : t . f t e r h a v i n g
b e e n h e a v i l y s h o t u p b y t h e g u a r d s .
7 2 . I n J u n e , i t w a s e s t i m a t e d t h a t t h e t o t a l s t r e n g t h o f t h e r e s i d e n t
h e r d s w a s n o m o r e t h a n 2 0 0 t o 3 0 0 , b u t b y t h e e n d o f t h e y e a r t h e n u m b e r s
h a d a b o u t d o u b l e d . T h i s i n c r e a s e w a s t h e r e s u l t o f h e r d s r e t u r n i n g t o
W e s t N i l e ( f r o m A c h o l i ) w h i c h h a d b e e n d r i v e n o u t b y t h e h e a v y s h o o t i n g
c a r r i e d o u t i n 1 9 4 7 a n d 1 9 4 8 , v i d e p a r a g r a p h s 3 6 a n d 6 5 - 6 6 , 1 9 4 7 , a n d
p a r a g r a p h 6 2 , 1 9 4 8 . A t t h e e n d o f 1 9 4 9 , m o r e o v e r , t h e i r r e t u r n w a s
e n c o u r a g e d b y t h e v e r y l o w s t a t e o f t h e A l b e r t N i l e , a n d f r e e d o m f r o m
t h e p r e v i o u s . i n t e n s i v e c o n t r o l m e a s u r e s .
7 3 . A n u m b e r o f e l e p h a n t s e n t e r e d U g a n d a f r o m t h e S u d a n : : t . c r o s s
t h e K a i a r i v e r i n t h e n o r t h o f K o b o k o C o u n t y . N o d a m a g e w a s d o n e ,
b u t t h i s i n c u r s i o n e n a b l e d c e r t a i n l i c e n c e - h o l d e r s t o o b t a i n s o m e g o o d
t u s k e r s .
A s o l i t a r y b u l l c a r r y i n g t u s
i f n e a r P a k w a c h a n d t h e n w a l k e d i
. w a s a b l e t o b a g t h i s f i n e e l e p h a r
7 4 . K a r a m o j a . - O r g a n i s e c
K a r a m o j a . T h e r e i s a s m a l l h i
' , i s e x p e c t e d t o r e m a i n i n t h i s r
c o n t i n u e s , i n s t e a d o f m o v i n g
w a n d e r e d o v e r t o t h e N g i m i I
; ' S e p t e m b e r , f r o m N a p a k , a n d r e l
M o v e m e n t s o f e l e p w n t s h :
C o n t r o l D e p a r t m e n t s t a t i o n e d l
L a b w o r a r e a .
E a s l
7 5 . B u s o g a . - T h e c o n t r o l
p r e v e n t e d s e r i o u s d a m a g e . S e
i n t h e a r e a s n e a r t h e N i l e n o r t
t h e i r n a t u r a l h a u n t s t o e n t e r t l
.~he s p a r s e l y p o p u l a t e d g o m b o l o l
7 6 . T h e r e a r e a l s o p l e n t )
~ickness c l o s e d a r e a e a s t e r l y f r O l
~eep v e r y m u c h t o t h e d e n s e i :
! a n v s e r i o u s e x c u r s i o n w a s t o w a I
I ! I - - ; a d e d t h e f r i n g e s o f t h e K a k i n
7 7 . I n a l l 2 5 e l e p h a n t s 1
r a t i o n s .
7 8 . M b a l e . - T h e t o t a l s t n
p u l a t i o n d o e s n o t e x c e e d 3 0
' m s e l f o n t h e t w o o c c a s i o n s t h a
l t a l o f h i s : : t . c h i e v e m e n t s b e i n g
. a r e f r e s h e r c o u r s e u n d e r t h e d
7 9 . I n g e n e r a l t h e e l e p l
'f~kest c o u n t r y o n M t . E l g o n a
r e : -
( i ) I n A u g u s t , a l a r g e p 4
f~unyo a r e a o f S a n l i a - B u g w e
' ; , . i c k n e s s a r e a a f t e r t w o h a d b e l
( i i ) I n N o v e m b e r , t h e E a s l
' : 0 r a i d s M . m b a s i n t h e G o m b (
, .
, ( i i i ) L a t e r i n N o v e m b e r a
v e , m a d e a s u r p r i s e a p p e a l
. , B u g i s h u . I t w a s s u g g e s t e d t h
( d i s a p p e a r e d a g a i n i n t h a t . d i l
i ! f h a t t h e y w e r e c o n n e c t e d w i
: i m p r o b a b l e a s e l e p h a n t s hav~
: y e a r s . A c c o r d i n g l y t h e i r o r i g i
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:re are no resident elephants in this District
fr~m Acholi during the rains. These animals
Dee from the north of Moroto County in the
r herd, which did no damage, was reported
e ~oWn from Karamoja by the usual route
o the, prevalent conditions of thick country
t is rarely indulged in by licence-holders.
di.-There are no resident elephants in
sanctuary. An elephant road runs from this
o the Unyama river, passing close to Zaipi
and Atiak-Nimule roads. During the wet
tis road to move to new feeding grounds
I rivers. In the course of their migration
ccasional forays into cultivation, but one
easily able to control their depredations.
igged some good tuskers, also m<'terially
the best pair of tusks weighed 93 lb. and
e resident elephant population of West
to joo, but the migrant population which
listrict and the Sudan is large and may
r instance, a herd approximately 500 strong,
r a short time in Uganda returned to the
sident herds are now concentrated in the
~d based on Moyo has without difficulty
>ntro1.
Ilge caused by elephants has been negligible,
'e to a great extent been engaged in other
Lre concentrated in the Balala Swamp area.
ants to the south of the Arua-Rhino Camp
Jalala herds makes a raid into this area, but
r it meets opposition. It is reported that in
migrated from the Alui Forest after having
rds.
ated that the total strength of the resident
\00, but by the end of the year the numbers
~ease was the result of herds returning to
had been driven out by the heavy shooting
~vide paragraphs 36 and 65-66, 1947, and
nd of 1949, moreover, their return was
te of the Albert Nile, and freedom from
asures.
entered Uganda from the Sudan <'.cross
Koboko County. No damage was done,
'n licence-holders to obtain some good
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A solitary bull carrying tusks of 116 lb. and 114 lb. crossed the Nile
-. near Pakwach and then walked into the township. The local County Chief
was able to bag this fine elephant on his own doorstep!
74. Karamoja.-Organised elephant control does not extend to
Karamoja. There is a small herd based on the Longorikipi dam, which
,is expected to remain in this neighbourhood so long as the dry weather
"continues, instead of moving north as is customary. A solitary bull
wandered over to the Ngiminito irrigation scheme near Nabilatuk, in
,: September, from Napak, <'.nd returned whence he came unmolested.
Movements of eleph?nts h<'.ve been studied by Officers of the Tsetse
Control Department stationed at Lolelia (south-east of Rom) <"nd in the
, Labwor area.
Eastern Province
75. Busoga.-The control efforts of the game guards have largely
prevented serious damage. Several herds of elephants are to be found
in the areas near the Nile north of Jinja, but these s'eldom emerge from
their natural haunts to enter the more open cultivated areas except into
the sparsely populated gombololas in south-west Bugab~la.
76. There are also plenty of elephants in the' lake-shore sleeping
, sickness closed area easterly from Jinja, but here again these larg~ animals
, keep very much to the dense interior and the only recorded occasion of
, anv serious excursion was towards the end of the year when a small herd
, in~?ded the fringes of the Kakira Sugar Estate.
77. In all 25 elephants were destroyed in the course of control
: operations.
78. Mbale.-The total strength of the resident and visiting elephant
.population does not exceed 300. The game guard did not distinguish
.', himself on the two occasions that he was. sent to deal with raiders, the sum
total of his <',chievements being five elephants wounded: he has been sent
:to a refresher course under the direct guidance of a Game Ranger.
79. In general the elephants confine themselves mostly to the
'thickest country on Mt. Elgon or the Busoga border. The 1949 excursions
,were:-
(i) In August, a large party crossed the Busoga border into the
Lunyo area of Samia-Bugwe county. They returned to the sleeping
sickness area after two had been wounded.
(ii) In November, the East Elgon herd indulged in its annual outing
to raid sM.mbas in the Gombolola of Buwabwal? in South Bugishu.
(iii) Later in November a small herd, believed to be not more than
five, made a surprise appearance in Muyembe Gombolola, in North
Bugishu. It was suggested that they had come from the north and they
disappeared again in that direction before any action could be taken.
", That they were connected with the old Tisai-Lake Gedge herds seems
',improbable as elephants have been absent from that locality for many
. years. Accordingly their origin is a mystery.
( i v ) I n J u n e , t h e r e w a s t h e u s u a l i n c u r s i o n f r o m t h e m o u n t a i n i n t o
t h e B u k w a G o m b o l o l a , b u t n o d a m a g e w a s d o n e . T h i s a n n u a l
m o v e m e n t i s b e l i e v e d t o b e con~!:ted w i t h a v i s i t t o a s a l t l i c k b e l o w
S u a m M i r u k a .
8 0 . T e s o . - T h e r e h a v e b e e n n o r e p o r t s o f e l e p h a n t s i n T e s o .
G e n e r a l
8 1 . C a p t u r e o f J u v e n i l e E l e p h a n t s . - I n 1 9 4 9 , a s u s u a l , a f e w j u v e n i l e
e l e p h a n t s h a v e b e e n c a p t u r e d , b u t w i t h o n e e x c e p t i o n n o a t t e m p t h a s b e e n
m a d e t o t r y a n d r e a r t h e m o w i n g t o t h e i r b e i n g t o o y o u n g . T h e G a m e
R a n g e r a t H o i m a , h o w e v e r , c a u g h t o n e w h i c h w a s r e c k o n e d t o b e a b o u t
s i x m o n t h s o l d , a n d w h i c h a f t e r i t h a d b e e n i n c a p t i v i t y a s h o r t w h i l e
s t a r t e d b r o w s i n g o n i t s o w n , s o i t h a d p o s s i b l y b e e n p a r t i a l l y w e a n e d p r i o r
t o c a p t u r e . I t w a s a y o u n g b u l l w h i c h a l m o s t i m m e d i a t e l y b e c a m e
r e m a r k a b l y t a m e a n d w a s v e r y f r i e n d l y w i t h e v e r y o n e . W i t h i n f o u r h o u r s
o f c a p t u r e h e c l i m b e d i n t o a n d o u t o f a t r u c k b y h i m s e l f .
8 2 . H e b e c a m e g r e a t l y a t t a c h e d t o h i s M r i c a n k e e p e r a n d i t w a s
i n t e r e s t i n g t o s e e h o w t h e y o u n g a n i m a l w a s p r e v e n t e d f r o m s t r a y i n g a s
b y d a y h e w a s l e f t a b s o l u t e l y f r e e i n a s m a l l u n f e n c e d g a r d e n t o w a n d e r
a s h e c h o s e . H i s k e e p e r u s e d t o h a n g h i s c o a t o n a s h a d y t r e e a n d t h e n
i n t r o d u c e d t h e e l e p h a n t t o t h e c o a t . T h e y o u n g a n i m a l s m e l t i t a n d a g r e e d
t h a t i t w a s h i s k e e p e r a n d s t a y e d c o n t e n t e d l y t h e r e u n t i l t h e A f r i c a n
r e t u r n e d t o t a k e o v e r h i s c h a r g e . N o d o u b t i n t h e w i l d ' s t a t e t h e c o w
e l e p h a n t w h e n b r o w s i n g n i a k e s h e r o f f s p r i n g s t a y p u t b y r u b b i n g h e r s e l f
a g a i n s t a t r e e , m a k i n g t h e y o u n g s t e r s m e l l i t t e l l i n g i t " T h a t ' s m o t h e r , a n d
d o n ' t y o u d a r e m o v e f r o m t h e r e ! "
8 3 . I t w a s f e d o n d o u b l e s t r e n g t h d r i e d m i l k a n d a cer~.in a m o u n t
o f c o w ' s m i l k w h e n a v a i l a b l e . I t d r a n k v o r a c i o u s l y f r e q u e n t l y c o n s u m i n g
4 0 b o t t l e s a d a y . I t a l s o d r a n k w i t h r e l i s h a c l a r e t - c o l o u r e d c o n c o c t i o n
p r e p a r e d f r o m a l o c a l t r e e t h e b a r k o f w h i c h t h e A f r i c a n s a l l e g e d t h e
e l e p l U n t s c o n s u m e .
8 4 . O n e e a r w a s s l i g h t l y d a m a g e d n e a r t h e o r i f i c e , a n d e v i d e n t l y
v e r y t e n d e r a s t h e y o u n g f e l l o w c o m p l a i n e d i n n o u n c e r t a i n n o i s y f a s h i o n
i f i t w a s t o u c h e d . H e s o o t h e d t h e i n j u r y w i t h w a t e r o r m u d , a n d s o m e t i m e s
w i t h t h e p o r r i d g e h e w a s g i v e n t o e a t . T h e r e w a s n o d i r e c t a p p r o a c h t o t h e
w o u n d b u t h e u s e d t o b r i n g h i s l i t t l e t r u n k o v e r h i s h e a d a n d t h e n g e n t l y
a d m i n i s t e r t h e s o o t h i n g m e d i u m . H e d e l i g h t e d i n a s h a l l o w b a t h w h i c h
h a d b e e n d u g f o r h i m , a n d f r e q u e n t l y l a y d o w n i n i t f o r l o n g p e r i o d s .
8 5 . A f t e r a m o n t h a t H o i m a t h e l i t t l e c r e a t u r e w a s s e n t t o T a n g a n y i k a
w h e r e s e v e r a l w e e k s l a t e r i t d i e d f r o m a n u n k n o w n c a u s e . I t i s b e l i e v e d
t h a t i t h a d b e c o m e s o a t t a c h e d t o i t s A f r i c a n k e e p e r t h a t a f t e r h i s d e p a r t u r e
f r o m T a n g a n y i k a i t j u s t p i n e d a w a y . H o w e v e r , w h i l e a t H o i m a i t h a d
e x h i b i t e d s i g n s o f e n t e r i t i s w h i c h i s a p a r t i c u l a r l y d e a d l y m a l a d y a m o n g s t
v e r y y o u n g w i l d a n i m a l s w h e n k e p t i n c a p t i v i t y , a n d d u e p r i n c i p a l l y t o
i n c o r r e c t f e e d i n g o r s o m e d e f i c i e n c y .
8 6 . B i o l o g i c a l R e s e a r c h . - I t i s e a r l y y e t t o e x p e c t a p u b l i s h e d r e p o r t
o n t h e r e s u l t s o f t h e t w o y e a r s ' f i e l d w o r k o n t h e r e p r o d u c t i v e c y c l e o f
' t h e A f r i c a n e l e p h a n t b u t s o m e f a c t s w h i c h h a v e b e e n a s c e r t a i n e d a r e o f
. '
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r y g r e a t i n t e r e s t . " T h e r n a
, t b r e e d i n g b e g i n s a t a v e r y
U n t i l e x t r e m e o l d a g e . N (
e o f g r e a t l e n g t h , b u t d u r i n g .
f i S g e t t i n g a n y r e s t - r e s t u
e s , b u t n o n e s h o w e d i n m y
e l e p h a n t f r o m t h e a g e o f a b t
v e r y l i k e l y t o b e e i t h e r p r e g I
I e i s f o r g e s t a t i o n a n d l a e t a
n t h s f o l l o w e d b y p a r t u r i t i o l
) c y e a r , a n o t h e r c o n c e p t i o n . T h
, r perh~.ps a n o t h e r y e 2 r , a n d
, t h e s i z e o f t h e m o t h e r u n t i l I
8 7 . T h e o v a r y i s I i k e t h
' e a a r e f o r m e d i n e a r l y p r e g r u
m a y b e t h a t m u l t i p l e o v u l a t i
. d t h e c o n d i t i o n w o u l d b e s o
w o u l d n e e d t o b e v e r y c
h a n t i s u n l i k e t h e m a r e i n t
, ; e a r l y p r e g n a n c y i s m a i n t a i n e .
J F r o m t h i s i t w o u l d ? p p e a l
: r n a n y a s t w e n t y c a l v e s i n a I i i
8 8 . T h e c r i t i c a l s t u d y o f
h o u t s t a n d i n g s i g n i f i c a n c e
. : e r i a l w o u l d b e o f t h e g r e a t e i
k n o w l e d g e a l r e a d y g a i n e d
t i o n w h i c h t h e s p o n s o r s
a i n a b l e d u r i n g t h e e a r l y m e
a r r a n g e d t h a t M r . P e r r y
. t h s a t t h e b e g i n n i n g o f I~
r i a l .
8 9 . T h e m a i n r e a s o n th~
, i n i t s d e v i c e s f o r t h e I l l i ' . i n 1
. ( a ) i s , i n e a r l y p r e g n a n c y , I
, ( b ) t a k e s a d v a n t a g e o f t h l
' e e d i n g s e a s o n ( e . g . i n n i i
i l i n t a i n i n g t i s s u e s , t h e c o r p ,
. d t h e r e t e n t i o n o f t h e e m
e r t h a n t h e d u r a t i o n o f i
t e a l p r o b l e m s o f repr~
p h a n t w i t h i t s v e r y l o n g I
t h i s r e s p e c t . j
, M o r e o v e r , i t i s a l s o h o p e
: r v e d ( b y n e w m e t h o d s ) , p
1 9 0 ; M r . P e r r y c o n f i r m s
' , i n U g a n d a , ? J t h o u g h s o
s e a s o n i s d u r i n g t h e
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very great interest. "The main points about the reproductive cycle are
that breeding begins at a very early age, probably 10-12 years, and goes
• on until extreme old age. Not only 'is the elephant's total reproductive
life of great length, but during it there is little evidence of the reproductive
.organs getting any rest-resting periods probably do intervene in some
cases, but none showed in my material, and in general it may be said that
an elephant from the age of about 12-say 7 feet 6 inches at the withers-
.. i,s very likely to be either pregmmt or lactating the general
rule is for gestation lmd lactation to overl2.p-a pregnancy of about 22
months followed by parturition, lactation, and, after something just over
a year, another conception. The suckling calf of course will not be weaned
for perh:>.ps another year, and th,= new foetus will be very small relative
to the size of the mother until more tlum half way through pregnancy.
87. The ovary is like that of the mare in that 'accessory' corpora
lutea are formed in early pregnancy, by ovulation and by a.tresia. of follicles.
It may be that multiple ovulation occurs, but so far the evidence is scanty
and the condition would be so surprising in a big monotocous animal that
one would need to be very certain before stating this as a. fact. The
elephant is unlike the ffi2.re in that the great amount of lutea'! tissue formed
in early pregnancy is maintained until term."
From this it would ...ppear that the s...me cow elephant may produce
as many as twenty calves in a lifetime.
88. The critical study of the m?terial collec~ed by Mr. Perry is of
such outstanding significance th:>.t it has indicated tw.t ... little more
material would be of the greatest value. What is now required to complete
the knowledge ...!ready gained is ffi2.terial from ,the earliest stages of
gestation which the sponsors of the origina.! survey believe should be
obtainable during the early months of the yea.r. In consequence, it has
been arranged that Mr. Perry should return to Uganda for a couple of
months at the beginning of 1950 in an endeavour to obtain the requisite
material.
89. The main reason therefore for this return visit is to get proof
that, in its devices for the m?intenance of pregnancy, the elephant:-
(a) is, in early pregnancy, like the mare, and
(b) t ...kes advantage of the resurgence of ovarian activity with the
breeding season (e.g. in mid-pregnancy) to replenish its pregw.ncy-
maintaining tissues, the corpora lutea. The maintenance of pregnancy
and the retention of the embryo within the uterine tract for a. period
longer than the duration of the normal ovulation cycle is one of the
central problems of reproduction in placental mammals, ..nd the
elephant with its very long gestation period, is of particul...r interest
in this respect.
Moreover, it is also hoped on this occasion to get more, and better-
'i preserved (by new methods), pl...cental material.
90. Mr. Perry confirms what this Department has always believed
. that, in Uganda, although some mating occurs a.t other times, the normal
mating season is during the period November to January (or a little
-~n no reports of elephants in Teso.
r General
rlephants.-In 1949, as usual, a few juvenile
~ut with one exception no attempt has been
~ing to their being too young. The Game
"\lght one which was reckoned to be about
[tel' it had been in captivity a short while
~ it had possibly been partially weaned prior
~ bull which almost immediately became
:friendly with everyone. Within four hours
:out of a truck by himself.
attached to his African keeper and it was
~ng animal was prevented from straying as
:free in a small unfenced garden to wander
i to hang his coat on a shady tree and then
.coat. The young animal smelt it and agreed
ltayed contentedly there until the African
rge. No doubt in the wild state the cow
is her offspring stay put by rubbing herself
Ilgster smell it telling it "That's mother, and
e!"
e strength dried milk ..nd a cert...in amount
. It drank voraciously frequently consuming
IIik with relish a claret-coloured concoction
Ie bark of which the Africans alleged the
'I damaged near the orifice, and evidently
rv complained in no uncertain noisy fashion
:he injury with water or mud, and sometimes
. to eat. There was no direct approach to the
is little trunk over his head and then gently
lID. He delighted in a shallow bath which
luently lay down in it for long periods.
rna the little creature was sent to Tanganyika
ied from an unknown cause. It is believed
°its African keeper that after his departure
away. However, while at Hoima it had
h is a particularly deadly malady amongst
.kept in captivity, and due principally to
ney.
t is early yet to expect a published report
t field work on the reproductive cycle of
facts which have been ascertained are of
~e usual incursion from the mountain into
it It{) damage was done. This annual
ico_ed with a visit to a salt lick below
".,
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l o n g e r ) . I n t h e e l e p h a n t , u n l i k e t h e m a r e , t h e p r o l o n g a t i o n o f g e s t a t i o n
i s e f f e c t e d e n t i r e l y b y t h e o v a r y - b y c o r p o r a l u t e a . T h e f i r s t c r o p o f
a c c e s s o r y o n e s , f o r m e d i n t h e s a m e w a y a s i n t h e m a r e , r e g r e s s e s a s i n t h e
m a r e , b u t i t s f u n c t i o n i s t a k e n o v e r , n o t b y t h e p l a c e n t 2 . b u t b y a s e c o n d , "
e x a c t l y s i m i l a r c r o p o f c o r p o r a l u t e a . T h i s s e c o n d c r o p o f a c c e s s o r y c o r p o r a
l u t e a i s f o r m e d a t t h e t i m e o f t h e y e a r w h e n t h e a n i m a l ' s n o n - p r e g n a n t
c o l l e a g u e s a r e m a t i n g - i . e . t h e r e s u r g e n c e o f o v a r i a n a c t i v i t y w h i c h
n o r m a l l y o c c u r s a t t h i s t i m e i s , i n t h e p r e g n a n t a n i m a l , u t i l i s e d t o p r o v i d e
r e p l a c e m e n t s f o r c o r p o r a l u t e a w h i c h h a v e a l r e a d y l a s t e d w h a t i s , f o r s u c h
o b j e c t s , 2 . v e r y l o n g t i m e .
9 1 . M r . P e r r y ' s s a m p l e o f e l e p h a n t s i n c l u d e s p r e g n a n t o n e s w i t h
a c t i v e a c c e s s o r y c o r p o r a l u t e a o f b o t h " c r o p s " , b u t l a c k s ( a ) t h e e a r l y s t a g e s
o f p r e g n a n c y , w h e n , i t i s d e d u c e d , t h e c o r p u s o f c o n c e p t i o n i s p r e s e n t ,
a n d ( b ) t h e m i d d l e p e r i o d o f p r e g n a n c y w h e n t h e f i r s t c r o p i s g e t t i n g o l d
a n d f o l l i c l e s a r e g r o w i n g r a p i d l y t o w a r d s t h e s e c o n d a c c e s s o r y o v u l a t i o n .
T h e y o u n g e s t f o e t u s c o l l e c t e d b y M r . P e r r y i s e s t i m a t e d a t a b o u t 1 0 0 d a y s ,
b u t i n t h e s e r i e s o f f o e t u s e s c o l l e c t e d t h e r e i s a b i g g a p b e t w e e n o n e o f
8 k i l o g r a m s a n d o n e o f 8 2 k i l o g r a m s .
9 2 . M a t e r i a l f o r B r i t i s h M u s e u m ( N a t u r a l H i s t o r y ) . - M r . P e r r y ,
a s a r e s u l t o f h i s r e s e a r c h a c t i v i t i e s , h 2 . s a l s o p r e s e n t e d t h e B r i t i s h M u s e u m
( N a t u r a l ' H i s t o r y ) w i t h 2 5 e l e p h a n t s k u l l s a n d 1 0 0 l o w e r j a w s , a c o l 1 e c t i o n
w h i c h c o n s t i t u t e s t h e f i n e s t s e r i e s o f i t s k i n d i n a n y m u s e u m i n t h e w o r l d .
T h e y a r e b e i n g s t u d i e d i n c o n n e c t i o n w i t h t h e p r o b l e m o f t o o t h s u c c e s s i o n
i n t h e e l e p h a n t , a n d w i l l d o u b t l e s s a l s o b e o f g r e 2 . t v a l u e i n p a l a e o n t o l o g i c a l
w o r k o n t h e P r o b o s c i d e a .
9 3 . E l e p h a n t s K i l l e d b y L i g h t n i n g . - T w o e l e p h a n t s w e r e f o u n d
l y i n g d e a d o n a b a r e h i l l s i d e i n B u g a n g a r i G o m b o l o l a , i n n o r t h e r n K i g e z i .
A p h o t o g r a p h s h o w s t h e t w o s t r i c k e n a n i m a l s l y i n g a l o n g s i d e e a c h o t h e r
i n i d e n t i c a l p o s i t i o n s , a n d e a c h w i t h t h e s a m e c o n v u l s i v e c u r l i n t h e t r u n k .
W h a t e v e r d e s t r o y e d t h e m d i d s o s u d d e n l y a n d s w i f t l y , a n d t h e r e w a s
e v i d e n t l y a m o m e n t o f a g o n y - t h e o n l y l o g i c a l c o n c l u s i o n i s t h a t t h e y
w e r e k i l l e d b y l i g h t n i n g .
9 4 . C o w E l e p h a n t D y i n g a f t e r G i v i n g B i r t h . - F r o m w e s t e r n A n k o l e
a r e p o r t w a s r e c e i v e d o f a c o w e l e p h a n t d y i n g a f t e r g i v i n g b i r t h . A s i m i l a r
c a s e i s r e c o r d e d i n p a r a g r a p h 1 1 6 , 1 9 2 7 .
9 5 . S t o n e s i n E l e p h a n t D r o p p i n g s . - W h i l e o n t o u r i n A r i n g a C o u n t y ,
W e s t N i l e , t h e G a m e W a r d e n w h e n o n t o p o f C h e i H i l l c a m e a c r o s s o n
b a r e r o c k , s o m e e l e p h a n t d r o p p i n g s w h i c h w e r e f u l l o f s t o n e s o f p e b b l e
s i z e . T h e y h a d p r e s u m a b l y b e e n s W 2 . l l o w e d w h e n t h e e l e p h a n t h a d b e e n
e a r t h - e a t i n g a t 2 . l i c k . I n t h i s c o n n e c t i o n s e e p a r a g r a p h 6 8 , 1 9 3 8 .
9 6 . S p e a r i n g a n E l e p h a n t . - A n A f r i c 2 . n l a n d - o w n e r w h o h a d t h e
c o u r a g e t o t a c k l e a s h a m b a r a i d i n g e l e p h a n t w i t h a s p e a r , a n d ' k i l l e d i t ,
w a s s u i t a b l y r e w a r d e d . S i m i l a r i n c i d e n t s h a v e b e e n r e c o r d e d i n 1 9 2 9
( p a r a g r a p h 1 5 9 ) , 1 9 3 2 ( 2 9 ) , 1 9 3 5 ( 1 3 9 ) , 1 9 3
6
( 9 4 ) a n d 1 9 3 7 ( p a r a g r 2 . p h 6 2 ) .
9 7 . H u n t i n g E l e p h a n t w i t h B o w a n d A r r o w s . - A n a p p l i c a t i o n b y a n
A f r i c a n i n A n k o l e t o b e p e r m i t t e d t o t a k e o u t s p e c i a l l i c e n c e s f o r e l e p h a n t s
t o b e h u n t e d w i t h b o w a n d a r r o w s w a s r e f u s e d .
. .
9 8 . F a t a l i t i e s . - T h e r e h :
D e p a r t m e n t a l s t a f f t h o u g h
; e & e a p e s . T h e m o s t u n p l e a s a n 1
, . d a c l o s e s h a v e w h e n a c (
i n n e d h i m u n d e r a t r e e s
d i c a m e n t t h e g u a r d w a S a 1
, e r .
9 9 . E l e p h a n t a n d L o r r y .
' T r Y w h i c h c o l l i d e d w i t h a n e
, e G e o r g e f l a t s w a s c h a r g l
' Y e r a n d p a s s e n g e r s m a n a g '
h , w h i l e t h e e n r a g e d C O "
f r o n t w h e e l a n d m u d g u a
i t h d r e w w i t h h e r o f f s p r i n g
. l o n g e d . T h e G e n e r a l M a
l e p h a n t a n d h e r c a l f m i g h t
h i d e s i n g e n e r a l , a n d , i n
, l o r a t i o n o f w h i t e a n d r e d , i n
' g h t l i t e r a l l y " s e e r e d ! "
1 0 0 . E l e p h a n t C r o s s i n g 5
t p r o j e c t e d c a u s e w a y a c r o s s ;
d e t o a s c e r t a i n w h e t h e r
s - i n d i c a t i n g h a r d b o t t l
1 8 0 f t , t e n a c i o u s b o t t o m o f m
, u e n t t h e C h a n n e l c a n n o t
u g h i t i s b e l i e v e d t h a t t h e
, d e a t K a z i n g a , n e a r L a k e E
1 0 1 . " K a r a m o j o S a f a r i ' :
a n a d v a n c e d c o p y o f " F
, h a n t s w a s r e c e i v e d . I t b e
" ' h e W a n d e r i n g s o f a n E l e p l
. " t h e r e a d e r b e c o m e s a s l a u g !
'~itions o f t h e w r i t e r ' s m a r l
" l e p h a n t s t h r o u g h o u t Ka~
' " ' ' e a t i n t e r e s t a n d v a l u e .
! 1 0 2 . F o u r - t u s k e d E l e p h t c ,
. , p i e o f a f o u r - t u s k e d ' ele~
, e C o n g o B e i g e , a d j a c e n ,
, . s e n t a p h o t o g r a p h o f t h e l
, ~ t u s k w e i g h s a b o u t 5 2 I b :
l
' " s i s d u e t o a s p l i t g e r m i
',~03,Also o f p a r t i c u l a r
' a r c N a t i o n a l A l b e r t s t a t
- m o r e b u l l s e x h i b i t i n g t
c o r r e s p o n d e n c e i n t h e
t s i n t h e C o n g o , i n
, g a n d a . A f t e r t h e l a p
. , Q u n d e d .
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ike the mare, the prolongation of gestation
:vary~by corpora lutea. The first crop of
same ~ay as in the mare, regresses as in the
o:ver, not by the placent~. but by a second,
lutea. This second crop of accessory corpora
f the year when the animal's non-pregnant
the resurgence of o:varian acti:vity which
s, in the pregnant animal, utilised to pro:vide
which w.:ve already lasted what is, for such
f
~o( elepwnts includes pregnant ones with
fof both "crops", but lacks (a) the early stages
bduced, the corpus of conception is present,
t pregnancy when the first crop is getting old
~idly towards the second accessory o:vulation.
l by Mr. Perry is esti~.ted at about 100 days,
: collected there is a big gap between one of
bgrams.
~h Museum (Natural History).-Mr. Perry,
i:vities, has also presented the British Museum
~phant skulls and 100 lower jaws, a collection
eries of its kind in ~.ny museum in the world.
nnection with the problem of tooth succession
btless also be of great :value in palaeontological
~y Lightning.-Two elepw.nts were found
,in Bug~ngari Gombolol~., in northern Kigezi.
) stricken animals lying alongside each other
~h with the same con:vulsi:ve curl in the trunk.
lid so suddenly and swiftly, and there was
lly-the only logical conclusion is tw.t they
i
Iff after Giving Birth.-From western Ankole
w elephant dying after gi:ving birth. A similar
116, 1927.
Droppings.-While on tour in Aringa County,
en when on top of Chei Hill came across on
~oppings which were full of stones of pebble
been swallowed when the elepw.nt w.d been
connection see paragraph 68, 1938.
nt.~An Afri~.n land-owner who had the
raiding elephant with a spear, and killed it,
'w incidents ha:ve been recorded in 1929
35 (i39), 1936 (94) and 1937 (paragraph 62).
'th Bow and Arrows.-An application by an
'tted to take out special licences for elepw.nts
ows was refused.
17
98. Fatalities.-There ha:ve fortunately been no fatalities amongst
the Departmental staff though there has been the usual quota of narrow
escapes. The most unpleasant was the case of a recruit game guard who
had a close sha:ve when a cow elephant he had wounded charged and
pinned him under ~, tree she knocked down. Notwithstanding his
predicament the guard was able to fire again at the elephant, and killed
her.
99. Elephant and Lorry.-A Uganda Fish Marketing Corporation's
lorry which collided with an elephant calf on the road which tra:verses the
Lake George flats was charged by the infuriated mother. Luckily, the
dri:ver and passengers managed to make a successful get away into the
bush, while the enraged cow :vented her wrath on the :vehicle, spiking
a front wheel and mud guard and smashing the radiator. Then she
withdrew with her offspring and went off with the herd to which she
belonged. The General M~.nager was apprehensi:ve that this particular
elephant and her calf might ha:ve taken a permanent dislike to motor
:vehicles in general, and, in particular, to the Cotporation's distincti:ve
coloration of white and red, in fact he feared that these two be~.sts in future
might literally "see red!"
100. Elephant Crossings-Kazinga Channel.---..!.In connection with
a projected causeway across the K~.zinga Channel endea:vours ha:ve been
made to ~.scertain whether there are ~.ny definite elephant crossing
places-indicating hard bottom-in this Chann.el which generally has
a soft, tenacious bottom of mud of great depth. Officers ~.nd others who
.. frequent the Channel cannot recollect e:ver w.:ving seen ~.n elephant cross,
though it is belie:ved that the crossing by these big beasts is occasionally
made at Kazinga, near Lake Edward. .
101. "Karamojo Safari" (by W. M. D. Bell).-At the end of the
year an ad:vanced copy of "Karamoja", Bell's latest book about Uganda
elephants was recei:ved. It bears no comparison with his pre:vious classic
"The Wanderings of an Elephant Hunter", and is a tale of what at times
to the reader becomes a slaughter of big tuskers. A map to follow out the
lo~.tions of the writer's many successes, and to indicate the abundance
of elephants throughout ~.ramoja only fifty years ago would ha:ve been
of great interest and :value.
102. Four-tusked Elephant.-During the last few years a wonderful
example of a four-tusked elephant has been killed in the Rutshuru region
of the Congo BeIge, adjacent to south-west Kigezi. The Game Warden
was sent a photograph of the skull of this oddity with the four tusks in it.
Each tusk weighs about 52 lb., and the peculiarity according to authoritati:ve
sources is due to a split germ.
103. Also of particular interest is the fact that the Conser:vator of
the Parc National Albert states that there are at present li:ving in the Parc
'1 two more bulls exhibiting this peculiarity. 25 to 30 years ago there was
much correspondence in the London Press on the subject .f?f four-tusked
elephants in the Congo, in the Azande country on the north-weSt border
of Uganda. After the lapse of all these years the critics are at last
confounded. . .
-~~
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S E C T I O N I H . - N O T E S O N T H E F A U N A
( A ) M a m m a l s
( i ) P R I M A T E S
1 0 4 . G o r i l l a . - A l t h o u g h s e l d o m s e e n , a v a i l a b l e e v i d e n c e s h o w s t h a t
g o r i l l a s a r e m o r e t h a n h o l d i n g t h e i r o w n i n t h e g o r i l l a s a n c t u a r y i n s o u t h -
w e s t K i g e z i a n d i n t h e K a y o n z a F o r e s t : i n f a c t d u r i n g t h e p a s t t w e n t y
y e a r s t h e r e h a s p r o b a b l y b e e n a f i f t y p e r c e n t . i n c r e a s e .
1 0 5 . D e s p i t e s t r i c t p r o t e c t i o n a c c i d e n t s w i l l h a p p e n a n d i n A u g u s t
a n o l d m a l e g o r i l l a m e t a n u n t i m e l y e n d i n t h e G o m b o l o l a o f N y a s u s i z a
i n s o u t h - w e s t K i g e z i . H e h a d e v i d e n t l y w a n d e r e d d o w n t o c u l t i v a t i o n
s o m e t w o m i l e s o u t s i d e t h e g o r i l l a s a n c t u a r y w h e r e h e , b e c a m e i n v o l v e d
i n a n o r g a n i s e d p i g h u n t a n d w a s s p e a r e d b y m i s t a k e i n d e n s e u n d e r g r o w t h .
' 1 0 6 . A p r o s p e c t o r i n t h e K a y o n z a F o r e s t i n K i g e z i h a d t h e r a r e
g o o d f o r t u n e t o w a t c h a l a r g e m a l e g o r i l l a f o r a n h o u r a n d a h a l f , . f r o m
1 0 a . m . t o 1 1 - 3 0 a . m . , a s i t f e d i n t h e o p e n a t d i s t a n c e s v a r y i n g f r o m 3 0
t o 5 0 y a r d s f r o m h i m : H e e s t i m a t e d i t s h e i g h t t o b e f r o m s i x f e e t t o s i x
f e e t e i g h t i n c h e s a n d i t s b a c k , t o b e o v e r 8 4 i n c h e s . H e d e s c r i b e d i t s
c o l o u r a s b e i n g l u s t r o u s v e l v e t b l a c k a l l o v e r t h e b o d y w i t h a " k e t t l e -
b l a c k " f a c t ( a n d a p a t c h i n t h e m i d d l e o f t h e b a c k a l m o s t a s p u r e w h i t e a s
a c o l o b u s . '
1 0
7 . H i s d e s c r i p t i o n o f t h e m o v e m e n t s o f t h i s g o r i l l a a r e m o s t
i n t e r e s t i n g . a n d a r e q u o t e d h e r e v e r b a t i m : -
" H e c a m e o n a l l f o u r s f r o m t h e e d g e o f t h e t r e e f e r n s r i g h t i n t o t h e
m i d d l e o f a n o l d p o t a t o p a t c h . H e w a s , v e r y n e a r l y p a r a l l e l t o t h e
g r o u n d m o v i n g o n t h e k n u c k l e s o f h i s h a n d s , h i n d t o e s d i g g i n g i n , n o
r a i s e t l < ' . r c h a t a l l : a s h e m o v e d t h e f o r e a r m s g a v e a t w r i s t s a n d e l b o w s .
N e i t h e r s i n u o u s , u n d u h m t n o r s e r p e n t i n e d e s c r i b e s i t p r o p e r l y , b u t
a su~gestion o f a l l t h r e e . T h e r e w a s a t e n d e n c y t o p a c e , w i t h l e g a n d
a r m o n e a c h s i d e m o v i n g f o r w a r d t o g e t h e r . O n c r o s s i n g a f a l l e n l o g
h i s c h e s t c r u s h e d h e a v i l y a l l t h e m o s s e s a n d c r e e p e r s t h e r e o n a s h e
d r a g g e d h i m s e l f o v e r . W h e n h e h a d d u g u p s o m e r o o t s a n d p o t a t o e s
h e c l u t c h e d h i s s p o i l s w i t h o n e h a n d a n d f o r e a r m a n d m o v e d 1 0 y a r d s
t o a b i g s t a n d i n g t r e e . A g a i n s t t h i s h e l e a n t h i s b a c k a n d s q u a t t i n g o n
h i s h a m s a t e a t e a s e . T h i s h e d i d t h r e e t i m e s r e t u r n i n g t o t h e s a m e t r e e
a f t e r h i s f o r a y . O n m o v i n g h e a g a i n w e n t a l m o s t f l a t . A f t e r s o m e t i m e
h e w e n t t o t h e t r e e f e r n s a t t h e e d g e o f t h e c l e a r i n g a n d b e g a n t o f e e d
o n t h e y o u n g s h o o t s a n d c r e e p e r s . W h i l s t t e a r i n g a n d d e v o u r i n g
t h e s e h i s t o r s o ' w a s e r e c t b u t h e o n l y p a r t i a l l y s t r a i g h t e n e d h i s l e g s w h e n
r e a c h i n g h i g h , a n d p u l l e d r a t h e r t h a n r a i s e d h i m s e l f u p . W h e n m o v i n g
o n a l l f o u r s t h e h e a d w a s h e l d a t s u c h a b a c k w a r d a n g l e a s e n a b l e d h i m
b y m o v e m e n t o f t h e e y e s a l o n e t o w a t c h b o t h t h e g r o u n d a n d t o
a d i s t a n c e . H e s e e m e d t o s t i f f e n s l i g h t l y w h e n h e f o c u s s e d m e b u t m a d e
n o d e m o n s t r a t i o n . "
1 0 8 . A n o f f i c e r o f t h e A d m i n i s t r a t i o n w h o c l i m b e d M t . S < ' . b i n i o
i n A u g u s t r e p o r t e d f i n d i n g s i g n s o f g o r i l l a a t 1 1 , 8 0 0 f e e t a n d a d e f i n i t e
t r a i l l e a d i n g d o w n t o t h e b a m b o o s o f R u a n d a . A s s o m e o f t h e r i d g e s a r e
t n e l y s t e e p , n a r r o w ' a n d e X ]
, a b i l i t i e s a s a h i l l c l i m b e r a n d S c
1 0 9 . C h i m p a n z e e . - T h i s a p l
v a r i o u s p a r t s o f w e s t e r n U g a n
m o r e n u m e r o u s i n t h e B u d o l l
s t s t h a n i s g e n e r a l l y S U p p O l
u e n t l y h e a r d .
1 1 0 . B a b o o n . - T h e s e d e s t r u
. g e i n m a n y p a r t s o f t h e P r o l
t s u c c e s s f u l m e t h o d o f d e a l i n
c e r s u c c e e d e d i n p o i s o n i n g I :
, n i t e a n d t h e r e m a i n d e r l e f t "
' , e v e d w i t h p o i s o n . T h e G a m {
G o v e r n m e n t i n J u l y b y r u m
a r e s u l t 2 1 4 o f t h e s e b e a s t s W (
o r g a n i s e d d r i v e s d u r i n g t h e C O l
o a t t e n d e d t h e c o u r s e b u t w h e
' r b i t a n t w a g e s t h a t t h e L o c a l
s e r v i c e s . A t r a i n e d b a b o o n p
! f u r t h e r 1 4 0 w e r e k i l l e d i n o r g a :
t h e d i s t r i c t o f 3 6 9 . T h e s e f i
, c e r t e d a c t i o n .
I I I . T h e p o t e n t i a l m e n a c e
, . " t i n g a C o l o n i a l O f f i c e r e p o r t (
i
g
f a c e d b < ' . b o o n s d e s t r o y e d o n e
' , p r e v i o u s y e a r < ' . n d w e r e m u h
p 2 . c k s o f t w o h u n d r e d . L e o
' O y i n g b a b o o n s w e r e b e c o m i J
: g h t < ' . f t e r f o r t h e i r s k i n s .
> 1 1 2 . B r a z z a M o n k e y . - T h e
' J p o r t e d t o b e c o m m o n o n M t .
: , I 1 3 . B l u e M o n k e y . - V i d e i
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h o c c u r s o n M t . K a d a m ( D e b
: C A R N I V O R A
~' ,
" 1 1 4 . L i o n . - L i o n s s e e m t o •
' i n a r e a s w h e r e g a m e h a s be~
, t i o n s , h a v e m a d e t h e i r p r e s q
~
1 1 5 . I n A n k o l e l i o n s a p p e
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extremely steep, narrow and exposed it says much for the gorilla's
capabilities as a hill climber and scrambler.
. 109. Chimpanzee.-This ape. continues to be reasonably plentiful
· in various parts of western Uganda and Game Rangers report that they
are more numerous in the Budongo Forest in Bunyoro and in the Toro
forests than is generally supposed: though not often seen they are
· frequently heard.
110. Baboon.-These destructive pests have again caused extensive
damage in many parts of the Protectorate and poisoning appears to be the
most successful method of dealing with them. In Teso ~.n Agricultural
Officer succeeded in poisoning 150, in the Bugondo region, with sodium
arsenite and the remainder left the area. In Mbale also, success was
achieved with poison. The Game Ranger in Bunyoro assisted the African
Local Government in July by running a short course in poisoning baboons.
· As a result 214 of these beasts were destroyed besides a further 535 killed
in organised drives during the course of the year. Ari African from Madi
also attended the course but when he returned home he demanded such
exorbitant wages that the Lo~.l Government decided to dispense with
his services. A trained baboon poisoner in Kigezi accounted for 229 and
a further 140 were killed in org~.nised hunts and by game guards, a total
for the district of 369. These figures indicate what can be achieved by
concerted action. '
I I I. The potential menace of the baboon can best be stressed by
quoting a Colonial Office report of the 16th June, 1949, which stated that
dog face~ b~.boons destroyed one quarter of Gam.bia's food crops during
the prevIOus year ~.nd were multiplying so rapidly that it is common to
see p~.cks of two hundred. Leopards, which used to keep down crop-
destroying baboons were becoming extinct because they were so much
sought ~.fter for their skins.
'. 112. Brazza Monkey.-The Brazza Monkey (Cercopithecus neglectus)
IS reported to be common on Mt. Kadam in Karamoja.
113. Blue Monkey.-Vide paragraph 86, 1948, so far no further
Iru\terial has been obtained of the undescribed species of blue monkey
which occurs on Mt. Kadam (Debasien).
(ii) CARNIVORA
114. Lion.-Lions seem to have been more troublesome than usual
and, in areas where game has been reduced by poaching and tsetse control
operations, ~.ve made their presence felt by turning to stock raiding.
115. In Ankole lions ~.ppear to be increasing and the year has been
notable for the frequency with which lions have been heard near Mbarara
and for the number of occ~.sions that they ~.ve ~.ctually made their
appearance in the township itself. Several cattle have been killed on the
.Government stock farm but the raiders have proved most elusive. In
December one was wounded by a trap-gun but although drives were
organised and the animal was wounded for a second time it finally made
good its escape, but not before iniurinl! one of the beaters,
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1 1 6 . A p r i d e o f l i o n s w h i c h h a s b e e n l i v i n g o n t h e n e w A n a k a -
P a k w a c h r o a d , i n A c h o l i , h a s c a u s e d c o n s i d e r a b l e a l a r m t o t h e r o a d g a n g s
a s t h e s e l i o ! ! s p r e f e r t o o p e r a t e ne~.r m a i n t e n a n c e c a m p s . T w o h a v e b e e n
s h o t .
1 1 7 . D u r i n g S e p t e m b e r a n d O c t o b e r a p r i d e o f s o m e 2 0 l i o n s m o v e d
i n t { ) t h e a r e a o f t h e r o a d b e t w e e n M o y o a n d t h e K o i c h b r i d g e i n W e s t
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. 1 2 8 . A d e f i n i t e i n c r e a s e i n · l e o t
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a l e o p a r d e n t e r e d t h e s l e e p i n g
i e d o f f h i s d o g .
~: 1 2 9 . A r e p o r t f r o m , M o r o t o i
' a r d h a s c a u s e d o n e v i l l a g e o n t h e j
i t ' \ , V a S t a k i n g a s t e a d y t o l l o f g o a t s j
' 1 3 0 . I n t h e M b a l e D i s t r i c t w~
· . u l e d o n t h e m a i n r o a d c l o s e t l
, ~, b e a s t s , w h i c h . i s b e l i e v e d t o !
.';~ i n S o u t h B u g i s h u l a s t i
' i(t~ s p e a r e d .
, 3 I ~ • . t . l > u r i n g t h e a b s e n c e o f
i f l r e r w a s c a l l e d t o d e s t r o y a 1
~. a m a n s i x m i l e s f r o m ,
H o w e d ; · i t i n t o l o n g g r a s s w h ,
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kept guard over him, armed only with an electric torch. It is understood
that the wheel was changed in record time!
126. ' Leopard.-In some localities there appears at last to have been
a slow but definite increase in the leopard population as a result of the
protection afforded since 194-5. Reports have been received of leopards
being seen and heard in areas from which they had vanished some time
ago as a result of being .persecuted for their skins. The high price offered
for the latter, however, in an ever ready market, still causes marly to be
killed illegally and a number also have had to be destroyed in defence of
live stock.
127. The experience of a party including two ladies, which climbed
. the Ruwenzori in December appears to indicate that high altitudes affect
. leopards in a peculiar manner! Whilst camped at Bigo at 11,000 feet the
party were having supper near a fire about ten yards from their two tents
and when one of the ladies went to her small tent to collect some sugar
she backed out to find a leopard had been regarding 'her with considerable
. interest. She ran to the rest of the p2.rty who switched on their torches
and observed a small light coloured leopard with its front h2.lf in the tent.
The animal was chased away but half an hour later t~e other lady, on going
to her tent, observed a second, darker coloured leopard, in the light of
her torch, which slunk away into the bush where it sat and watched her.
She then discovered that her sleeping bag had been dragged' some four
yards from her tent and the party decided to sit up over the sleeping bag
and await the animals' return. They did not appear again however, and
, .It was finally discovered that a number of articles were missing from the
tent. A camera in a well chewed leather case was £bund twenty yards down
a path. A collecting bag which had been removed was never traced and
as it contained formalin the leopards' stomachs may hwe been well and
truly pickled! It is interesting to note that the party considered that the
leopards must have paid at least five visits to the tents to remove all the
articles they took.
128. A definite increase in leopards has been reported from Ankole
where they appear to be unusually attracted to mission stations. In one
case a leopard entered the sleeping quarters of a Catholic Father and
carried off his dog.
129. A report from Moroto in Karamoja states th3t an elusive
leopard has caused one village on the lower slopes of the mountain to move
as it was taking a steady toll of goats when they were on the way to water.
130. In the Mbale District where leopards are widespread a man
,)Vas mauled on the main road close to the Sukulu hills near Tororo. One
of \ll.ese beasts, which, is believed to have been responsible for the death
,~.~i woman 'in South Bugishu last year (see paragraph 98, 194-8), was
;~ and speared.
:/,:t·,:~':.l3L ·4>tiring the absence of the Game Ranger from Hoima his
'.' ',' "er was called to destroy a leopard which had killed some goats
......~, a~ six miles from the township. With the help of'dogs
,~_~llowe~-it i~ long grass where, after killing two of the dogs, it
'wi .
~: ',~ .~~.
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c h a r g e d a n d a t t a c k e d a m a n b e s i d e h i m . H e s h o t i t w h i l s t i t w a s a c t u a l l y
I D / t u l i n g t h e m a n . I t t u r n e d o u t t o b e a n o l d m a l e w i t h o n e t o o t h b r o k e n
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t h e c l a w s o f t h e t w o f o r e - f e e t i n t h e p r o c e s s .
1 3 2 . H u n t i n g D o g . - T h i s y e a r t h e s e b o l d 2 . n d d e s t r u c t i v e a n i m a l s
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I n A p r i l a R a n g e r r e p o r t e d s e e i n g a p a c k i n E a s t M a d i w h i c h c r o s s e d t h e
m a i n L a r o p i - A t i a k r o a d i n f r o n t o f h i s v e h i c l e . T h e y d i d n o t a p p e a r t o
b e t h e l e 2 . s t 2 . f r a i d a n d s t o o d b y t h e r o a d s i d e t o w a t c h t h e c a r p a s s .
1 3 3 . A n o t h e r p : > , c k , a p p a r e n t l y i n t h e m i d d l e o f a h u n t , w a s o b s e r v e d
i n M a y c r o s s i n g t h e m ' O ' . i n K a m p a l a - H o i I W . r o a d a t m i l e 1 0 0 , i n S i n g o
C o u n t y , B u g a n d a .
U n c o n f i r m e d r e p o r t s i n N o v e m b e r s t a t e d t h a t h u n t i n g d o g s h a d t a k e n
t o s t o c k - r a i d i n g i n B u l e m e z i C o u n t y , B u g a n d " . .
1 3 4 . A n e x t r a o r d i n a r y i n c i d e n t w a s o b s e r v e d , e a r l y o n e m o r n i n g ,
b y 2 . E u r o p e a n s t < > . y i n g a t K a t w e R e s t C a m p o n t h e s h o r e s o f L a k e E d w a r d .
B e l o w h i m h e s a w a f u l l - g r o w n h i p p o b e i n g s e t u p o n b y a p a c k o f h u n t i n g
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l a r g e 2 . " a h i p p o p o t a m u s .
1 ; 3 5 . S p o t t e d H y e n a . - T h i s n o r m a l l y c o w a r d l y a n i m ? . 1 c a n a t t i m e s
b e c o m e s u r p r i s i n g l y b o l d a n d a g g r e s s i v e . O n t h r e e o c c a s i o n s , n e a r M o r o t o ,
i n K ; > . r 2 . f f i 0 j " . , 2 . h y e n a a t t a c k e d p e o p l e s l e e p i n g i n t h e i r p o o r l y - b u i l t h u t s .
O n e Q h i l d W ? s k i l l e d , a w o m a n m < > . u l e d a n d a n o t h e r c h i l d b a d l y i n j u r e d .
1 ' 3 6 . A l s o i n K a r a m o j a , a V e t e r i n a r y O f f i c e r o n t o u r a t N a b i l a t u k
h a d a n u n p l e 2 . s a n t e x p e r i e n c e w i t h w h a t i s b e l i e v e d t o h a v e b e e n a h y e n a .
H e w o k e u p a t n i g h t t o f i n d h i s m o s q u i t o n e t u n t u c k e d a n d a f u r r y h e a d
a c t u a l l y i n s i d e . A w e l l - a i m e d k i c k s e n t i t a w a y .
1 3 7 . I n B U S O g 2 . , a l t h o u g h l i o n a n d l e o p a r d w e r e t h e c u l p r i t s i n s o m e
c a s e s , t h e m : > . j o r i t y o f o v e r 4 0 0 d o m e s t i c a n i m a l s k i l l e d h a s b e e n t h e w o r k
o f h y e n a s .
' 1 3 8 . B i g - e a r e d F o x ( O t o c y o n m e g a l o t i s ) . - A s k i n o f t h i s r a r e l y s e e n
s p e c i e s w a s o b t a i n e d , f r o m a d e a d s p e c i m e n p i c k e d u p o n a r o a d n e a r
K a n t u k u i n K . ? r a m o j a . I t i s s a i d t o b e c o m m o n i n K a r a m o j a t h o u g h
n o n - e x i s t e n t i n o t h e r p " , . r t s o f U g a n d a . T h e K a r a m o j o n g u s e t h e t a i l a s
p a r t o f t h e i r h e a d o r n a m e n t ( A l o k e t ) .
1 3 9 . R a t e l o r H o n e y B a d g e r . - A j u v e n i l e s p e c i m e n o f t h i s a n i m a l
w a s o b t 2 . i n e d f r o m L o t o m e , K a r a m o j a . I t i s s c a r c e i n E a s t e r n U g a n d a
w h e r e t h e K a r a m o j o n g c a l l i t E K O A R w h i c h i s t h e s a m e , a s t h e i r n a m e f o r
t h e c i v e t c a t . T h e s k i n a n d s k u l l h a v e b e e n p r e s e n t e d t o t h e U g a n d a
M u s e u m .
, U N G U L A T E S
1 4 0 . B u f f a l o . - D e s p i t e a l
y e t a n o t h e r y e a r o v e r 3 , o c
a p p e a r t o b e o n t h e i n c r e a g
c o w w a n d e r e d t o w i t h i n a
b u f f a l o e s e n t e r e d M a s i n d i
d i s n o w r e s i d e n t n e a r A w e !
s e a n i m a l s f i r s t m a d e t h e i r a J
, 1 4 1 . T h e r i n d e r p e s t c o n l
, 8 ) d e : > i g n e d t o c r e a t e a 2 0 m
b o r d e r , a n d t h u s s e v e r
: e d i n m i d - M a r c h . T h e P c
, t i o n s w i t h h i s n i n e h u n t e r :
,"~e, t h r o u g h L a u f o r i t o D u f i l e
. h e r d s a s f a r a s possibl~ a l
.~ t h e e n d o f t h e y e a r t h i s t~
1 f o r c e d m a n y m o r e n ' o r t h 0
' a l s o c o - o p e r a t i n g w i t h t h e i r ,
1 4 2 . I n a d d i t i o n g a m e g u
, i n o t h e r ' p a r t s o f M a d i . I n
~
' 1 4 3 . B o t h t h e M a d i a n d
i n g b u f f a l o . T h e L u g b a r a
l Y i n g t w o s p e a r s . I f t h e h t
, l e a c l e a n k i l l h e t h r o w s h i s ,
i r o w s h i m s e l f o n t h e ' g r o u j
" ' - . d h u n t e r t o c o m e i n t o a d
l y ' q u i t e a l o t o f injuri~
r i l M o y o h o s p i t a l w a s f u l l :
' { I # : A g a m e g u a r d w a s k i
. ' l I l p l e o f t h e d a n g e r o f sl~
. v i n i w o u n d e d t h e b u f f a l i
l e a n t h i s r i f l e a g a i n s t ~
c h a r g e d c a t c h i n g h i m u n j
5 . " I n B u n y o r o , w h e r e l
c ' ' t h a t b u f f a l o s k i n s a r e ~
' e e g a m e g u a r d s i n B u : I
r . m t o b e i n c r e a s i n g r a p i ;
. , • i n g t h e w e s t e r n r i f t '
.~ 9 0 i n M u b e n d e a n d
i w e r e k e p t b u s y ' i n
' 3 I l d t h e i r c r o p s f r o m t
u n t e d f o r 3 5 5 b u f f :
b e e n a c o n s i d e r a b l e
, e f ( ) r e s t l i n e i n N o r t h
, ' T w o M r i c a n s w e n t
' , t . O n e ' o f t h e m ' s p e u
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beside him. He shot it whilst it was actually
d out to be an old m'lle with one tooth broken
ers b~.dly decayed. It appeared, at sometime,
gin-trap and torn itself free removing most of
et in the process.
,This year these bold ~.nd destructive animals
rge Game Reserve in large numbers in June.
seeing a pack in East M~.di which crossed the
front of his vehicle. They did not appear to
d by the roadside to watch the car pass.
~pparently in the middle of a hunt, was observedrKampala-Hoima road at mile 100, in Singo
~
in November stated that hunting dogs had taken
~i County, Bugand."'..
ry incident was observed, early one morning,
(atwe Rest C~.mp on the shores of Lake Edward.
rown hippo being set upon by a pack of hunting
tere silent were all round the hippo which was
Ie water. Some were actually worrying the big
hest and legs. The intervention of the onlooker
In their attack, but having left the hippo they
I two elephant~ who were obviously scared and
tt raised trunks ~.t the same time retreating
(lUsual for hunting dogs to attack an ~.nim:ll as
-This normally cowardly anim?l can at times
lnd aggressive. On three occasions, near Moroto,
Icked people sleeping in their poorly-built huts.
man m<l.uled and another child badly injured.
.oja, a Veterinary Officer on tour at Nabilatuk
~ce with what is believed to have been a hyena.
ndhis mosquito net untucked and a furry head
led kick sent it <'.way.
ough lion and leopard were the culprits in some
: ,400 domestic animals killed has been the work
:Otocyon megalotis).-A skin of this rarely seen
11 a dead specimen picked up on a road near
t is said to be common in Karamoja though
of Uganda. The Karamojong use the tail as
(Aloket).
Badger.-A juvenile specimen of this animal
", Karamoja. It is scarce in Eastern Uganda
'it EKOAR which is the same, as their name for
'd. skull have been presented to the Uganda
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(iii) UNGULATES
140. Buffalo.-Despite all control measures, as a result of which
for yet another year over 3,000 buff?lo have been killed, these animals
still appear to be on the increase and h?ve turned up in unexpected places.
One cow wandered to within a mile of Mbale in May, and in December
three buffaloes entered Masindi township where one was shot. One small
herd is now resident near Awelo in Kyoga County, Lango District, where
these animals first m.ade their appearance in 1947.
14!. The rinderpest control scheme (see paragraphs 105 and 212,
1948) designed to create a 20 mile wide buffalo-free belt along the Uganda-
Sudan border, and thus sever the rinderpest link with the Sud~.n, was
started in mid-March. The Asian Game Ranger in crn.rge commenced
operations with his nine hunters dispersed on a line from Mt. Kei in West
Nile, through Laufori to Dufile in West Madi, with the object of reducing
the herds as far <'.s possible and driving the remainder north and south.
By the end of the year this team had definitely destroyed 300 buffaloes
and forced ffi<'.ny more north of the control line. The Sudan authorities
are also co-operating with their own operations.
142. In ~ddition game guards killed 158 buffa~oes in West Nile and
72 in other parts of Madi. In Madi another' 144 were speared in tribal
hunts:
143. Both the Madi and the Lugbara in West Nile ar~'adepts at
spearing buffalo. The Lugbara usually hunt in parties of three, e<'.ch man
carrying two spears. If the hunter who first stalks the buffalo does not
, . make a clean kill he throws his second spear and if he is still unsuccessful
he throws himself on the 'ground ~nd gets out 6f the way to enable the
second hunter to come into action, followed by the third if necessary.
Naturally 'quite a lot of injuries result from this courageous sport, 2nd
in April Moyo hospital w<'.s full of the buffalo's human casualties.
.' 144. A game guard was killed by a buffalo in West Nile, which was
an example of the danger of slackness when dealing with d<'.ngerous game,
for having wounded the buffalo and thinking it was dying the man sat
doWn, leant his rifle against a tree and lit a cigarette, whereupon the
animal charged catching him unprepared.
145. In Bunyoro, where over 300 buffaloes were shot, the Ranger
reports that buffalo skins are worth 40 cents per pound. 289 were shot
by three game guards in Busoga; and in Ankole, where buffalo are
reported to be increasing rapidly in Ruampara and on the escarpment
overlooking the westeril. rift valley, 180 were killed. Game guards
destroyed 90 in Mubende and 70 in Masaka Districts. Four game guards
in Kigezi were kept busy in the resettlement areas protecting the new
settlers and their crops from the depredations of buffalo and other game.
They accounted for 355 buffaloes. In Mbale District, in recent years,
there has been a considerable increase in the numbers of buffalo in and
aroUnd the forest line in North Bugishu and Sebei.
146. Two Africans went hunting buffalo in the Toro Game Reserve
,in August. One of them speared a buffalo which charged and killed him."
' !
· 1
~.
2 4
T h e s e c o n d m a n , f r i g h t e n e d o f b e i n g a c c u s e d o f m u r d e r i n g h i s f r i e n d
i f h e s a i d n o t h i n g , r e p o r t e d th~ i n c i d e n t a n d w a s a r r e s t e d f o r p o a c h i n g
i n t h e r e s e r v e !
1 4 7 . A G a m e R a n g e r r e p o r t s t h a t a s a r e s u l t o f t h e a c t i v i t i e s o f w e l l -
a r m e d A f r i c a n p o a c h e r s i n B u n y o r o , a n d i n S i n g o a n d B u l e m e z i c o u n t i e s ,
B u g a n d a , b e s i d e s t h e a m o u n t o f g a m e k i l l e d , a l a r g e n u m b e r o f a n i m a l s ,
p a r t i c u l a r l y buff~Jo, g e t a w a y w o u n d e d , t h e l a t t e r t o b e c o m e a p o t e n t i a l
m e n a c e t o t h e c o m m u n i t y . O n e h u n t e r a t P a k a n y i i n B u n y o r o h a d a l r e a d y
w o u n d e d s e v e n b u f f a l o e s f r o m o n e h e r d w h e n t h e e i g h t h h e f i r e d a t
c h a r g e d a n d s e v e r e l y g o r e d h i m .
1 4 8 . A f i n e b u f f a l o h e a d w i t h a s p a n o f 4 5 i n c h e s w a s o b t a i n e d i n
t h e M a l a b i g a m b o F o r e s t i n S o u t h M a s a k a .
1 4 9 . R o a n A n t e l o p e . - S o m e r o a n h a v e b e e n k i l l e d i n t h e c o u r s e o f
t s e t s e c o n t r o l o p e r a t i o n s i n t h e A c h o l i - L a n g o a r e a .
1 5 0 . A G a m e R a n g e r s a w a h e r d o f 2 5 n e a r A d z u g o p i i n E a s t M a d i
a n d t h e s p o o r o f a n u m b e r o f o t h e r s d u r i n g a d a y ' s p a t r o l . H e s a w m o r e
n e a r t h e Z o k a r i v e r i n t h e e l e p h a n t s a n c t u a r y . T h e l a t t e r w e r e q u i t e t a m e
a n d 2 . p p r o a c h 2 . b l e a s o p p o s e d t o t h e A d z u g o p i h e r d w h i c h w a s v e r y w i l d .
1 5 1 . T h c : ; M a d i h a v e a v e r y h e a l t h y r e s p e c t f o r t h e r o a n , a n d i n 1 9 3 5 ,
d u r i n g a trib~.l h u n t , w h e n o n e w a s e n t a n g l e d i n a n e t , a h u n t e r . w h o t r i e d
t o s p e a r t h e a n i m a l w a s s o b a d l y b i t t e n o n t h e b o t t o m t h a t h e w a s i n
h o s p i t a l f o r a I J ; l o n t h l
1 5 2 . E l c m d . - T h i s f i n e a n t e l o p e c o n t i n u e s t o e x i s t i n s m a l l n u m b e r s
i n s e v e r a l p a r t s o f t h e P r o t e c t o r a t e .
1 5 3 . L o r d l J e r b y ' s ( o r G i a n t ) E l a n d . - I n - A p r i l , t h e G a m e W a r d e n
p a i d a b r i e f v i s i t t o t h e n o r t h e r n p o r t i o n o f A r i n g a C o u n t y , i n W e s t N i l e ,
i n a n e n d e a v o u r t o s e t t l e o n c e a n d f o r a l l t h e i d e n t i t y o f t h e e l a n d w h i c h
h a v e b e e n , s o f r e q u e n t l y r e p o r t e d f r o m t h i s r e g i o n . U n f o r t u n a t e l y , n o n e
w a s s e e n , a n d i t ~.ppeared a t t h a t t i m e t h a t a l l t h e e l a n d w e r e i n t h e S u d a n
n o r t h o f th~ K a i a r i v e r . A l t h o u g h t h e s p e c i e s i s w e l l k n o w n i n t h e l o c a l i t y ,
i t s e e m s f a i r l y c e r t a i n t h a t i t i s n o t a U g a n d a r e s i d e n t , b u t i s a f r e q u e n t
v i s i t o r , w h i c h d u r i n g t h e r a i n s i s p r e s e n t i n c o n s i d e r a b l e n u n t b e r s a n d
p e n e t r a t e s a s f a r s o u t h a s t h e A r u a - M o y o r o a d .
1 5 4 . S u b s e q u e n t l y , a p h o t o g r a p h w a s e x a m i n e d o f a f e m a l e k i l l e d
i n 1 9 3 6 , w h i c h i s u n q u e s t i o n a b l y a g i a n t e l a n d , t h e i d e n t i f i c a t i o n b e i n g
c o n f i r m e d a t t h e B r i t i s h M u s e u m ( N a t u r a l H i s t o r y ) . T h e c o m m o n , o r
P a t t e r s o n ' s e l a n d i s n o t k n o w n t o o c c u r i n U g a n d a w e s t o f t h e A l b e r t N i l e ,
a n d t h i s A r i n g a h a b i t a t i s v e r y c o n s i d e r a b l y s o u t h a n d e a s t o f t h e n o r m a l l y
a c c e p t e d r a n g e o f t h i s m a g n i f i c e n t s p e c i e s . A l t h o u g h c o w h e r d s c a n b e
a c c u r a t e l y d e s c r i b e d a s b e i n g c o m m o n , t h e G a m e W a r d e n h a s n e v e r h a d
a r e p o r t o f a m a l e b e i n g s e e n .
1 5 5 . I n A u g u s t , 1 9 4 8 , a t r a v e l l e r b y c a r t o o k a c i n e p h o t o o f a h e r d
a t t h e r o a d s i d e ne~.r t h e K o i c h r i v e r .
I n 1 9 4 9 , a . ' 1 A s i a n G a m e R a n g e r r e p o r t e d s e e i n g f o u r t e e n n e a r D u f i l e
a t t h e e n d o f A p r i l , a n d a n o t h e r t w o n e a r t h e K o i c h b r i d g e i n J u n e . T h e
D u f i l e r e c o r d , r i g h t o n t h e N i l e b a n k , i s e x c e p t i o n a l l y f a r e a s t .
1 5 6 . W a t e r b u c k . - T s e t s e ,
t o l l o f w a t e r b u c k , t h o u g h g e n e .
1 5 7 . U g a n d a K o b . - A l t h
s a d l y r e d u c e d i n c e r t a i n are~
d e f i n i t e i n c r e a s e i n t h e i r n U l
G a m e R a n g e r s r e p o r t t h a t t h
S i n d i k w a i n t h e T o r o G a m e
A c h o l i p o r t i o n o f t h e B u n y o r (
L a k e E d w a r d R e s e r v e a n i n c r e l
1 5 8 . J a c k s o n ' s H a r t e b e e S I
i s o n t h e d e c r e a s e .
1 5 9 . L e l w e l H a r t e b e e s t . -
a n d f a i r l y c o n s i s t e n t p e r s e c u t i l
t o b e s u r p r i s i n g l y p l e n t i f u l i n 1
1 6 0 . O r i b i . - T h i s g r a c e J
a t t h e h a n d s o f t s e t s e c o n t r o l a
1 6 1 . B u s h P i g . - U n f O r t l
w r i t e a b o u t t h e b u s h p i g w h i d
d a m a g e t o c u l t i v a t i o n m u s t .
u n s o l i c i t e d t e s t i m o n i a l t o a I
h a v i n g " a h e a r t a s b l a c k a s 4
b u s h p i g .
1 6 2 . H i p p o p o t a m u s . - T t .
a n d e v e n i n a r i d K a r a m o j a t t
e a r l y l a s t y e a r h a v e b e e n j o i n e
1 6 3 . A n u n u s u a l i n c i d e l
t h e G a m e W a r d e n w a s o u t i n
s e e n l y i n g t u c k e d i n t o t h e
v e g e t a t i o n a n d t h e l a u n c h W l l l
l a u n c h a l m o s t t o u c h i n g t h e ,
r e c e n t l y h a v e d i e d . T h e b o C
a r e t u r n v i s i t w a s m a d e t o d
t h e c o r p s e c a m e t o l i f e a n d a
b l u n d e r e d i n t o t h e b a n k , c r a l
s a f e t y o f t h e w a t e r , l u c k i l y h i
w e n t . A n e x t r a c t f r o m a n A
" i t f i e r c e l y r u s h e d o u t t o w a l
:~. t h e i n c i d e n t t u r n e d o u t f u n a l l
1 6 4 . O n t h e r o a d c l o s e
a n d K a b a t o r o , w h i c h i s c r O l l
p r o c e e d i n g t o t h e i r f e e d i n g 8
d a r k . T h e h i p p o w a s u n d e r
h i s a c c e l e r a t o r t o t r y a n d g c =
b a c k a x l e w a s r e s t i n g o n t h .
c l e a r o f t h e g r o u n d . T h e 1 1
' I t h e u n f o r t u n a t e c r e a t u r e s m
eing accused of murderl'ng h' f' d
'de IS nen
ltel nt and was arrested for poaching
hat as ~ re~ult of the activities of well-
~~li:dSl:1° and Bulemezi counties,
~d h' arge number of animals
, t e latter to become a . 'lter at P ka " B potentIal
. a nYl In unyoro had alread
r herd when the eighth he fired ~
~ of 45 inches was ob~ined in
have been killed in the Course of
Lango area.
o~ 25 near Adzugopi in East Madi
"unng a day's patrol. He saw more
~. The latter were quite tam
gOpl herd which was very wild. ,e
J respect for the roan and'
'.' 1 d . ,m 1935
gem a net, a hunter who tried
on the bottom that he Was in
tinues to exist in small bnum ers
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IS regiOn. Unfortunately
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156. Waterbuck.-Tsetse control operations continue to take a heavy
toll of waterbuck, though generally this antelope is plentiful.
157. Uganda Kob.-Although these beautiful antelopes have been
sadly reduced in certain areas there appears to have been a small but
definite increase in their numbers in some parts of the Protectorate.
Game Rangers report that there is a large concentration of kob round
Sindikwa in the Toro Game Reserve and that they are common in the
Acholi portion of the Bunyoro-Gulu Reserve. From the road through the
Lake Edward Reserve an increasing number of kob can be seen.
158. Jackson's Hartebeest.-This species, the well-known kongoni,
is on the decrease.
159., Lelwel Hartebeest.-Notwithstanding seasonal tribal hunting
and fairly consistent persecution by the Lugbara, this antelope still seems
to be surprisingly plentiful in Aringa, in West Nile.
160. Oribi.-This graceful little creature has continued to suffer
at the hands of tsetse control and tribal hunts.
161. Bush Pig.-Unfortunately, there is never anything good to
write about the bush pig which of all animals as a source of constant, serious
damage to cultivation must be regarded as Public Ehemy No. 1. An
unsolicited testimonial to a Game Ranger in which he is described as
having "a heart as black as charcoal" is perhaps more applicable' to the
bush pig.
162. Hippopotamus.-The hippopotamus is as numerous as ever
ang even in arid Karamoja the three that arrived at the Longorokipi dam
early last year have been joined by others, making a tQtalof seven.
163. An unusual incident took place in the Kazinga Channel when
the Game Warden was out in a launch. The body of a hippopotamus was
seen lying tucked into the bank, partially screened by overhanging
vegetation and the launch was taken up for a closer inspection. With the
launch almost touching the body it appeared that the hippo could only
recently have died, The body was left and the launch moved on. Later
a return visit was made to the spot and when the boat was almost on it
the corpse came to life and a very frightened hippo rose under the bows,
blundered into the bank, crashed through some reeds and plunged to the
safety of the water, luckily hitting the launch only a glancing blow as it
went. An extract from an African fish guard's report on the episode reads
"it fiercely rushed out towards the launch and nearly crashed it. Here
the incident turned out fun and laughters!"
164. On the road close to the Lake Edward shore between Katwe
and Kabatoro, which is crossed nightly by hundreds of hippopotamuses
proceeding to their feeding grounds, a lorry hit one of these animals after
dark. The hippo was under the vehicle and the driver pressed hard on
his accelerator to try and get clear. He did not realise however that the
, back axle was resting on the animal's back and that the rear wheels were
clear of the ground. The more he accelerated his engine, the more did
the unfortunate creature struggle, probably being well and truly burnt
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b y t h e e x h a u s t , t h e v e h i c l e m e a n w h i l e r e m a i n i n g s t a t i o n a r y . E v e n t u a l l y
t h e t w o p a r t e d c o m p a n y , n o d o u b t t o t h e m u t u a l r e l i e f o f h i p p o p o t a m u s
a n d d r i v e r .
1 6 5 . W h i t e Rhinoceros.~As a r e s u l t o f s t r i c t p r o t e c t i o n t h e w h i t e
r h i n o c e r o s i s t h r i v i n g a n d i t i s b e l i e v e d t h a t d u r i n g t h e p a s t t w e n t y y e a r s
t h e r e h a s b e e n a f i f t y p e r c e n t . i n c r e a s e .
1 6 6 . A s u r v e y c a r r i e d o u t b y a G a m e R a n g e r i n W e s t M a d i a n d t h e
n o r t h e r n p a r t o f W e s t N i l e D i s t r i c t a s f a r s o u t h a s t h e A r u a - R h i n o C a m p
r o a d , i n d i c a t e s a t o t a l o f b e t w e e n 1 5 0 a n d 2 0 0 , m a d e u p a p p r o x i m a t e l y a s
f o l l o w s : -
W e s t M a d i -
M e t u - D u f i l e - L e y a V a n e y a r e a . . . 3 0
K a l e - W a k a - L i w a a r e a . " 7 0
L a u f o r i - M o y o a r e a . . . . ' . 2 5
W e s t N i l e - '
A r i n g a c o u n t y : K e i - M i d i g o a r e a ' " 2 5
B a l a l a s w a m p : B u l a k a t o n i - R h i n o C a m p - R i g b o 2 0
V a r i o u s p l a c e s : i n d i v i d u a l s a n d s m a l l g r o u p s 2 0
T O T A L . . . 1 9 0
1 6 7 . D u r i n g a t h r e e d a . y s ' t o u r a t t h e e n d o f M a y a n A d m i n i s t r a t i v e
O f f i c e r s " . w i n t h e K a l e - W a k a - L i w a a r e a a t l e a s t 2 0 f a m i l y g r o u p s o f w h i t e
r h i n o c e r o s .
1 6 8 . A l t h o u g h n o r m a l l y q u i e t a n d i n o f f e n s i v e t h e s e g r e a t b e a s t s ,
o n r a r e o c c a s i o n s , b e c o m e a g g r e s s i v e . A g a m e g u a r d o n p a t r o l n e a r
L m f o r i i n W e s t M a d i c a m e o n a w h i t e r h i n o c e r o s c o w w h i c h h a d s h o r t l y
b e f o r e g i v e n b i r t h t o a c a l f . S h e n o t u n n a t u r a l l y r e s e n t e d h i s i n t r u s i o n a n d
c h a s e d h i m i n t o a r i v e r .
1 6 9 . 1 \ t r a g e d y o c . ; c u r r e d a t R i g b o t o a m a n w h o w a s c u l t i v a t i n g
h i s s h " . m b a . H e h a d s t C l i r t e d w o r k w h e n h e s a w t w o w h i t e r h i n o c e r o s u n d e r
a n e " . r b y t r e e . H e b e g a n t o r u n f o r h i s h o u s e a n d t h e c o w r h i n o g a v e c h a s e ,
g ? . i n i n g r a p i d l y . R e " l i s i n g t h a t h e w a s b e i n g o v e r t a k e n t h e m a n t u r n e d
r o u n d a n d h i t t h e r h i n o o v e r t h e h e a d w i t h h i s h o e . T h i s f a i l e d t o t u r n
t h . e a n i m a l w h i c h g o r e d h i m c a u s i n g f a t a l i n j u r i e s . .
1 7 0 . A t K a l e , W e s t M a d i , a w h i t e r h i n o w a s k i l l e d i n a s n a r e s e t
f o r b u f f a l o . T h e p o a c h e r c o n c e r n e d w a s , p r o s e c u t e d a n d f i n e d i n t h e
D i s t r i c t C o u r t .
1 7 I . B l a c k , R h i n o c e r o s . - I n s o u t h - w e s t L a n g o t h e b l a c k r h i n o c e r o s
i s s t i l l c o m m o n . I n t h e l a k e s i d e a r e a s i n p a r t i c u l a r t h e y h a v e b e e n a r e a l
n u i s a n c e , c a u s i n g c o n s i d e r a b l e d a m a g e t o b o t h e c o n o m i c c r o p s a n d t h e
m o r a l e o f t h e l o c a l p e o p l e w h o m t h e y f r e q u e n t l y c h a s e . O n o n e o c c a s i o n
i n K w a n i a C o u n t y t w o m e m b e r s o f t h e l o c a l c o u n c i l w e r e f o r c e d t o s p e n d
t w o h o u r s u p a t r e e o n t h e i r w a y t o t h e D i s t r i c t C o m m i s s i o n e r ' s l u k i k o .
S e v e r a l o f t h e s e a n i n w . l s h a v e h a d t o , b e d e s t r o y e d .
1 7 2 . G i r a f f e . - A l t h o u g h s t i l l p o a c h e d f o r t h e v a l u e o f t h e i r t a i l s
t h e s e i n o f f e n s i v e anim~ls I J U l n a g e t o h o l d t h e i r o w n i n t h e p a r t s o f t h e
P r o t e c t o r a t e i n w h i c h t h e y e x i s t .
R e p o r t s i n d i c a t e t h a t t h e r e a r e p l e n t y i n s o u t h - w e s t L a n g o w h e r e
a g a m e g u a r d o b s e r v e d t w o h e r d s , o n e o f 2 0 a n d a n o t h e r o f 1 2 , i n o n e
s m a l l v a l l e y . S m a l l e r n u m b e r s I
D i s t r i c t a l s o a s m a l l h e r d i s a I
t r a c k .
1 7 3 . I n A u g u s t a l a r g e m : -
i r r i g a t i o n d r a i n s o n t h e o u t s k i l
w e d g e d i t s f r o n t l e g s b e n e a t h i t
t h e c o n f i n e d s p a c e .
W h e n f o u n d i t w a s v e r y (
h e a d c l e a r o f t h e d r a i n w a t e r w i 1
T r a c k s i n d i c a t e d t ! v . t t h e a
o r M a r u z i c o u n t i e s . I t w a s a n
t o c o m e w i t h i n 5 0 m i l e s o f L i r a .
( i v ) R O D E N T I A
1 7 4 . Y e l l o w - t o o t h e d M o l e
b e e n i d e n t i f i e d o n t h e l o w e r s I c
i t i s r e p o r t e d t o b e c o m m o n .
b e l i e v e d t o b e t h e s a m e r a c e l '
r e c o r d f o r K a r a m o j a .
1 7 5 . R o s y P e l i c a n ( P e l e .
D r . J a m e s P . C h a p i n o f t h e A I
Y o r k , a s e r i e s o f r o s y p e 1 i c a J l
. f i s h e r i e s i n v e s t i g a t i o n s w e r e S I
T h e m a t e r i a l s e n t c o n s i s t e d o f
w h i c h h a d b e e n k i l l e d d u r i n g
i n d i c a t e d t h a t t h e y w e r e g e t t i l l
i n A f r i c a , b u t a n E a s t M r i c a n
b e d i s c o v e r e d .
1 7 6 . T h e e x p e r t r e p o r t
r e c o g n i s a b l e c h a r a c t e r i s t i c w h e
s e p a r a t e d , a n d a c c o r d i n g l y t h e I
t h a t t h e r e i s a n A f r i c a n r a c e o f 1
1 7 7 . P i n k - b a c k e d P e l i c a n
a f e w p i n k - b a c k e d p e l i c a n s o n s
' . i n v e s t i g a t i o n i n o r d e r t o a s c e r t l
, b i r d s a r e f e e d i n g .
1 7 8 . N i g h t H e r o n ( N y c t i ,
, p o s s i b l y m i g r a n t s , w e r e s e e n b~
e s t N i l e , i n e a r l y A p r i l .
1 7 9 . W h a l e - h e a d e d S t o r k
: C a m e W a r d e n s a w t h r e e w h a )
, a l i s b u r y , a t 1 0 . 3 0 i n t h e m o m
1 8 0 . ' W o o l l y - n e c k e d S t o r k .
x a m p l e o f t h e w o o l l y - n e c k e
, o r t h e r n . u g a n d a , w a s s e e n a 1
· d - A p r i l .
n south-west Lango where
and another of 12,' in one
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small valley. Smaller numbers 2.re frequently seen in this area. In Mbale
District also a small herd is a prominent feature of the At2.r-Greek river
track.
173. In August a large mqle giraffe was found c2.ught in one of the
irrigation drains on the outskirts of Lira. The anim.al, in falling, h2.d
wedged its front legs beneath itself, and so was unable to get up again in
the confined space. •
When found it was very exhausted and, despite efforts to raise its
head clear of the drain water with ropes, it soon after died.
Tracks indicated that the animal may have w2.ndered in from KW2.nia
or Maruzi counties. It was a remark3.ble incident as giraffe ?re not known
to come within 50 miles of Lira.
(iv) RODENTIA
174. Yellow-toothed Mole Rat (Tachyoryctes).-This rodent h?s
been identified on the lower slopes of Mount Kadam in Karp.moj2., where
it is reported to be common. It is also found on Mount l\1oroto and is
believed to be the same race 2.S is found on Mount Elgon. It is a new
record for Karamoja.
(B) Birds
175. Rosy Pelican (Pelecanus onocrotalus).-At the request of
Dr. James P. Chapin of the American Museum of Natural History; New
York, a series of rosy pelican skins from birds shot in the course of
fisheries investigations were submitted to him for expert examination.
The material sent consisted of fourteen birds, all but one being m".les,
which b!I.d been killed during June and July. The state; of their organs '
indicated that they were getting ready to breed, presumably somewhere
in Africa, but an East African breeding ground of this species has yet to
be discovered.
176. The expert report on their identity states th2.t there is n.o
recognisable characteristic whereby African and European birds can be
separated, and accordingly the theory previously held by some systematists
that there is an African race of this pelican is untenable.
177. Pink-backed Pelican (Pelecanus rufescens).-The occurrence of
" a few pink-backed pelicans on some of the Teso and Masaka dams requires
· invest!gation in order to ascertain on which species of fish these voracious
birds are feeding.
178. Night Heron (Nycticorax n. nycticorax).-Three night herons,
· possibly migrants, were seen by a pool near Chei Hill in northern Aring?,
West Nile, in early April.
, 179. Whale-headed Stork (Balaeniceps rex).-At the end of July the
Game Warden saw three whale-headed storks close to Awoja ferry; Lake
· Salisbury, at 10.30 in the morning.
180.. Woolly-necked Stork (Dissoura episcopus microscelis).-A solitary
· example of the woolly-necked stork, which occurs sparingly only in
northern Uganda, was seen at the Koich bridge, Aringa, West. Nile, in
mid-April.
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1 8 1 . L e s s e r F l a m i n g o ( P h o e n i c o n a i s m i n o r ) . - O n 8 t h J u n e , a t L a k e
M a c h e c h e , i n A n k o l e , n e a r L a k e G e o r g e , t h e F i s h C u l t u r i s t s a w a b o u t
1 0 0 l e s s e r f l a m i n g o e s , s o m e o f w h i c h f r o m t h e i r b l a c k a n d w h i t e p l u m a g e
i n s t e ? d o f t h e u s u a l p i n k , a n d f r o m t h e i r s m a l l e r s i z e w e r e e v i d e n t l y y o u n g
b i r d s .
1 8 2 . B l a c k D u c k ( A n a s s p a r s a ) . - O n 1 s t J u n e , 1 6 b l a c k d u c k s ,
a r e m a r k a b l y l a r g e n u m b e r , w e r e s e e n b y t h e F i s h C u l t u r i s t o n L a k e
N k u g u t e n e 2 . r L u t o t o , i n w e s t e r n A n k o l e .
1 8 3 . G a r g a n e y ( A n a s q u e r q u e d u l a ) . - T h e g a r g a n e y w h i c h i s a c o m m o n
m i g r a n t t o s u i t a b l e l o c a l i t i e s i n c e n t r 2 . l a n d e a s t e r n U g a n d a w a s r e p o r t e d
i n J W d - D e c e m b e r f r o m o n e o f t h e A n k o l e d a m s , a n u n u s u a l o c c u r r e n c e .
1 8 4 . S e c r e t a r y B i r d ( S a g i t t a r i u s s e r p e n t a r i u s ) . - F o u r e x a m p l e s o f
t h e s e c r e t a r y b i r d , a n u n c o m m o n s p e c i e s i n U g a n d a , w e r e s e e n i n A p r i l
i n t h e c o u r s e o f t h e G a m e W a r d e n ' s s a f a r i i n A r i n g a , W e s t N i l e .
1 8 5 . W h i t e - b a c k e d V u l t u r e ( P s e u d o g y p s a f r i c a n u s ) . - T h i s r e v o l t i n g
b i r d i s a b u n . d a n t i n t h e W e s t N i l e D i s t r i c t a n d o n e h u n d r e d o r m o r e o f
t h e m w i l l s p e e d i l y c o n g r e g a t e a t a c a r c a s s . I t b r e e d s i n c o n s i d e r a b l e
n u m b e r s f r o m J u l y t o S e p t e m b e r i n b o r a s s u s p a l m s n e a r R w e b i s e n g o o n
t h e S e m l i k i f l a t s , i n T o r o .
1 8 6 . W h i ( e - h e a d e d V u l t u r e ( T r i g o n o c e p s o c c i p i t a l i s ) . - T h i s f i n e b i r d
w a s n e s t i n g ne~.r L 2 . k e G e o r g e a t t h e b e g i n n i n g o f J u l y . .
E g y p t i a n V u l t u r e ( N e o p h r o n p e r c n o p t e r u s ) . - T h i s s~riking b l a c k a n d
w h i t e b i r d i s s p a r i n g l y d i s t r i b u t e d i n n o r t h - e a s t e r n A c h o l i a n d a d j a c e n t
K a r a m o j a . I t n e s t s f r o m O c t o b e r t o D e c e m b e r i n i n a c c e s s i b l e p l a c e s o n
l o f t y c l i f f s .
1 8 7 . M a r t i a l E a g l e ( P o l e m a e t u s b e l l i c o s u s ) . - A p a i r o f t h e s e m a g n i f i c e n t
e a g l e s c a n 6 f t e n b e s e e n s a i l i n g a b o v e t h e w e s t e r n r i f t i n f r o n t o f t h e
K i c h w 2 m b a H o t e l . A n o t h e r p a i r o f t h e s e g r a n d b i r d s f r e q u e l 1 t L a k e
N y 2 m a n u k a
j
o n t h e r 0 2 . d t o K a t w e , i n T o r o .
1 8 8 . E a g l e H i t t i n g C a r . - T h e G a m e W a r d e n h a d a c u r i o u s e x p e r i e n c e
w h e n m o t o r i n g i n t h e W e s t N i l e D i s t r i c t w h i l e a h a t c h o f f l y i n g t e r m i t e s
w a s t 2 . k i n g p l a c e . A l a r g e e a g l e s w o o p e d a t i t s p r e y r i g h t i n f r o n t o f t h e c a r ,
h i t t h e b u m p e r a g l a n c i n g b l o w , r e b o u n d e d o f f i t i n t o a d i t c h a l o n g s i d e
t h e r o a d , r e c o v e r e d i t s e l f a n d f l e w o f f .
1 8 9 . F i s h E a g l e ( C u n c u m a v o c i f e r ) . - O n L a k e A l b e r t a f i s h e a g l e
s t o o p e d a t a l a r g e , a n d e v i d e n t l y l i f e - l i k e , " p l u g " o r d i v i n g b a i t a s i t b r o k e
s u r f a c e w h e n b e i n g r e e l e d i n . U n f o r t u n a t e l y , t h e g r e a t b i r d b e c a m e
e n t a n g l e d w i t h a t r i a n g u l a r h o o k , a n d a s i t w a s i m p o s s i b l e t o f r e e i t ,
i t h a d t o b e k i l l e d .
1 9 0 . S t o n e P a r t r i d g e o r R o c k B a n t a m ( P t i l o p a c h u s p e t r o s u s e m i n i ) . -
T h i s a t t r a c t i v e l i t t l e g a m e b i r d i s p l e n t i f u l o n m o s t o f t h e r o c k y h i l l s a n d
o u t c r o p s i n M a d i .
1 9 1 . T u f t e d G u i n e a F o w l ( N u m i d a m e l e a g r i s ) . - T h e g e n e r a l s c a r c i t y
o f g u i n e a f o w l , p o s s i b l y d u e t o t h e l i m i t e d w a t e r s u p p l y i n t h e p o r t i o n
o f A r i n g a , W e s t N i l e , t r a v e r s e d b y t h e G a m e W a r d e n i n A p r i l , a t t h e e n d
o f t h e d r y s e a s o n , w a s r e m a r k a b l e .
1 9
2
. S i b e r i a n R i n g e d P l o v e r
" , e v e n i n g o f 6 t h M a y a t E n t e b b e i
~ o n t h e f o r e s h o r e a b s o l u t e l y c r i p p ,
b u g , a b o u t 3 i n c h e s l o n g a n d m Q
b i r d ' s b o d y u n d e r o n e w i n g . T t l
. i n d u c e d t o f e e d , w a s s t i l l a l i v e a t I
s e v e r e l y i n j u r e d i t w a s k i l l e d a n . !
" t h e b u g h a d b e e n f e e d i n g o n i t s
, i t s l o n g , s h a r p p r o b o s c i s . I t w a
' i n s e c t , w h i c h w i l l a l s o a t t a c k s n u
b y t h e S e n i o r E n t o m o l o g i s t a s
~l1elastomidae.
1 9 3 . C h e s t n u t - b a n d e d P l o v e :
, O c t o b e r t h e G a m e W a r d e n s a w
l a k e , w h i c h i s o n l y t o b e expect~
o r s o d a l a k e s s u c h a s M a g a d i . T l
1 9 4 . S p u r - w i n g e d P l o v e r ( l
b r e e d s f r e e l y i n J u n e a l o n g t h e 8 '
i n t h e l o w - l y i n g w e s t e r n r i f t i n t l
1 9 5 . B l a c k - w i n g e d S t i l t ( B
n e s t i n g f r e e l y a t K i n y a m p i d z i i n '
1 9
6
. S n i p e . - A l o t o f s n i t
, s n i p e ( C a p e l l a m e d i a ) w e r e s~
t L o r t h e r n A r i n g a , W e s t N i l e .
,~ 1 9 7 . R e p o r t s r e c e i v e d i n d i
U g a n d a s n i p e w e r e e a r l y a n d
f r o m t h e ' m i d d l e o f N o v e m b e r 0 1
1 9
8
• J a c k S n i p e ( L i m n o e r ,
v i s i t o r w a s s h o t o n a n A n k o l e d a
' " 1 9 9 . P a i n t e d S n i p e ( R o s t '
K r e s i d e n t b y m o s t o f t h e f r e s h a x
· ; r i f t . I t p r o b a b l y b r e e d s w h e r e '
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192. Siberian Ringed Plover (Charadrius hiaticula tundrae).-On the
evening of 6th May at Entebbe all unfortunate ringed plover wasfound
on the foreshore absolutely crippled and helpless with a gigantic water-
bug, about 3 inches long and more than one inch broad, fastened to the
;hird's body under one wing. The poor little bird, which could not be
induced to feed, was still alive at noon the next day, but as it was evidently
leverely injured it was killed and examined when it was discovered that
e bug had been feeding on its victim's liver which it had pierced with
'ts long, sharp proboscis. It wa. truly a most formidable and repulsive
.insect, which will also attack small, disabled fish, and has been identified
by the Senior Entomologist as Hydrocyrius columbiae, of the family
elastomidae. .
· 193. Chestnut-banded Plover (Charadrius venustus).-At the end of
October the Game Warden saw one of these little plovers at Katwe salt
lake, which is only to be expected of a bird which is associated with salt
'or soda lakes such as Magadi. This is a new record for Uganda.
194. Spur-winged Plover (Hoplopterus spinosus).-This noisy plover
breeds freely in June along the swampy verges of fresh and brackish water
· in the low-lying western rift in the Ankole and Toro Districts.
195. Black-winged Stilt (Himantopus himantopus).~This wader was
nesting freely at Kinyampidzi in June (see p::lragraph 176, 1948).
196. Snipe.-A lot of snipe, believed to be the solitary or dou):>le
· snipe (Capella media) were seen by marshy ponds in early April, in
· northern Aringa, West Nile.
• 197. Reports received indicate that. in some parts of south-western
,. Uganda snipe were early and plentiful during the; southern migration'
from the middle of November onwards.
198. Jack Snipe (Limnocryptes minima).-An example of this rare
. visitor was shot on an Ankole dam on 18th November.
199. Painted Snipe (Rostratula benghalensis).-The painted snipe is
· resident by most of the fresh and brackish waters of the low-lying western
· rift. It probably breeds wherever it occurs, and many nests can be found
',. at Kinyampi<izi, not tar from the Kaianja lagoon, Lake Edward, in June.
200. Black-tailed Godwit (L'iiltpsa limosa limosa).-On 14th December
. the Game Warden watched a black-tailed godwit on the Lake Albert shore,
:3ot Butiaba, for nearly half-an-hoUl at a distance of a few yards. This is
the first record of the occurrence of this species in Uganda.
201. Pratincole (Glareola sp.).-On 4th April, at 2-00 p.m., near
ufori, on the road from Moyo to the Koich bridge and Arua, the Game
"Warden saw large numbers of migrant pratincoles moving north.
202. African Skimmer (Rynchops flavirostris).-A nest of this curious
'·.ooking tern was found on the sand spit at Butiaba, Lake Albert, on 15th
i pril, which constitutes the first record of its breeding in Uganda.
203. Hackle-necked Pigeon (Columba guinea).-This handsome bird,
hich is very local in its Uganda distribution, nests in mine adits in the
wirasandu-Kikagati region of southern Ankole.
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2 0 4 . G r e a t S p o t t e d C u c k o o ( C l a m a t o r g l a n d a r i u s ) . - A n e x a m p l e o f
t h i s l a r g e c u c k o o w h i c h w a s c o l l e c t e d i n T e s o i n J u l y i s p r e s u m e d t o h a v e
b e e n a b r e e d i n g b i r d .
2 0 5 . B l a c k - c h e s t e d C o u c a l ( C e n t r o p u s g . g r i l l i i ) . - T h i s s k u l k i n g s p e c i e s ,
w h i c h i s e a s i l y i d e n t i f i e d w h e n s e e n , i s e v i d e n t l y c o m m o n i n t h e v a s t
s w a m p y a r e a s o f T e s o .
2 0 6 . R e d - h e a d e d L o v e B i r d ( A g a p o r n i s p u l l a r i a u g a n d a e ) . - T h i s
c o m p a c t l i t t l e v i v i d l y - c o l o u r e d b i r d w h i c h i s p l e n t i f u l i n t h e L a k e V i c t o r i a
r e g i o n n o r m a l l y b r e e d s a t E n t e b b e b e t w e e n M a y a n d J u l y , b u t , a c c o r d i n g
t o t h e V < l . g a r i e s o f t h e c l i m a t e n e s t s I W . y b e f o u n d a t o t h e r t i m e s o f t h e
y e a r , a n d i n 1 9 4 9 t h e r e w a s o n e w i t h e g g s a t t h e e n d o f O c t o b e r . T h i s
b i r d m a k e s i t s n e s t e x c l u s i v e l y i n s i d e t h e l a r g e e < l . r t h n e s t s o f t r e e a n t s < l n d
t r e e t e r m i t e s , i n t o w h i c h i t t u n n e l s w i t h i t s p o w e r f u l b i l l .
2 0 7 . B l a c k - a n d - W h i t e C a s q u e d H o r n b i l l ( B y c a n i s t e s s u b c y l i n d r i c u s
s u b q u a d r a t u s ) . - T h i s i s a n o t h e r b i r d w i t h v e r y c u r i o u s n e s t i n g h a b i t s f o r
h a v i n g s e l e c t e d a s u i t a b l e h o l e i n a l o f t y t r e e t h e m a l e c l o s e s t h e h o l e w i t h
m u d a n d f e e d s t h e f e I W . 1 e t h r o u g h a s m a l l s l i t i n h e l p r i s o n w a l l . T h e
f e m a l e r e m a i n s s h u t u p t h r o u g h o u t t h e i n c u b a t i o n p e r i o d a n d u n t i l h e r
b r o o d i s r e a d y t o f l y , a n d d u r i n g h e r i n c a r c e r a t i o n g o e s t h r o u g h a c o m p l e t e
m o u l t . T o w a r d s t h e e n d o f t h e y e < l . r a p a i r o f t h e s e b i r d E s e l e c t e d a h o l e
i n a t a l l t r e e . ' i n t h e B o t a n i c a l G a r d e n s a n d h a d g o t a s f a r a s t h e w a l l i n g i n
p r o c e s s w h e n a n i n t e r l o p e r a p p e a r e d o n t h e s c e n e a n d a f t e r a d a y o f f i e r c e
f i g h t s s t o l e t h e a f f e c t i o n s o f t h e f i c k l e f e m a l e . T h e r e a f t e r t h e j i l t e d m a l e
f o r w e e k s c a m e d a i l y t o t h e a b a n d o n e d n e s t h o l e p e e r i n g d i s c o n s o l a t e l y
i n t o i t a n d g r o a n i n g a n d s o b b i n g m o s t m o u r n f u l l y .
2 0 8 . S e n e g a l o r S o m a l i H o o p o o e ( U p u p a s e n e g a l e n s i s ) . - T h i s h o o p o o e
i s n o w \ f e l l - e s t a b l i s h e d a s a r e s i d e n t i n t h e L a k e V i c t o r i a r e g i o n s o f
U g a n d a , a n d d u r i n g t h e D e c e m b e r - F e b r u a r y p e r i o d b r e e d s f r e e l y a t
K a m p a l a a n d E n t e b b e , a n d i t s n u m b e r s a r e s t e a d i l y i n c r e a s i n g y e a r b y
y e a r . A n e s t s e e n a t E n t e b b e a t t h e e n d o f J a n u a r y w a s f o u r f e e t b e l o w
g r o u n d l e v e l i n t h e h o l l o w r o o t s o f a t r e e , w h i c h i s a f a v o u r i t e s i t e .
2 0 9 . M i l k y E a g l e O w l ( B u b o l a c t e u s ) . - A t E n t e b b e a t t h e e n d o f
O c t o b e r a n d i n e a r l y N o v e m b e r o n e o f t e n c o m e s a c r o s s w e l l - g r o w n
j u v e n i l e s o f t h e m i l k y e a g l e o w l , w h i c h e v e n w h e n y o u n g i s q u i t e a l a r g e
b i r d . T h e s e y O l l l l g s t e r s s e e m t o l e a v e t h e n e s t a l i t t l e t o o e a r l y , a n d a r e
t h e n p e c u l i a r l y h e l p l e s s b y d a y w h e n t h e y a r e v i r t u a l l y b l i n d . T w o w e l l -
g r o w n j u v e n i l e s w h i c h w e r e f e i g n i n g i n j u r y w e r e f o u n d i n d i f f e r e n t p a r t s
o f E n t e b b e w i t h i n t h e s p a c e o f a w e e k . T h e y w e r e k e p t t i l l d a r k w h e n t h e y
r e v i v e d m i r a c u l o u s l y .
2 0 9 A : A n g o l a P i t t a ( P i t t a a n g o l e n s i s l o n g i p e n n i s ) . - T h e b e a u t i f u l l y
c o l o u r e d A n g o l a p i t t a i~ a r a r e v i s i t o r l m d t h e r e a r e f e w r e c o r d s o f i t s l o c a l
o c c u r r e n c e . A n e x a m p l e h a s b e e n r e p o r t e d f r o m K a b a l e , i n K i g e z i , i n
s o u t h - w e s t e r n U g a n d a .
2 1 0 . A b y s s i n i a n M a s k e d W e a v e r ( P l o c e u s i . i n t e r m e d i u s ) . - T h i s i s
o n e o f t h e c o l o n y n e s t i n g w e a v e r s w h i c h i s c l o s e l y a s s o c i a t e d w i t h w a t e r .
I t n e s t s i n l a r g e n u m b e r s o n d a m s i n t h e M a s a k a D i s t r i c t d u r i n g A p r i l
a n d M a y .
2 1 I . T e s o G o l d e n - c r O w n e d ~
i n J u l y b y a t r a i n e d A f r i c a n s k i r u
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n o t p a r t i c u l a r l y s u c c e s s f u l a s ~
' . r e t u r n e d t o t h e i r b r e e d i n g h a u n t
2 1 2 . I n n o r t h e r n A r i n g a , ~
b e l i e v e d t h i s s p e c i e s i n s m a l l n
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c e r t a i n t y o f t h e i d e n t i f i c a t i o n .
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21I. Teso Golden-crowned Weaver (Ploceus spekeoides).-An endeavour
;in July by a trained African skinner from the Coryndon Museum, Nairobi,
to collect a series of this new weaver (vide paragraphs 188-189, 1948) was
'not particularly successful as by the end of this month very few had
returned to their breeding haunts on the Teso dams.
212. In northern Aringa, West Nile, in early April the Game Warden
'believed this species in small numbers was nesting in colonies over water
with Ploceus heuglini, but as no specimens were coI1ected there can be no
certainty of the identification.
, 213. Masked Weaver (Ploceus h. heuglini).-This masked weaver was
. foum!' nesting freely over water in northern Aringa, West Nile, at the
, beginning of April (vide paragraph 190, 1948).
214. Co-operation with European Bird-Marking Station.s:-
(i) One ring only, presumably from a white stork, was recovered
during the year. It was taken from a bird found dead on 18th October
at Adropi, East Madi-Iatitude 3° 27' N. : longitude. 31° 53' E. The
ring is marked P. SKOVGAARD VIBORG DANMARK R 13537, EUROPA.
These details were referred to Mr. Skovg<lard who has replied that
, the bird is a white stork which was ringed as a juvenile, on 26th June,
1941, <I.t Nieisby-Gaard farm, between ,Brorup and HoIsted on the
railway between Fredericia and Esbjerg, JyUaud, Denmark, and was
accordingly nearly 8~ years old.
(ii) With reference to paragraph 194, 1948, Larus fuscus T. 7775 was
ringed when in the nest on 8th July, 1946, on the small island Sotholmen
at Drottningholm in Lake Malar about 10 kilometres west of Stockholm,
Sweden.
(C) Reptiles
215. Crocodile.-The crocodile is dealt with at length in paragraphs
367-382 of the Fisheries Section.
216. Python (Python sebae).-A 13-feet python which had seized
a dog 2.t Old Entebbe was summarily dealt with by a couple of Europeans
who managed to cut off its head with a pen knife! Notwithstanding the
obvious difficulties of this surgical feat the great snake remained placid
, throughout the operation!
217. A python was shot at Serere, Teso, while sleeping off its meal
" of a calf.
,218. Spitting Cobra (Naja n. nigricollis).-A European at Jinja had
a most unfortunate encounter with a spitting cobra at 9-30 in the evening
as he was entering his guest house. As he turned the door handle he felt
some hot liquid enter his eyes, and he immediately returned to his house
believing that he had been attacked with acid. His eyes were so painful
that he refused all assistance until the doctor arrived, even then a sedative
had to be 2.dministered before it was possible to treat them. The snake
,cannot have been more than 18 inches from its victim's face, and onlyone
'drop of liquid fell on the man's lips. This foamed a bit and he spat it out.
-The majority of the poison entered the left eye. It was very good shooting
in -the dark! Luckily after a spell in hospital the victim recovered
:completely, and without any unpleasant after effects.
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2 1 9 . C o m m o n o r B l a c k M a m b a ( D e n d r o a s p i s p o l y l e p i s ) . - V i d e
p a r a g r a p h 1 8 1 , 1 9 4 7 , a n o t h e r l a r g e m a m b a h ' l S b e e n r e c o r d e d f r o m t h e
E a s t e r n P r o v i n c e , t h i s t i m e f r o m M j a n j i .
T h e g r e e n m a m b a w h i c h i s u s u a l l y r e g a r d e d a s t h e j u v e n i l e o f t h e
b l a c k m a m b a , a c u r i o u s t h e o r y b a s e d o n n o f a c t u a l e v i d e n c e , h a s r e c e n t l y
b e e n s e p a r a t e d a s a d i s t i n c t s p e c i e s . I t i s p r o b a b l e t h a t t h e 1 9 4 7 S e r e r e
m a m b a i s a l s o r e f e r a b l e t o D e n d r o a s p i s p o l y l e p i s , w h i c h i s t h e s c i e n t i f i c
n a m e b e s t o w e d o n t h e b l a c k m a m b a o f i l l f a m e . T h e g r e e n m a m b a , w h i c h
a v e r a g e s c o n s i d e r a b l y s m a l l e r a n d w h i c h i s m a i n l y a r b o r e a l i n h a b i t s ,
i s n o w k n o w n a s D e n d r o a s p i s a n g u s t i c e p s .
2 2 0 . G a b o o n V i p e r ( B i t i s g a b o n i c a ) . - L a r g e n u m b e r s o f G a b o o n
v i p e r s h a v e b e e n k i l l e d i n t h e B u g a n g a r i r e s e t t l e m e n t a r e a i n w e s t e r n . .
K i g e z i .
2 2 1 . A S n a k e C h a r m i n g T r a g e d y . - T h e d e a t h o c c u r r e d a t B u g o n d o ,
i n T e s o , o f a n A f r i c a n s n a k e c h a r m e r w h o h a d b e e n p l y i n g h i s t r a d e f o r
1 5 y e a r s . U n f o r t u n a t e l y , h e s u c c u m b e d t o a b i t e b y o n e o f h i s c h a r g e s .
A f e w y e a r s a g o a p r o f e s s i o n a l s n a k e c a t c h e r w a s b i t t e n b y a c o b r a
h e h a d c a u g h t i n a g a r d e n a t J i n j a . H e d i e d a b o u t t e n h o u r s l a t e r .
2 2 2 . S n a k e F a r m . - T h e s t r a n g e s t r e q u e s t r e c e i v e d d u r i n g t h e y e a r
w a s a n a p p l i c a t i o n f r o m a E u r o p e a n w h o w i s h e d t o s t a r t a s n a k e f a r m i n
E a s t A f r i c a . .
2 2 3 . F a t a l i t t e s . - ' - - I n B u s o g a , 3 0 p e r s o n s h a v e b e e n r e p o r t e d , k i l l e d
b y s n a k e s .
S E C T I O N I V . - G E N E R A L
( A ) D i s e a s e s o f G a m e
2 2 4 . R i n c i e r p e s t . - A c k n o w l e d g m e n t s a r e . d u e t o t h e D i r e c t o r o f
V e t e r i n a r y S e r v i c e s f o r a r 6 s u m e o f t h e i n c i d e n c e o f r i n d e r p e s t w i t h
p a r t i c u l a r r e f e r e n c e t o g a m e .
T w o e x t e r l . s i o n s o f r i n d e r p e s t o c c u r r e d f r o m K a r a m o j a i n M a y , o n e
i n E a s t L a n g o a n d t h e o t h e r i n N o r t h S e b e i . T h e s e o u t b r e a k s w e r e q u i c k l y
c o n t r o l l e d . E x c e p t p o s s i b l y i n t h e c a s e o f t h e S e b e i o u t b r e a k t h e e x t e n s i o n s
w e r e n o t h e l d t o b e d u e t o t h e m o v e m e n t o f i n f e c t e d g a m e .
2 2 5 . R i n d e r p e s t C o n t r o l . - T h e a c h i e v e m e n t s o f t h e s p e c i a l r i n d e r p e s t
c o n t r o l s c h e m e i n W e s t N i l e a n d W e s t M a d i a r e r e f e r r e d t o i n p a r a g r a p h
1 4 1 .
F o r vario~s~asons, lat~ r a i n s a n d lon~ g r a s s a m o n g s t o t h e r s h a v i n g
a c t e d a s e f f e c t i v e ' d e t e r r e n t s , i t w a s n o t p O S S i b l e t o m a k e a s m u c h h e a d w a y
i n t h e a n t i - b u f f a l o~perations a s h a d b e e n a n t i c i p a t e d . ~Later i n t h e y e a r
a d v e r s e p h y s i c a l c o n d i t i o n s a g a i n i m p e d e d t h e c a m p a i g n . .
2 2 6 . O t h e r D i s e a s e s . - N o o t h e r d i s e a s e s o f g a m e c a m e t o n o t i c e
d u r i n g t h e y e a r .
2 2 7 . T s e t s e C o n t r o l i n c o n n e c t i o n w i t h G a m e . - F o u r g a m e g u a r d s
a r e s t i l l p e r m a n e n t l y e m p l o y e d i n t h e K i g e z i r e s e t t l e m e n t a r e a ( v i d e
p a r a g r a p h s 1 9 8 , 1 9 4 7 , a n d 2 1 4 , 1 9 4 8 ) . T h e y d i d v a l u a b l e w o r k i n p r o t e c t i n g
t h e n e w s e t t l e r s a n d t h e i r c r o p s f r o m t h e d e p r e d a t i o n s o f b u f f a l o e s a n d
o t h e r w i l d a n i m a l s .
2 2 8 . O p e r a t i o n s t o c o n t r o l g a i
i n t h e i n t e r e s t s o f t s e t s e c o n t r o l . 1
b y t h i s D e p a r t m e n t t o h a v e t h e gira~
s p a r e d i n t h e c o u r s e o f t h e s e o p e r a t i q
( B ) E c o n o Q
2 2 9 . C r o c o d i l e S k i n s . - R e f e r e n
f o u n d i n p a r a g r a p h s 3 7 7 - 3 7
8
.
( 2 3 0 . G a m e S k i n s . - V i d e p a r a g J
" o f g a m e s k i n s , a r e s u l t o f t h e a c t i v i
' : d i s p o s e d o f c o m m e r c i a l l y .
I n p a r t s o f t h e E a s t e r n P r o v i n l
o f d u i k e r , a s m a l l a n d p a r t i c u l a r l y d~
( C ) N o t e s o f
2 3 I . M u r c h i s o n F a l l s T r i p . - .
c a r r i e d 8 7 7 p~.ssengers t o t h e M m
l o s t n o n e o f i t s p o p u l a r i t y ( i n 1 9 4
8
, :
2 3
2
. H o n o r a r y G a m e R a n g e r s .
d u r i n g t h e y e a r w e r e M r . I a n D u n
M a t h e r .
2 3 3 . T h e T h i r d ( A f r i c a n ) I n t e l
( A f r i c a n ) I n t e r n a t i o n . . J T o u r i s t C c
r e p r e s e n t e d t h e P r o t e c t o r a t e , w a s 1
g a m e a s p e c t t h e C o n g r e s s w a s p a r
o n w h i c h s u b j e c t i t a p p r o v e d s o m e i
2 3 4 . G a m e W a r d e n ' s T o u r s . ·
c o n s t a n t l y o n t o u r a n d v i s i t s w e r e · 1
w i t h t h e e x c e p t i o n o f M o r o t o . I t
t h e F i s h e r i e s s t a t i o n a t K i c h w a m b a
M p o n d w e , L a k e s E d w a r d a n d ~
o f t h e f i s h l a n . d i n g s a l o n g t h e L a k e
a n d M j a n j i , w e r e i n s p e c t e d m o r e t h
O t h e r p l a c e s v i s i t e d i n c l u d e d
R o a d , B u t i a b a , t h e M u r c h i s o n
( B u r u l i ) , M u t u n d a a n d A t u r a P o
K y o g a ) , S e r e r e , L a k e S a l i s b u r y , F
w e s t K i g e z i .
2 3 5 . S c i e n t i f i c a n d F i l m i n g
n u m e r o u s E a s t A f r i c a n e x p e d i t i o r
A f r i c a n E x p e d i t i o n f r o m t h e U n
' . o f n a t i v e a n d w i l d l i f e ; ( i i ) R e p l l
a l s o i n q u e s t o f t r i b a l a n d w i l d 1
E x p e d i t i o n f r o m A m e r i c a w h i c h . p
g a m e f i l m i n K e n y a ; a n d ( i v ) M e
a f o r t n i g h t a t t h e M u r c h i s o n F ; U h
. : S o l o m o n ' s M i n e s " w e r e t a k e n .
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228. Operations to control game continued, particularly in Acholi,
in the interests of tsetse control. As before every effort has been made
by this Department to have the giraffe, black rhinoceros and roan antelope
,tpared in the course of these operations.
(B) Economic Industries
229. Crocodile Skins.-Reference to the crocodile industry will be
,found in paragraphs 377-378.
230. Game Skins.-Vide pamgraph 220, 1948, considerable quantities
.of game skins, a result of the activities of tsetse control, have again been
disposed of commercially.
. In parts of the Eastern Province trade is still permitted in the skins
of duiker, a small and particularly destructive species, which is abundant.
(C) Notes of General Interest
231. Murchison Falls Trip.-During 1949 the railway steamers
carried 877 pa.ssengers to the Murchison Falls, an excUITsion which has
lost none of its popularity (in 1948, 821 were carried).
232. Honorary Game Rangers.-Honorary Gam~ Rangers appointed
during the year were Mr. Ian Dundas, Mr. A. D. Jones land Mr. O. K.
Mather.
233. The Third (African) International Tourist Congress.-The Third
(African) International Tourist Congress, at which the Game Warden
·represented the Protectorate, was held in Nairobi in October. From the
· game. aspect the Congress was particularly interested in National Parks
on which subject it approved some important resolutions;.
234. Came Warden's Tours.-As usual the Game Warden was
constantly on tour and visits were paid to all Administrative headquarters,
: with the exception of Moroto. In addition several visits were made to
the Fisheries station at Kichwamba, as well' as to Katwe, Kaianja lagoon,
Mpondwe, Lakes Edward and George and the Kazinga Channel. Most
of the fish landings along the Lake Victoria shore, including those at Jinja
· and Mjanji, were inspected more than once.
Other places visited included East Madi, the new Anaka-Pakwach
Road, Butiaba, the Murchison Falls, Kibangya Ferry, Nakasongola-
,,(Buruli), Mutunda and Atura Port, Lale and Bugondo (both on Lake
·'Kyoga), Serere, Lake Salisbury, Kisoro and the Congo .border in south-
· westKigezi.- .
235. Scientific and Filming Expeditions.-AmongM the increasingly
·numerous East African expeditions Uganda was visited' by (i) Elk East
Mrican Expedition from the United States to obtain technicolor films
·of native and wild life; (ii) Republic Films Production from California,
also in quest of tribal and wild life features; (iii) the Carter Helicopter
Expedition from America which passed in transit to obtain an educational
game film in Kenya; and (iv) Metro-Goldwyn Mayer Pictures who spent
a fortnight at the Murchison Falls where some of the sequences of "King
Solomon's Mines" were taken.
C o u n t r y o f o r i g
U n i t e d K i n g d o m
E i r e . . . .
B e l g i a n C o n g o
2 5 0 . Q U A N T I T I E S A N D V A L U
( 3 ) N E T S
2 4 9 . S u p p l i e s . - N e t s o f a l l
s u p p l y , a l l h o u g h importations-~
\ ( 4 4 4 c w t . ) o f l a s t y e a r .
2 5 1 . V i d e p a r a g r a p h 2 3 7 ,
n e t - m a k i n g f a c t o r y h a d c o m e i n
I t i s t u r n i n g o u t a g o o d q u a l i t y
a f i r m d,~mand f r o m t h e K a v i r o l
t e s t .
2 5
2
. P r i c e s . - T h e a v e r a g e
. a p p r o x i m a t e l y .
, S o , f a r t h e r e i s n o i n d i c a t i
' l l n d c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e s h a v e
2 4 3 . T h e F i s h e r i e s O f f i
K i c h w a m b a w e r e c o m p l e t e d a n
2 4 4 . T h e a c t i v i t i e s o f t 1
c o n c e n t r a t e d o n ( i ) t h e c o m p i
T h e c o n t r o l s t a f f h a s f u r t h e r b
. a d d i t i o n a l f i s h g u a r d s , b r i n g i n g
2 4 5 . D u r i n g A u g u s t , S e p
t h e a n n u a l c ? m p a i g
n
h a s b e e n 1
o n t h e L a k e V i c t o r i a b r e e d i l
,arrangem~nts f o r a n d t h e c o n d
i n t h e h a n d s o f t h e A f r i c a n s t a f f
2 4
6
. F i s h e r i e s d e v e l o p m e l 1
L E G I S L A T I O N
2 4 7 . A F i s h e r i e s O r d i n a n c
2 4
8
. D u r i n g 1 9 4 9 v a r i o u s
c o n c e r n i n g t h e c o n t r o l o f f i s h i n l
O r d i n a n c e a n d t h e S u p p l i e s a r
1 9 4
6
.
T h e f o l l o w i n g i s a l i s t o f t h e
L e g a l N o t i c e s N o s . 2 0 5 , 2 2 '
N o t i c e N o . 8 6 2 .
T h e m o s t i m p o r t 2 l . n t o f t h e s l
f o r t h e c o n t r o l a n d r e g u l a t i o n o f I
( I ) G E N E R A L
2 4 1 . A t h i r d F i s h e r i e s O f f i c e r a r r i v e d i n S e p t e m b e r a n d w a s p o s t e d
t e m p o r a r i l y t o L a k e A l b e r t t o a c q u i r e t h e n e c e s s a r y l o c a l k n o w l e d g e p r i o r
t o t a k i n g c h a r g e o f L a k e s K w a n j a a n d K y o g a a n d a s s o c i a t e d wa~ers, t h e
T e s o a n d L a n g o d a m s , a n d t h e s t r e a m s o f M t . E l g o n .
T h i s O f f i c e r i s s t a t i o n e d a t S e r e r e w h e r e t h e G o v e r n m e n t h a s
p u r c h a s e d f o r h i s a c c o m m o d a t i o n t h e h o u s e w h i c h w a s t h e p r o p e r t y o f
t h e l a t e M r . G . W . F o s t e r .
2 4 2 . T h e F i s h C u l t u r i s t ' s a p p o i n t m e n t w a s t e r m i n a t e d o n 3 1 s t
O c t o b e r o n m e d i c a l g r o u n d s .
3 4
S E C T I O N V . - F l S H E R I E S
( A ) A d m i n i s t r a t i o n
2 3 6 . I n c r e a s e d C o s t ! ' . - W i t h r e f e r e n c e t o p a r a g r a p h 2 3 0 , 1 9 4 8 ,
' 4 ° 4 a n d ' 4 1 6 r i f l e s w h i c h i n 1 9 3 5 c o s t r e s p e c t i v e l y £ 2 5 a n d £ 4 0 e a c h
e x m a n u f a c t u r e r s , n o w c e s t £ 5 0 a n d 6 0 g u i n e a s . A m m u n i t i o n w h i c h t h e n
c o s t S h s . 3 6 a n d S h s . 7 2 p e r 1 0 0 i s n o w S h s . 9 0 a n d S h s . 1 7 5 . I n 1 9 3 5 ,
a g a m e g u a r d c o u l d b e c l o t h e d a n n u 3 l l y a t a c o s t o f S h s . 3 0 , b u t a t p r e s e n t
d a y p r i c e s i t i s S h s . 7 0 . O n e h e s i t a t e s t o c o n t e m p l a t e w h a t i t m a y h e
1 5 y e a r s h e n c e .
2 3 7 . A f t e r 2 5 Y e a r s . - T h i s m i s c e l l a n y e n d s o n a p e r s o n a l n o t e ,
f o r t h i s i s t h e l a s t R e p o r t t h e p r e s e n t G a m e W a r d e n w i l l b e p r i v i l e g e d
t o w r i t e . A f t e r 2 5 y e ? r s i t i s a b i g w r e n c h t o l e a v e a l l t h : ! . t o n e h a s s t r i v e d
f o r a n d l o v e d . I t i s n o t p r o p o s e d t o t a k e s t o c k , b u t a l t h o u g h a l o t h a s g o n e
f o r e v e r t h e r e i s s t i l l a l o t l e f t . I t b e h o v e s u s t h e r e f o r e t o e n s u r e t h a t s o m e o f
w h a t i s l e f t i s s a f e g u a r d e d f o r p o s t e r i t y , f o r t h e w i l d l i f e . o n c e g o n e i s
i r r e p l a c e a b l e .
2 3 8 . O n e ' s g r a t i t u d e t o m e m b e r s o f a l l r a c e s o f o n e ' s o w n s t a f f c a n
b e t a k e n f o r g r a n t e d , b u t t h e r e a r e m a n y o t h e r s t o w h o m o n e ' s g n > . t e f u l
t h a n k s a r e a l s o d u e , i n p a r t i c u l a r t h e V e t e r i n a r y D e p ? . r t m e n t a n d P r o v i n c i a l
A d m i n i s t r a t i o n f o r t h e i r u n f a i l i n g . toler~nce w h i c h a t t i m e s m u s t h a v e
p r o v e d t o t h e m a s o u r c e o f c o n s i d e r a b l e e m b a r r a s s m e n t .
2 3 9 . W e l i v e i n a p r o t e i n p e r i o d a n d t h e o r i g i n ? J G ? m e D t : p a r t m e n t
o f 1 9 2 5 , which~was i n f a c t t o a g r e a t e x t e n t a n e l e p h a n t c o n t r o l o r g 2 ' . n i s a t i o n ,
h a s e x p a n d e d i n t o a G a m e a n d F i s h e r i e s D e p a r t m e n t w h i c h i s d e s t i n e d
t o p l a y a n i n c r e a s i n g p a r t i n t h e w e l f a r e o f t h e P r o t e c t o r a t e . T h e t i m e w i l l
c o m e w h e n t h e s m a l l h o l d i n g f i s h p o n d w i l l b e o f s u p r e m e i m p o r t a n c e
a s a s o u r c e o f v a l u a b l e f o o d s u p p l y .
2 4 0 . I n J u n e , 1 9 3 1 , n e a r l y n i n e t e e n y e a r s a g o t h e f o l l o w i n g a p p e a r e d
i n t h e U g a n f l a N e w s - " T h e s t a r t i n g o f ' s t u n t ' d e p a r t m e n t s h a s b e e n t h e
g r e a t e s t s c a n d a l i n U g a n d a i n r e c e n t y e a r s . G . . . m e R a n g e r s w h e r e t h e r e i s
n o g a m e " . T h e G a m e D e p a r t m e n t w h i c h w a s t h e n a h e a l t h y c h i l d s i x
y e a r s o l d h a s . n o w g r o w n u p a n d i t i s f o r o t h e r s t o j u d g e w h e t h e r o r n o t
i t h a s j u s t i f i e d i t s e x i s t e n c e . T h o s e w h o h a v e p i l o t e d i t f r o m i t s i n f a n c y
h a v e n o c a u s e t o b e a s h a m e d .
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2 3 6 . I n c r e a s e d C o s t i ' . - W i t h r e f e r e n c e t o p a r a g r a p h 2 3 0 , 1 9 4 8 ,
. 4 0 4 a n d . 4 1 6 r i f l e s w h i c h i n 1 9 3 5 c o s t r e s p e c t i v e l y £ 2 5 a n d £ 4 0 e a c h
e x m a n u f a c t u r e r s , n o w c e s t £ 5 0 a n d 6 0 g u i n e a s . A m m u n i t i o n w h i c h t h e n
c o s t S h s . 3 6 a n d S h s . 7 2 p e r 1 0 0 i s n o w S h s . 9 0 a n d S h s . 1 7 5 . I n 1 9 3 5 ,
a g a m e g u a r d c o u l d b e c l o t h e d a n n u a l l y 3 . t a c o s t o f S h s . 3 0 , b u t a t p r e s e n t
d a y p r i c e s i t i s S h s . 7 0 . O n e h e s i t a t e s t o c o n t e m p l a t e w h a t i t m a y b e
1 5 y e a r s h e n c e .
2 3 7 . A f t e r 2 5 Y e a r s . - T h i s m i s c e l l a n y e n d s o n a p e r s o n a l n o t e ,
f o r t h i s i s t h e l a s t R e p o r t t h e p r e s e n t G a m e W a r d e n w i l l b e p r i v i l e g e d
t o w r i t e . A f t e r 2 5 ye~.rs i t i s a b i g w r e n c h t o l e a v e a l l t h a t o n e h a s s t r i v e d
f o r a n d l o v e d . I t i s n o t p r o p o s e d t o t a k e s t o c k , b u t a l t h o u g h a l o t h a s g o n e
f o r e v e r t h e r e i s s t i l l a l o t l e f t . I t b e h o v e s u s t h e r e f o r e t o e n s u r e t h a t s o m e o f
w h a t i s l e f t i s s a f e g u a r d e d f o r p o s t e r i t y , f o r t h e w i l d l i f e . o n c e g o n e i s
i r r e p l a c e a b l e .
2 3 8 . O n e ' s g r a t i t u d e t o m e m b e r s o f a l l r a c e s o f o n e ' s o w n s t a f f c a n
b e t a k e n f o r g r a n t e d , b u t t h e r e a r e m a n y o t h e r s t o w h o m o n e ' s g m t e f u l
t h a n k s a r e a l s o d u e , i n p a . r t i c u l a r t h e V e t e r i n a r y D e p a r t m e n t a n d P r o v i n c i a l
A d m i n i s t r a t i o n f o r t h e i r u n f a i l i n g . t o l e r t m c e w h i c h ~.t t i m e s m u s t h a v e
p r o v e d t o t h e m a s o u r c e o f c o n s i d e r a b l e e m b a r r a s s m e n t .
2 3 9 . W e l i v e i n a p r o t e i n p e r i o d a n d t h e origin~.l G a m e D t p a r t m e n t
o f 1 9 2 5 , which~was i n f a c t t o a g r e a t e x t e n t a n e l e p h a n t c o n t r o l o r g , m i s a t i o n ,
h a s e x p a n d e d i n t o a G a m e a n d F i s h e r i e s D e p a r t m e n t w h i c h i s d e s t i n e d
t o p l a y a n i n c r e a s i n g p a r t i n t h e w e l f a r e o f t h e P r o t e c t o r a t e . T h e t i m e w i l l
c o m e w h e n t h e s m a l l h o l d i n g f i s h p o n d w i l l b e o f s u p r e m e i m p o r t a n c e
a s a s o u r c e o f v a l u a b l e f o o d s u p p l y .
2 4 0 . I n J u n e , 1 9 3 1 , n e a r l y n i n e t e e n y e a r s a g o t h e f o l l o w i n g a p p e a r e d
i n t h e U g a n f l a N e w s - " T h e s t a r t i n g o f ' s t u n t ' d e p a r t m e n t s h a s b e e n t h e
g r e a t e s t s c a n d a l i n U g a n d a i n r e c e n t y e a r s . G a m e R a n g e r s w h e r e t h e r e i s
n o g a m e " . T h e G a m e D e p a r t m e n t w h i c h w a s t h e n a h e a l t h y c h i l d s i x
y e a r s o l d h a s . n o w g r o w n u p a n d i t i s f o r o t h e r s t o j u d g e w h e t h e r o r n o t
i t h a s j u s t i f i e d i t s e x i s t e n c e . T h o s e w h o h a v e p i l o t e d i t f r o m i t s i n f a n c y
h a v e n o c a u s e t o b e a s h a m e d .
S E C T I O N V . - F I S H E R I E S
( A ) A d m i n i s t r a t i o n
( I ) G E N E R A L
2 4 1 . A t h i r d F i s h e r i e s O f f i c e r a r r i v e d i n S e p t e m b e r a n d w a s p o s t e d
t e m p o r a r i l y t o L a k e A l b e r t t o a c q u i r e t h e n e c e s s a r y l o c a l k n o w l e d g e p r i o r
t o t a k i n g c h a r g e o f L a k e s K w a n j a a n d K y o g a a n d a s s o c i a t e d w a t e r s , t h e
T e s o a n d L a n g o d a m s , a n d t h e s t r e a m s o f M t . E l g o n .
T h i s O f f i c e r i s s t a t i o n e d a t S e r e r e w h e r e t h e G o v e r n m e n t h a s
p u r c h a s e d f o r h i s a c c o m m o d a t i o n t h e h o u s e w h i c h w a s t h e p r o p e r t y o f
t h e l a t e M r . G . W . F o s t e r .
2 4 2 . T h e F i s h C u l t u r i s t ' s a p p o i n t m e n t w a s t e r m i n a t e d o n 3 1 s t
O c t o b e r o n m e d i c a l g r o u n d s .
# 2 4 3 . T h e F i s h e r i e s O f f i
, K i c h w a m b a w e r e c o m p l e t e d a n
2 4 4 . T h e a c t i v i t i e s o f t l
c o n c e n t r a t e d o n ( i ) t h e c o m p i
T h e c o n t r o l s t a f f h a s f u r t h e r b
t a d d i t i o n a l f i s h g u a r d s , b r i n g i n g
2 4 5 . D u r i n g A u g u s t , S e p
t h e a n n u a l c~.mpaign h a s b e e n 1
, o n t h e L a k e V i c t o r i a b r e e d i l
, a r r a n g e m - : : n t s f o r a n d t h e c o n d
i n t h e h a n d s o f t h e A f r i c a n s t a f f
2 4
6
. F i s h e r i e s d e v e l o p m e l 1
L E G I S L A T I O N
2 4 7 . A F i s h e r i e s O r d i n a n c
2 4
8
. D u r i n g 1 9 4 9 v a r i o u s
c o n c e r n i n g t h e c o n t r o l o f f i s h i n l
O r d i n a n c e 2 . n d t h e S u p p l i e s a I
1 9 4
6
.
T h e f o l l o w i n g i s a l i s t o f t h e
L e g a l N o t i c e s N o s . 2 0 5 , 2 2 /
N o t i c e N o . 8 6 2 .
T h e m o s t i m p o r t a n t o f t h e s
l
f o r t h e c o n t r o l a n d r e g u l a t i o n o f I
N E T S
2 4 9 . S u p p l i e s . - N e t s o f a l l
s u p p l y , a l t h o u g h importations-~
t , ( 4 4 4 c w t . ) o f l a s t y e < > . f .
2 5 0 . Q U A N T I T I E S A N D V A L U
C o u n t r y o f o r i g
U n i t e d K i n g d o m
E i r e . . . .
B e l g i a n C o n g o
, 2 5 I . V i d e p a r a g r a p h 2 3 7 ,
n e t - m < . ! . k i n g f a c t o r y h a d c o m e i n
1 t i s t u r n i n g o u t a g o o d q u a l i t y
f a f i r m d . - ; m a n d f r o m t h e K a v i r o l
t e s t .
2 5
2
. P r i c e s . - T h e a v e r a g e
a p p r o x i m a t e l y -
S o , f a r t h e r e i s n o i n d i c a t i
l i n d c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e s h a v e
Table A.
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Value
£
8r ,958
546
roo
cwt.
8r9
6
ro
Quantity
United Kingdom
Eire ...
Belgian Congo
Country of origin
TOTAL
250. QUANTITIES AND VALUES OF FISHING NETS IMPORTED
251. Vide paragraph 237, 1948, the Mt. Elgon flax-spinning <'.nd
net-m'l.king factory had come into production before the end of the year.
It is turning out a good quality five-inch mesh gill net for which there is
a firm d,~mand from the Kavirondo Gulf. In U ganda thes,~ nets are und:~r
test.
252. Prices.-The average price per cwt. of imported nets was £99
approximately.
So, far there is no indication that net prices have reached top level,
~nd considerable incre~ses have again occurred.
243. The Fisheries Officer's quarters and ancillary buildings at
Kichwamba were completed a.nd occupied during the first quarter.
244. The activities of the African fish guards as usual have been
concentrated on (i) the compilation of statistics and (ii) general control.
The control staff has further been augmented by the appointment of four
additional fish guards, bringing the total to 40.
245. During August, September, October and a par\: of November,
the annual campaign has been prosecuted vigorously against the crocodiles
on the Lake Victoria breeding grounds. As is now customary the
Carrangements for and the conduct of these operations have been entirely
in the hands of the African staff.
246. Fisheries development continues slowly but steadily.
LEGISLATION
247. A Fisheries Ordinance is in course of preparation.
248. During 1949 various Legal Notices and one General Notice
concerning the control of fishing were published by virtue o~ the Gam~
Ordinance and the Supplies and Services (Transitional Powers) Order,
1946.
The following is a list of the relevant Notices:-
Legal Notices Nos. 205, 227, 243, 258, 308, 320 and 329, and General
Notice No. 862.
The most important of these is Legal Notice No. 320 which provides
for the control and regulation of the fishing industry in Lake George.
(3) NET~
249. Supplies.-Nets of all types have still been generaUy in short
supply, alLhough importations-835 cwt.-have been nearly double those
(444 cwt.) of last ye<'.r.
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2 5 3 . A t t h e e n d o f t h e y e a r t h e r e t a i l p r i c e o f t h e " R e d H a n d "
5 - i n c h f l a x n e t w a s S h s . 3 3 / 4 6 c e n t s , o f t h e 3 - i n c h n e t S h s . 1 5 / 4 0 c e n t s ,
a n d o f t h e 2 t - i n c h n e t S h s . 1 5 / 9 7 c e n t s , r e p r e s e n t i n g i n c r e a s e s r e s p e c t i v e l y
o f S h s . 2 / 2 1 c e n t s , S h s . 2 / 3 7 c e n t s a n d S h s . 2 / 0 3 c e n t s . T h e " P a m b a "
5 - i n c h f l a x n e t c o s t s S h s . 3 2 / 1 0 c e n t s .
T h e c o t t o n s e i n e n e t , o r " g o g o " , h a s a d v a n c e d f r o m S h s . 1 5 2 t o
S h s . 1 7 3 , a n d a t t h e e n d o f t h e y e a r a f u r t h e r a d v a n c e o f S h s . 2 0 i n t h e
i m m e d i a t e f u t u r e w a s e x p e c t e d .
2 5 4 . L a r g e q u a n t i t i e s o f s m a l l m e s h n e t s t o m e e t r e q u i r e m e n t s a t
L a k e K i j a n e b a l o l a a n d L a k e K y o g a a r e h a n d p r o d u c e d l o c a l l y o u t o f
c o t t o n t h r e a d , b u t t h e s e n e t s t h o u g h w e l l m a d e d o n o t l a s t .
T a b l e B .
( 4 ) I M P O R T S A N D E X P O R T S O F D R I E D F I S H
2 5 5 . ( i ) H a n d l e d b y R a i l w a y S t e a m e r s : -
( a ) F r o m S e s e I s l a n d s a n d K o m e : -
1 3 1 t o n s 1 9 5 l b . ( o f w h i c h a l l b u t 7 t t o n s i s f r o m S e s e ) , w h i c h i s
a d r o p o f 2 9 t o n s o n t h e l a s t y e a r ' s f i g u r e .
( b ) F r o m T a n g a n y i k a T e r r i t o r y : -
7 2 6 t o n s 1 , 7 0 9 l b . , w h i c h i s a b o u t f i v e t i m e s t h e q u a n t i t y i m p o r t e d
l a s t y e a r .
N o d r i e d . , f i s h w a s i m p o r t e d b y r a i l f r o m K e n y a .
( c ) ' F r o m B u t i a b a ( L a k e A l b e r t ) t o t h e B e l g i a n C o n g o : -
2 8 4 t o n s 3 4 0 l b . , w h i c h i s o n l y 6 5 p e r c e n t . o f t h e 1 9 4 8 e x p o r t s .
( i i ) R a i l e d f o r E x p o r t f r o m M a i n l a n d P o r t s a n d R a i l w a y S t a t i o n s : -
2 8 t o n s 3 2 8 l b . , w h i c h i s a l i t t l e o v e r o n e - t h i r d o f l a s t y e a r ' s w e i g h t
2 5 6 . E x p o r t e d b y R o a d : -
( a ) T o t h e B e l g i a n C o n g o , t h r o u g h t h e K i s o r o C u s t o m s P o s t : -
1 7 6 t o ' n s ( a p p r o x . ) v a l u e d a t £ 1 0 , 1 4 2 .
( b ) T o t h e B e l g i a n C o n g o , t h r o u g h t h e V u r r a C u s t o m s P o s t - N i l .
( c ) T o t h e B e l g i a n C o n g o , t h r o u g h t h e M p o n d w e C u s t o m s P o s t -
j .
Quantiti~s a n d v a l u e s o f d r i e d ( s a l t e d ) a n d s m o k e d f i s h e x p o r t e d f r o m
L a k e E d w a r d a n d a s s o c i a t e d f i s h e r i e s : -
2 5 7 ·
W e i g h t
I
V a l u e
M o n t h
' - - -
T O T A L
T O T A L
D r i e d D r i e d
( s a l t e d ) S m o k e d ( s a l t e d ) S m o k e d
t o n s t o n s
t o n s
£
£
£
J a n u a r y . . .
3
8 2 8 6 6
1 , 8 9 5
2 , 3
6 8
4 ,
2 6
3
F e b r u a r y
. , .
9 4
2 2 I l 6
4 . 7 5
2
1 . 9 7
1
6 , 7
2
3
M a r c h . . .
. . . 1 0 8
1 4
1 2 2
5 . 5 3 4
1 . 2 4
6
6 , 7
8 0
A p r i l
. . .
. . .
1 0 2
2 4
1 2 6
5 , 7
6 1
1 , 9
1
7
7 .
6
7
8
M a y
. . .
. . .
1 4 °
1 4
1 5 4 7 , 5
2 0
1 . 3 9
8
' 8 , 9 1 8
J u n e
. . .
. . .
1 4 7
1 3
1 6 0
7 , 6 7
0
1 . 1 7 7 8 , 8 4 7
J u l y . . .
. . .
9
2 6
9
8
5 .
1 2 6
4 9 5
5 , 6 2 1
A u g u s t
. . ,
8 4
3
8 7
4 , 5
6
3
2 5 2
4 ,
8 1
5
S e p t e m b e r
. . .
1 7
2 . . .
1 7 2
9 .
1 0
5
. . .
9 ,
1 0
5
O c t o b e r . . .
1 2 8 . . .
1 2 8
6 , 7 7
8 . . .
6 , 7 7
8
N o v e m b e r . . .
5 9
. . .
5 9 5 . 7
6
3
. . .
5 , 7
6
3
D e c e m b e r . . .
1 0 0 . . .
1 0 0
5 , 2 3
8
. . .
5 , 2 3
8
. _ - - -
- - - - - -
G R A N D T O T A L S . . .
1 , 2 6 4
1 2 4
1 , 3
8 8
6 9 , 7 ° 5
1 0 ,
8 2
4
8 0 , 5
2
9
T h e a v e r a g e m o n t W y v a l u e o f t h e s e e x p o r t s i s £ 6 , 7 1 I .
· 1
1
1
,
2 5 8 . I n 1 9 4 8 , a t o t a l o f l , f I !
a t £ 8 1 , 2 8 2 . T h e s l i g h t d e c r e a s e 1
1
c l o s u r e o n t h e e x p o r t o f s m o k e d f i 1
h a l f o f t h e y e a r . !
2 5 9 . I n a d d i t i o n , a l i t t l e o V J
£ 1 1 7 w e r e e x p o r t e d t h r o u g h M p o n
2 6 0 . ( i v ) I m p o r t e d i n t o t h e
\ M a h a g i P o r t : -
- - - - - - - - -
M o n t h
J a n u a r y
F e b r u a r y
M a r c h
A p r i l
M a y
J u n e .
J u l y . .
A u g u s t
S e p t e m b e r
O c t o b e r
N o v e m b e r
D e c e m b e r
T O T A L
( a l p ,
: : : : i
T h e a b o v e f i g u r e s i n d i c a t e a p r i c e I
( B ) ,
( I ) L A K E V I C T O R I A
2 6 I . C o n t r o l . - T h e c o l l e c t i O J
r e g u l a t i o n s , c o - o p e r a t i o n w i t h sl~
c a m p a i g n a g a i n s t t h e b r e e d i n g i
f u n c t i o n s o f t h e L a k e V i c t o r i a fis~
T h e e f f o r t a n d t h e i n d u s t r y ~
t h o u g h s u p p l i e s h a v e s h o w n a n u u i
2 6 2 . T h e r e h a s b e e n n o f u r l
a n d t h e a v e r a g e w e i g h t i s I ' 5 3 lb~
a v e r a g e o f I . 4 9 l b .
2 6
3 . T h i s i s t h e l a s t repo~
t h e s e p a g e s a s f r o m 1 9 5 0 o n w a r ,
f i s h e r i e s w i l l b e t h e r e s p o n s i b i l i t ,
' . w h o w i l l ? . l s o c o n d u c t t h e a n n u a l l
2 6 4 . B r e a c h e s o f R e g
u 1 a t i
o 1
' r , f i s h i n g r e g u l a t i o n s h a v e c o m e t o j
, a n d p r i n c i p a l l y c o n c e r n e d w i t h ~
. 2 6 5 . L a k e V i c t o r i a Fish~'
S e r v i c e h a s c o n t i n u e d t o m a k e
l a c k o f o f f i c e r s w i t h t h e n e c e s s .
~but 7i tons is from Sese), which is
19ure.
...~
iLi
; I
: f
Month Weight Value
Kilos Francs
January 7 I ,639 774,I I9
February 89, I23 I,093,887
March 54,883 628,75 I
April 7I ,OI 5 726,522
:vIay 57,756 617,886
June ... 56,062 479,230
July ... 77,53° 863,I75'
August 67,987 645, 189'
September 87,42 I 875,2 I 5
October 66,746 667,540
November 88,996 918,698
December 138,437 I,392,589!
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(B) Economic
TOTAL 927,595 9,6R7,80I =£60,549
(a pprox. 928 tons). (calculated at the rate of
eight francs to Sh. I).
(I) LAKE VICTORIA
261. Contro/.-The collection of data, the enforcement of the fishing
regulations, co-operation with sleeping sickness control, and the annual
campaign against the breeding crocodiles, continue to be the main
functions of the Lake Victoria fish guards.
The effort and the industry continue to be affected by a net shortage,
though supplies have shown a mark~d improvement.
262. There has been no further falling off in the quality of the ngege,
and the average weight is I' 53 lb., which is a welcome increase on the 1948
average of I'49 lb.
263. This is the last report on Lake Victoria which will appear in
these pages as from 1950 onwards the development and control of these
fisheries will be the responsibility of the Lake Victoria Fisheries Service,
who will ?.Iso conduct the annual crocodile campaign.
264. Breaches of Regulations.-Very few cases of breaches of the
fishing regulations have come to notice, and these only of a minor nature
and principally concerned with infringements of mesh size.
265. Lake Victoria Fisheries Service.-The Lake Victoria Fisheries
Service has continued to make good progress though stilI hampered by
lack of officers with the necessary qualifications.
The above figures indicate a price of about £65 per ton.
258. In 1948, a total of 1,411 tons was exported which was valued
at £81,282. The slight decrease in the tonnage exported is due to the
closure on the export of smoked fish which was imposed during the latter
half of the year.
259. In addition, a little over two tons of smoked fish, valued at
c £117 were exported through Mpondwe from Lake Nakavali, near Mbarara.
260. (iv) Imported into the Belgian Congo from Lake Albert via
. Mahagi Port:-
Table B.
I Value
rAL TOTALDried
(salted) Smoked
IS £ £ £66 1,895
16 2,368 4,2634,752 1,971 6,72322 5,534 I,246 6,78026 5,761
S4 1,9
17 7,6787,5 2 0 1,398 • 8,91860 7,670~ 1,177 8,8475,I26 495 5,62117 4,563 252 4, 81 5
'2 9, 10518 6,778
... 9, 105
'" 6.778:C) 5,763 ... 5,763I() 5,238
'" 5,238
8 '--'---69,705 10,824 80,529;
~:-
out five times the quantity imported
~ail from Kenya.
, the Belgian Congo;-
55 per cent. of the 1948 exports.
~d Ports and Railway Stations:-
Dver one-third of last year's weightI .
I
f the Kisoro Customs Post:-
~142·
.the Vurra Customs Post-Nil.
the Mpondwe Customs Post-
~d) and smoked fish exported from
~~", has advanced from Shs. 152 to
r a further advance of Shs. 20 in the
a IS [,6,711 •
FISH
~ers:-
the retail price of the "Red Hand"
5, of the 3-inch net Shs. 15/40 cents
nts, representing increases respectivel;
and Shs. 2/03 cents. The "Pamba"
. mesh nets to meet requirements at
l are hand produced locally out of
well made do not last.
I~~
i , I '
I
l " i
N e t s
3
1
, 9 3 4
3
8
, 8 5
2
2 4
8
2 8 6
D a y s
Y e a r
1 9 4
8
1 9 4 9
T O T A L S
L a n d i n g
--------------~
M a s a n g a n o . . , . . . , I
M u b a n z i . . . j l
I g o m a . . . ' "
K y a s a
S t a t i s t i c s w e r e c o l l e c t e d (
a c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e . I n ]
d o u b l e d , w h i c h i s p r o b a b l y a
m o r m y r u s f i s h i n g e x p e r i m e n t s l
O r g a n i s a t i o n . :
T h e 1 9 4 - 9 a v e r a g e c a t c h ~
p r e v i o u s y e a r ' s a v e r a g e o f 4 - " 5 .
a c o n s i d e r a b l e d e c l i n e f r o m 3 .9~
2 7 6 . F i s h i n g E f f o r t . - I n J l
a t o t a l o f 2 , 2 9 1 f i s h i n g d a y s a t O J
a t o t a l n g e g e c a t c h o f 5 6 5 , 2 1 7 ,
I n 1 9 4 - 8 , t h e r e s p e c t i v e fi~
a v e r a g e n u m b e r o f n e t s fishe~
c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e o v e r l a s t I
i n d i c a t e s t h e r e m u s t s t i l l b e
f i s h i n g i n d u s t r y . T h e a v e r a g e
w h i c h i s a g a i n a l i t t l e l o w e r ( i n
2 7 7 . K a g e r a R i v e r . - N i
m e s h g i l l - n e t s , a t a n d i n t h e .
a r e a s f o l l o w : -
- - - - - - , , - - - - 1 I
T h e a v e r a g e w e i g h t o f t h e s e
2 7 8 . I n 1 9 4 - 8 , 2 2 , 7 2 6 n e
2 0 0 , 2 7 9 n i n g u , a n d t h e b e t t e r
r e s u l t o f t h e i n c r e a s e d e f f o r t . ,
s e v e n ( 9 i n 1 9 4 -
8
) .
5 0 p e r c e n t . i n e x c e s s o v e r l a s '
a v e r a g e o f I ' 4 - 9 l b . a n d i s n o t f a
n g e g e c a t c h a t t h e s e e i g h t l a n <
M a s e s e ( J i n j a ) 1 2 9 , 7 9 1 n g e g e a '
S e s e l a n d i n g s t h e a v e r a g e w e i g h
a n d I ' 6 3 l b . ( 3 7 , 4 - ° 7 ) ,
2 7 4 - . A v e r a g e s i z e o f n g e g ;
w e r e t a k e n a t v a r i o u s t i m e s o f 1
K a z i r u a n d B u k a k a t a , a n d n o u n
2 7 5 . J i n j a C a t c h e s . - T h e
1 9 4 - 8 a n d 1 9 4 - 9 a r e a s follow:~
I n 1 9 4 8
l b s .
( I ' 4 7 )
( 3 ' 2 )
( n e a r l y 2 )
( 3 ' 5 )
( 5 )
( n e a r l y 7 )
( j u s t o v e r l i b . )
l b s .
1 ' 5 5
3 ' 4 5
2
3 ' 5
5
6 · 8
1 ' 1 2
N g e g e
S e m u t u n d u
K a s u l u b a n a
K i s i n j a
M a l e
M a m b a
M p o n g o
T h e r e i s l i t t l e d i f f e r e n c e f r o m t h e 1 9 4 - 8 f i g u r e s .
D u r i n g 1 9 4 - 9 c h e c k s t a k e n o f t h e s i z e o f t h e n g e g e l a n d e d a t N a k i y e n j e
i n d i c a t e n o f~.lling o f f i n q u a l i t y .
2 7 2 . S m a l l m e s h n e t s c o n t i n u e d t o b e i n s h o r t s u p p l y , b u t 3 , 8 2 8
w e r e f i s h e d f r o m t h i s l a n d i n g d u r i n g a t o t a l o f 1 3 2 d a y s , a v e r y g r e a t
i m p r o v e m e n t o n l a s t y e a r w h e n o n l y 6 2 5 n e t s w e r e u s e d i n a p e r i o d o f
2 9 d a y s .
2 7 3 . A v e r a g e w e i g h t o f n g e g e . - T h e a v e r a g e w e i g h t o f t h i s i m p o r t a n t
e c o n o m i c s p e c i e s d e r i v e d f r o m t h e s t a t i s t i c s c o l l e c t e d a t t h e e i g h t p r i n c i p a l
f i s h l a n d i n g s ( e x c e p t N a k i y e n j e ) i n L a k e V i c t o r i a , f r o m J i n j a t o t h e S e s e
I s l a n d s h a s b e e n I ' 5 3 l b . , a n d i s b a s e d o n 4 - 6 5 , 4 - ° 6 n g e g e , a t o t a l n e a r l y
' f f "
T h e h o u s e f o r t h e o f f i c e r w h o i s b a s e d o n E n t e b b e w a s c o m p l e t e d
i n M a r c h , a n d o c c u p i e d i n J u n e b y a n o f f i c e r e n g a g e d o n a t e m p o r a r y
b a s i s . H i s a c t i v i t i e s , h o w e v e r , h a v e p e r f o r c e b e e n m u c h r e s t r i c t e d o w i n g
t o t h e l a c k o f t h e n e c e s s a r y l a n d a n d w a t e r t r a n s p o r t ; i n f a c t , a t t h e e n d
o f t h e y e a r h e w a s s t i l l u s i n g a s h i s s o l e m e a n s o f t r a n s p o r t t h e D e p a r t m e n t a l
o f f i c e m e s s e n g e r ' s c y c l e w h i c h h a d b e e n l o a n e d h i m .
2 6 8 . I n J u l y , C a p t a i n C . R . S . P i t m a n , w h o i s a H i g h C o m m i s s i o n
n o m i n e e o n t h e L a k e V i c t o r i a F i s h e r i e s B o a r d , a t t e n d e d a p l e n a r y m e e t i n g
a t K i s u m u .
Speci~l l e g i s l a t i o n f o r L a k e V i c t o r i a i s u n d e r c o n s i d e r a t i o n .
2 6 9 . N a k i y e n j e B a s i c L a n d i n g . - S t a t i s t i c s w e r e c o l l e c t e d a t N a k i y e n j e
l a n d i n g o n t h e E n t e b b e p e n i n s u l a o n 3 1 7 ( 2 9 1 i n 1 9 4 - 8 ) d a y s d u r i n g w h i c h
p e r i o d a t o t a l o f 6 5 , 5 2 4 - f i v e - i n c h m e s h g i l l n e t s ( a p p r o x i m a t e l y 2 0 7 p e r
d a y , a n i n c r e a s e o n l a s t y e a r w h e n t h e f i g u r e w a s 1 8 1 ) w a s s e t , b e i n g 1 2 , 7 1 9
m o r e t l u m l a s t y e a r . 1 ° 9 , 3 1 1 f i s h w e i g h i n g 2 + + , 2 5 0 l b . ( 1 0 9 t o n s ) w e r e
c a u g h t a s c o m p a r e d w i t h t h e 1 9 4 - 8 f i g u r e s r e s p e c t i v e l y o f 1 0 6 , 0 3 6 f i s h a n d
1 9 5 , 9 2 1 l b .
2 7 0 . A n a v e r a g e o f I ' 7 f i s h t a k e n p e r n e t s e t i s a d e c l i n e o n l a s t
y e a r ' s a v e r a g e o f t w o , t h o u g h 1 ' 7 i s n e a r e r t h e n o r m a l . T h e a v e r a g e w e i g h t
p e r n g e g e w o r k ! \ o u t a t l ' 5 5 l b . w h i c h i s a c o n s i d e r a b l e i m p r o v e m e n t o n
t h e 1 9 4 - 8 f i g u r e ' o f I ' 4 - 7 l b . T h e i n c r e a s e i n e f f o r t , i . e . 2 6 m o r e d a y s , a n d
a d a i l y a v e r a g e i n c r e a s e o f 2 6 n e t s i s m o s t e n c o u r a g i n g . T h e " n g e g e -
t o t a l l i n g 5 6 , 0 9 2 - - ; - c o n s t i t u t e 5 I p e r c e n t . o f t h e c a t c h , a n d , n o t w i t h s t a n d i n g
t h e i n c r e a s e d e f f o r t , a r e 1 5 , 3 1 8 l e s s t h a n l a s t y e a r . T h e d a i l y e q u i v a l e n t
i s 1 7 7 n g e g e .
2 7 I . T h e a v e r a g e w e i g h t s o f t h e p r i n c i p a l s p e c i e s t a k e n i n t h e
f i v e - i n c h n e t s a r e : -
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of the principal species taken in the
Landing Days Nets Ningu Weight
------------
Masangano ... ... ... 70 4,770 32,618 34,545
Mubanzi ... ... ... 79 7.878 58,524 61,516
Igoma ... ... ... 93 II ,083 67,23 8 69,367
Kyasa ...
'"
... 76 13,992 92,3 85 95,594
._-----
-----
TOTALS ... 3 18 37,723 250,765 261,022
Year Days Nets Ngege Semutundu Kasulubana Kisinja
----
1948 ... 248 3
'
,934 123,035 II,909 4,03' 1,129
1949 .. 286 38,852 129,791 14,481 7,257 1,516
The average weight of these ningu is a fraction over one pound.
278. In 1948, 22,726 nets set in a fishing period of 276 days caught
200,279 ningu, and the better catch in 1949 can be regarded as a normal
result of the increased effort. The average catch per net has dropped to
seven (9 in 1948).
39
50 per cent. in excess over last year. It is much better than the 1948
average of I' 49 lb. and is not far short of the 1947 figure of I' 56 lb. The
ngege catch at these eight landings shows an increase of 114,328. At
Masese (Jinja) 129,791 ngege averaged I' 5 lb.; and at the two principal
Sese landings the average weights were respectiVely I' 56 lb. (64,090 ngege)
and 1·63 lb. (37,407).
274. Average size of ngege.-Several checks on the length of ngege
were taken at various times of the year at Masese (Jinja), Mjanji, Katebo,
Kaziru and Bukakata, and no undersized fish were found.
275. Jinja Catches.-The comparative Jinja (Masese) catches for
1948 and 1949 are as follow:-
Statistics were collected on 38 more days, ahd all catches show
a considerable increase. In particular, thekasuliJbana total is nearly
doubled, which is probably a result of the influence of the successful
mormyrus fishing experiments undertaken by the Jihja Fishery Research
Organisation. i
The 1949 average catch per net set is 4 which is a decrease on the
previous year's average of 4' 5. The average ngege catch of 3"' 34 is also
a considerable decline from 3' 9.
276. Fishing Effort.-In 1949, a total of 298,569 nets was set during
a total of 2,291 fishing days at the fourteen principal landings, resulting in
"a total ngege catch of 565,217, ;
In 1948, the respective figures were 181,745-1,856-426,5°5. The
average number of nets fished per day is 128, which is once again a
considerable increase over last year's 98. The general increase in effort
indicates there must still be plenty of persons who find profit in the
fishing industry. The average number of ngege caught per net set is I' 9,
which is again a little lower (in 1948 it was 2' 3).
277. Kagera River.-Ningu catches, with the 3-inch or 3t-inch
mesh gill-nets, at and in the vicinity of the mouth of the River Kagera
are as follow:-
In 1948
lbs.
(I' 47)
(3 '2)
(nearly 2)
(3' 5)
(5)
(nearly 7)
(just over I lb.)
T~e .average weight of this important
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I' 55
~ '45
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!Ig.-Statistics .were collected at Nakiyenje
~ on 317 (291 m 1948) days during which
h ~esh gill nets (approximately 207 per
,the figure was 181) was set, being 12,719
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IS sole means of transport the Departmental
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4 0
2 8
9 . T h e r e h a s b e e n a ·
h a l f - y e a r l y f i s h i n g l i c e n c e s t a J r .
V i c t o r i a , w i t h a n e q u i v a l e n t sli~
h a l f - y e a r l y l i c e n c e s t a k e n o u t
t h r o u g h o u t t h e y e a r .
C a n o e s a n d d u g - o u t s r e g U
n u m b e r e d r e s p e c t i v e l y 4 6 4 a n d ,
T O T A L
B U G A N D A -
M e n g o D i s t r i c t . . .
M a s a k a D i s t r i c t a n d S e s e
G R A N D T O T A L
= = = = = i
T O T A I .
2 8 8 . N U M B E R S O F H A L F - Y o
,
I
E A S T E R N P R O V I N C E -
B u s o g a D i s t r i c t O i n j a )
M b a l e D i s t r i c t ( M j a n j i )
( i i ) T o t h e F i s h e r i e s Offi~
C h a n n e l , a f i f t e e n - f o o t "flatti~
t e s t b y o n e o f t h e l o c a l f i s h e n l
( i i i ) T o t h e D i s t r i c t c o l
B u n y o n y i , a n o t h e r fifteen-f~
o p p o r t u n i t y t o m a k e u s e o f i t ,
2 8
5 . A m o d i f i e d U s e m b o
t o b e s e n t t o K i c h w a m b a ; a n I
O f f i c e r , S e r e r e , f o r u s e o n L
f i s h e r m e n a r e e x t r e m e l y s u s p i c
h a v i n g w i t n e s s e d i n t h e p a s t n
C h a n n e l r e g i o n a n d i t s a s s o c i a t e l
t o r o u s e g r e a t i n t e r e s t . B u t
e n d e a v o u r i n g t o s u b s t i t u t e m o r :
p r i m i t i v e a n d t i m e - h o n o u r e d v e s
2 8 6 . W i t h r e f e r e n c e t o P a l
K i g e z i w h o w a s t r a i n e d i n b o a t 1
d e c i d e d , o n h i s r e t u r n t o h i s h
b e m o r e c o n g e n i a l a n d l u c r a t i v e
2 8
7 . S t a t i s t i c s . - T h e s t a t i
g i l l - n e t s , s m a l l m e s h n e t s , a n d .
f i s h p a s s i n g t h r o u g h v a r i o u s
b e . f o u n d a s A p p e n d i c e s a t t h e
- - - - -
C h a n g e i n p r i c e
s i n c e 1 9 4 8
I n c r e a s e i n c e n t s
s i n c e 1 9 4 8
N i l o r S
N i l
N i l
1 0
N i l
( 1 0 c e n t s d e c r e a s e )
N i l
N i l
( 1 0 c e n t s d e c r e a s e )
( P r e v i o u s l y 5 f o r 2 0 c e n t s )
( P r e v i o u s l y o n l y 2 f o r 2 0 c e n t s )
2 S
1 0
2 0
2 0
o 7 S t o
o 8 0
I 5 0
o 4 0
I 4 0
I 5 0
I 2 0
o 6 0
C e n t s
S h s . c t s .
N i n g u
N z e r e
N k e j e f • • , 4 f o r
N s o g a . . . 3 f o r
N g e g e
S e m u t u n d u . . .
K a s u l u b a n a
K i s i n j a
M a l e
M a m b a • . . .
M p o n g a - . , .
2 8 2 . V a l u e o f t h e L a k e V i c t o r i a F i s h i n g I n d u s t r y . - T h e t o t a l v a l u e
o f t h e f i s h i n g i n d u s t r y i n t h e U g a n d a w a t e r s o f L a k e V i c t o r i a i s a t l e a s t
£ 1 1 0 , 0 0 0 .
2 8 3 . B o a t B u i l d i n g . - M o r e e x p e r i m e n t a l f i s h i n g c r a f t h a v e b e e n
c o n s t r u c t e d a t t h e K a m p a l a T e c h n i c a l S c h o o l . S o m e o f t h e s e h a v e b e e n
e x h a u s t i v e l y t e s t e d b y t h e D e p a r t m e n t a l F i s h e r i e s O f f i c e r s w h o h a v e b e e n
a b l e t o e f f e c t consider~.ble i m p r o v e m e n t s a s a r e s u l t o f e x p e r i e n c e . S o f a r
l i t t l e i n t e r e s t h a s b e e n e v i n c e d b y l o c a l A f r i c a n s e i t h e r i n b o a t b u i l d i n g
o r i n t h e u t i l i s a t i o n o f n e w t y p e s o f f i s h i n g v e s s e l s , t h o u g h i t i s h o p e d t h a t
t h e p e r f o r m a n c e o f th~se c r a f t a s d e m o n s t r a t e d b y F i s h e r i e s O f f i c e r s m~y
e v o k e m o r e r e s p o n s e .
2 8 4 . D e m o n s t r a t i o n c r a f t h a v e b e e n d i s t r i b u t e d a s f o l l o w s : -
( i ) A t w e n t y - f o o t , s q u a r e t r a n s o m , m o d i f i e d p a t t e r n U s e m b o B a y
t y p e o f f i s h i n g b o a t , w i t h b o t h s a i l s a n d a n o u t b o a r d m o t o r , t o t h e
F i s h e r i e s O f f i c e r , L a k e A l b e r t , w h o h a s a l s o c o n s t r u c t e d a b o a t b u i l d i n g
c a m p a t B u t i a b a .
R e t a i l p r i c e s o f n g e g e , h o w e v e r , h a v e s o a r e d t o S h . 1 ( 2 0 c e n t s , S h . 1 ( 3 0 c e n t s
a n d e v e n S h . 1 ( 5 ' 0 c e n t s , a l l o f w h i c h a r e e x c e s s i v e . T h e r e m e d y l i e s i n t h e
h a n d s o f t h e c o n S u m e r , b u t s o l o n g a s m e m b e r s o f t h e p u b l i c w i l l p a y
u n r e a s o n a b l e p r i c e s s o l o n g w i l l t h e y b e d e m a n d e d .
2 8 1 . N a k i y e n j e p r i c e s f o r t h e s m a l l e r s p e c i e s w e r e : -
2 7 9 . D r i e d F i s h . - A p p r o x i m a t e l y 1 7 t o n s o f d r i e d f i s h w e r e w e i g h e d
b y t h e f i s h g u a r d s a t v a r i o u s l a n d i n g s : A s u s u a . l , i t w a s m a i n l y s e m u t u n d u ,
w i t h a c o n s i d e r a b l e p r o p o r t i o n o f k a s u l u b a n a a n d n i n g u , a n d s o m e n g e g e .
W i t h t h e e x c e p t i o n o f o n e t o n f r o m K o m e , a n d l e s s t h a n h a l f a t o n f r o m
S e s e , i t a l l c a m e f r o m B U V l l m a .
2 8 0 . P r i c e s . - F o r t h e f i r s t t i m e f o r s e v e r a l y e a r s i t i s p o s s i b l e t o
r e c o r d t h a t t h e r e h a s b e e n n o g e n e r a l i n c r e a s e i n p r i c e s a t l a n d i n g s , b u t
w h e r e t h e r e h a s b e e n a n y c h a n g e t h e t e n d e n c y , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e
m a m b a , h a s b e e n u p w a r d s .
T h e a v e r a g e w h o l e s a l e p r i c e s a t N a k i y e n j e w e r e : -
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Revenue collectedHalf-yearly licences
issued
BUGANDA- £ s.
Mengo District 3.4°2 34° 4
Masaka District and Sese 2,544 254 8
- -----------
TOTAL 5,946 594 12
EASTERN PROVINCE-
Busoga District (Jinja) 311 31 2
Mbale District (Mjanji) 381 38 2
TOTAL 692 69 4
------
GRAND TOTAL 6,638 663 16
--------- ---------~
289. There has been a sm'lll increase-388-in the numbers of
half-yearly fishing licences taken out in the Buganda portion of Lake
Victoria, with an equivalent slight rise in the revenue collected. The 5,94-6
half-yearly licences taken out represents a total of 2,973 fishermen
throughout the year.
Canoes and dug-outs registered in the Mengo and Masaka Districts
numbered respectively 4-64- and 4-06, a total of 870 (1,002 in 194-8).
Table C.
288. NUMBERS OF HALF-YEARLY FISHING LICENCES ISSUED ON LAKE
VICTORIA:-
41
(ii) To the Fisheries Officer at Kichwamba, for use on the Kazinga
Channel, a fifteen-foot "Hattie" (see paragraph 271, 194-8) which is under
test by one of the local fishermen.
(iii) To the District Commissioner, Kigezi, for trial on Lake
Bunyonyi, another fifteen-foot "Hattie", but thele had been little
opportunity to make use of it before the end of the year.
285. A modified Usembo Bay type boat, with outboard motor is due
to be sent to Kichwamba; and a fifteen-foot "Hattie" to the Fisheries
Officer, Serere, for use on Lake Kyoga. On Lake Albert the local
fishermen are extremely suspicious of small mechanically operated craft
having witnessed in the past numerous breakdowns; but in the Kazinga
Channel region and its associated lakes any form of powered vessel is likely
to rouse great interest. But it is indeed a slow and tedious process
endeavouring to substitute more modern and better fishing craft for the
primitive and time-honoured vessels of past centuries. .
286. With reference to paragraph 272, 194-8, the Afri~an pupil from
Kigezi who was trained in boat building at the Kampala Technical School,
decided, on his return to his home District, that other employment would
be more congenial and lucrative.
287. Statistics.-The statistical tables of the catches of the five-inch
gill-nets, small mesh nets, and seine nets, as well as the weights of dried
fish passing through various landings recorded by the fish guards, will
be .found as Appendices at the end of this Report.
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. T h e c a t c h e s , a s s h o w n b
o f d r i e d f i s h f r o m B u t i a b a , h a v e s h l
c o m p a r e d w i t h 1 9 4 8 . ( S e e T a b l e F ) .
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d i f f i c u l t t o a c c o u n t f o r t h e m o v e m e I
o f t h e r a i n s h a o , b e e n l a r g e l y respo~
t h a t t h e l a k e h a s b e e n o v e r f i s h e d .
l e a d i n g t o a r e d u c t i o n o f s t o c k .
2 9 7 . T h e o n l y E u r o p e a n o p e
y e a r . M e s s r s . K e f r e r u w h o o p e r a
l
~. c o n c e s s i o n f r o m t h e U g a n d a F
r e t i r e d t o t h e C o n g o a f t e r a s u c c e s s i ,
- 2 9
8
. M a r k e t i n g o f F i s h . - E a r
d i d n o t ' w i s h t o t a k e t h e i r f i s h t o
t o d i s p o s e o f t h e i r s t o c k t o K e f r e r u ,
v e r y g o o d m a n y d i d s o . A f t e r
p a r t n e r s a n d t r o u b l e w i t h t h e i r b o a '
f o r l o n g p e r i o d s b u y i n g w a s s u s p e
( E x p o r t C o n t r o l ) O r d e r , 1 9 4 9 , c a :
e n f o r c e d i t w o u l d h a v e d e p r i v e d
m a r k e t f o r d r i e d f i s h . A s y s t e m 0
t h e D i s t r i c t C o m m i s s i o n e r o n a t e
d i r e c t e x p o r t b y c a n o e f r o m t h e
s t o p p e d . A f u r t h e r c o m p l i c a t i o n a r '
t o o b t a i n E a s t A f r i c a n s h i l l i n g s a n
g a v e m o r e w o r k t o t h e D i s t r i c t C o
a s a m o n e y c h a n g e r . W i t h t h e a d v '
o n t h e s c e n e a b o u t t h e b e g i n n i n g 0 '
t h e m s e l v e s , a n d i t i s h o p e d t h e
c o n f i d e n c e o f t h e f i s h e r m e n .
2 9 9 . S p o r t i n g F i s h i n g . - T h i s
a s b e i n g t h e m o s t a c c e s s i b l e a n d n
a r e a v a i l a b l e . T h e r e g u l a r h a b i t u e
i s p r o b a b l y d u e t o t h e a m o u n t o f s e
f r o m B u t i a b a I s l a n d ( t h i s h a s s i n
s e i n e n e t o n l y ) a n d t h e i r o w n a c t '
a h i g h e r s t a n d a r d o f c a r e . S o m e
o n 2 4 t h J u l y t w o r o d s f r o m M r .
. .
4 2
( 2 ) L A K E A L B E R T ( i n c l u d i n g t h e A l b e r t N i l e ) .
T h e r e p o r t b y t h e F i s h e r i e s O f f i c e r , L a k e A l b e r t , f o l l o w s : -
2 9 0 . T h e F i s h e r i e s O f f i c e r s t a r t e d h i s w o r k o n L a k e A l b e r t e a r l y
i n t h e y e a r a n d w i t h h i s l i m i t e d s t a f f o f f i s h g u a r d s h a s b e e n c h e c k i n g u p
o n t h e f i s h i n g a c t i v i t i e s w i t h a v i e w t o f i n d i n g w h a t a s s i s t a n c e a n d c o n t r o l
m a y b e s t h e l p t h e d e v e l o p m e n t o f t h e i n d u s t r y .
2 9 1 . L a k e A l b e r t h a s a m u c h b i g g e r v a r i e t y o f f i s h a s w e l l a s a m u c h
l a r g e r n u m b e r o f m e t h o d s o f c a t c h i n g t h e m t h a n a n y o t h e r w a t e r i n t h e
P r o t e c t o r a t e . T h e f i s h i n g m e t h o d s a r e m a n y a n d v a r i e d , f r o m s h o o t i n g
w i t h b o w a n d a r r o w , r o d a n d l i n e , l o n g l i n e , b a s k e t t r a p s , s e i n e n e t s
v a r y i n g f r o m 5 0 t o 4 0 0 y a r d s l o n g a n d g i l l n e t s f r o m t h r e e u p t o n i n e i n c h e s
m e s h . A t t h e b e g i n n i n g o f t h e y e a r 3 - i n c h g i l l n e t s w e r e f o r b i d d e n o n
t h i s l a k e b u t w e r e s t i l l b e i n g u s e d t o a c e r t a i n e x t e n t . A s i t w a s n o t i c e d
t h a t t h e s e w e r e u s e d o n l y i n s h o r e a r o u n d t h e g r a s s a n d w e r e c a t c h i n g
m a i n l y n g a r a a n d n g a s a w i t h p r a c t i c a l l y n o i m m a t u r e f i s h , i t w a s
r e c o m m e n d e d t h a t t h i s r e s t r i c t i o n b e w i t h d r a w n ; t h i s w a s d o n e i n L . N . 2 2 7
o f 1 9 4 9 . T h s u s e o f t h e s e n e t s w o u l d s e e m t o p r o t e c t t h e n u r s e r i e s f r o m
t h e i n c u r s i o n s o f t h e p r e d a t o r s .
2 9 2 . W h i l e s e t n e t a n d l i n e f i s h i n g c a n b e o p e r a t e d i n a s m a l l w a y
b y i n d i v i d u a l fisherm~n, s e i n e n e t t i n g o n a n a d e q u a t e s c a l e r e q u i r e s t o
b e o r g a n i s e d i n a b i g g e r w a y . S e v e r a l A f r i c a n f i s h e r m e n , h o w e v e r , h a v e
p r o f i t e d b y t h e e x a m p l e s e t b y t h e E u r o p e a n o p e r a t e d f i s h e r i e s o f t h e p a s t
a n d r u n t h e i r o w n sein~ n e t f i s h e r i e s e m p l o y i n g u p w a r d o f f o r t y f i s h e r m e n
e a c h i n a v e r y e f f i c i e n t m a n n e r . T h i s i s m o s t g r a t i f y i n g . I n B a g u n g u t h e
m a j o r i t y o f t h e s e i n e n e t s a r e o w n e d b y f i s h e r m e n f r o m t h e C o n g o .
2 9 3 . L a b o u r . - T h e b u l k o f t h e e m p l o y e d l a b o u r u s e d o n s e i n e n e t
f i s h i n g c o m e s f r o m t h e C o n g o . T h e l o c a l B a g u n g u a n d B a n y o r o h a v e
t h e i r o w n s h a m b a s w h e r e t h e y g r o w f o o d o r c o t t o n - a n d a r e c o n t e n t t o p u t
o u t a f e w g i l l n e t s w h e n t h e y f e e l i n c l i n e d . T h e C o n g o n a t i v e s a r e o n t h e
w h o l e o f b e t t e r p h y s i q u e a n d h a r d e r w o r k i n g . T h e A l u r f r o m W e s t N i l e
a r e m o r e l i k e t h e C o n g o n a t i v e s a n d m a k e g o o d f i s h e r m e n .
2 9 4 . C e n s u s o f F i s h i n g C a m p s . - I n o r d e r t o g e t a c o m p r e h e n s i v e
p i c t u r e o f t h e f i s h i n g a c t i v i t i e s a c e n s u s w a s m a d e , e a r l y i n t h e y e a r , o f
t h e f i s h i n g c a m p s a l o n g t h e B u n y o r o s h o r e o f t h e l a k e w h i c h y i e l d e d s o m e
i n t e r e s t i n g f i g u r e s . ( S u m m a r y o f t h e r e s u l t s o f t h i s a r e s h o w n i n T a b l e D ) .
O n e o f t h e p o i n t s o f n o t e b e i n g t h e l a r g e p r o p o r t i o n o f C o n g o n a t i v e s
a m o n g s t t h e f i s h e r m e n b o t h a s w o r k e r s a n d e m p l o y e r s , a s t a t e o f a f f a i r s
w h i c h d o e s n o t r e c i p r o c a t e f o r U g a n d a f i s h e r m e n i n t h e C o n g o . D u r i n g
t h e c o u r s e o f t h e y e a r a c o n s i d e r a b l e n u m b e r o f c a m p s c l o s e d o w i n g t o
t h e p o o r h a u l s o f f i s h b u t a f e w f r e s h o n e s o p e n e d u p .
2 9 5 . S t a t i s t i c s o f C a t c h e s . - A s f i s h i n g g o e s o n b o t h d a y a n d n i g h t
a t s m a l l c a m p s s c a t t e r e d a l o n g t h e s h o r e i t i s q u i t e i m p o s s i b l e f o r a l i m i t e d
s t a f f o f f i s h g u a r d s t o c o l l e c t p r e c i s e t o t a l s o f t h e c a t c h e s . T h e y h a v e ,
h o w e v e r , b e e n f u l l y e m p l o y e d c h e c k i n g r e p r e s e n t a t i v e c a t c h e s o n d i f f e r e n t
p a r t s o f t h e s h o r e . T h e n e t f i s h i n g t e n d s t o d i v i d e i t s e l f i n t o f i v e d e f i n i t e
g r o u p s . S e i n e n e t s t h a t g e t ~. b i t o f e v e r y t h i n g , 8 - a n d 9 - i n c h g i l l n e t s u s e d
n e a r t h e m o u t h o f t h e A l b e r t N i l e w h i c h t a k e m p o i , w a c h o n e a n d m p u t a
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a c a t c h o f t e n N i l e p e r c h a n d t w o t i g e r f i s h , t o t a l l i n g 3 0 8 l b . , t h e b i g g e s t
b e i n g 7 0 l b . T h e h o n o u r o f t h e l a r g e s t f i s h f o r t h e y e a r c a u g h t a t B u t i a b a
g o e s t o a l a d y , M r s . G a m b l e c a t c h i n g a N i l e p e r c h w e i g h i n g I S O ! l b .
3 0 0 . E x p e r i m e n t a l B o a t B u i l d i n g . - A n e x p e r i m e n t a l U s e m b o b o a t
w i t h o u t b o a r d e n g i n e h a s b e e n t r i e d o u t o n t h e l a k e . A s s h o u l d h a p p e n
i n e x p e r i m e n t a l w o r k m a n y o f t h e s n a g s w e r e d i s c o v e r e d . B r i e f l y , u n d e r
s a i l s h e h a n d l e s n i c e l y i n f a i r l y c a l m w a t e r b u t e x c e p t f o r r i d i n g b e f o r e t h e
w i n d i s n o t s a t i s f a c t o r y i n a s w e l l o r r o u g h s e a b e c a u s e t h e l e e b o a r d s p o u n d .
T h e outbo~.rd e n g i n e s u p p l i e d w a s n o t s u i t a b l e f o r t h e h u l l a n d t h e
m o d i f i c a t i o n s t o t h e s t e m t o a d a p t i t w e r e a n o t t o o s a t i s f a c t o r y m a k e s h i f t .
T h i s t r o u b l e w a s s a t i s f a c t o r i l y c u r e d b y f i t t i n g t h e e n g i n e i n a c o f f e r j u s t
f o r w a r d o f t h e s t e m w h e r e i t f u n c t i o n e d w e l l a n d c o u l d b e u s e d a s a n
a u x i l i a r y t o s a i l , w h i c h w a s n o t p o s s i b l e b e f o r e . T h e n a t i v e f i s h e r m e n
s h o w e d c o n s i d e r a b l e i n t e r e s t b u t h a v e n o k n o w l e d g e o r e x p e r i e n c e o f s a i l .
T h e i r d i s t r u s t o f o u t b o a r d e n g i n e s w a s b o r n e o u t b y t h i s o n e s o o n b e i n g
l a i d u p f o r s p a r e p a r t s f r o m h o m e . F u r t h e r , a t y p e o f b o a t u s e d b y s o m e
o f t h e m , b u i l t o f t i m b e r p l a n k s i n t h e C o n g o , h a s b e e n f o u n d t o l a s t o n l y
a b o u t t w o y e a r s i n L a k e A l b e r t w a t e r s ; t h e y a r e t h e r e f o r e a n x i o u s t o s e e
h o w t h i s c o m p a r e s . '
3 ° 1 . F i s h e r i e s L a u n c h . - A 3 o - f o o t D i e s e l e n g i n e m o t o r b o a t
a r r i v e d a t Buti~.ba a b o u t t h e e n d o f t h e y e a r . T h e n e e d f o r t h i s h a s b e e n
g r e a t a n d i t s h o u l d b e a b i g a s s i s t a n c e t o t h e F i s h e r i e s O f f i c e r a n d e n a b l e
h i m d u r i n g t h e c o m i n g y e a r t o c o v e r a r e a s , e s p e c i a l l y i n t h e s o u t h , w h i c h
s o f a r h e h a s b e e n u n a b l e t o v i s i t .
L . S T . C . B A R T H O L O M E W .
H O I M A ,
3 1 S T J A N U A R { > ' , 1 9 5 0 .
3 ° 2 .
A N A L Y S I S O F C E N S U S O F F I :
B u t i a b a -
C a m p s o p e r a t i n g s e i n e n e t s : -
B a n y o r o
B a g a n d a
A l u r .
C o n g o . .
O t h e r s
C a m p s o p e r a t i n g g i l l n e t s : -
B a n y o r o
B a g a n d a
F i s h e r m e n o p e r a t i n g t h e i r o~
a s s i s t a n t a n d u s u a l l y s h a r i n g a c a n o e
B a n y o r o . . .
C o n g o . . . . . .
O t h e r s . . . .
P o r t e r s e m p l o y e d i n a l l a b o v e :
B a n y o r o
B a g a n d a
A l u r . . ; .
C o n g o . . .
O t h e r s
Bagungu~
C a m p s o p e r a t i n g s e i n e n e t s : -
B a n y o r o .~.
A l u r . . . .
C o n g o . . .
O t h e r s
C a m p s o p e r a t i n g g i l l n e t s : -
B a n y o r o '
B a g a n d a ' 1
F
· h . h ' 1
I S e r m e n o p e r a t m g t e l r 0 1 1
a s s i s t a n t a n d u s u a l l y s h a r i n g a c a n o l
B a n y o r o . . . ,
B a g a n d a " ' j '
O t h e r s . . . ,
P o r t e r s e m p l o y e d i n a l l a b o v e ' : l
B a n y o r o · · · 1
B a g a n d a
A l u r .
C o n g o .
O t h e r s
.)
Ii
i'
i',
I:
I
;1~9,
:lla.
!jite
'11
.1· •
'~'..'.I.h.n §1~ ~i
. s
!fal
',l~~,,.I
"..
,
I
:'!
I
I
i;
I
2
8
I
8
7
3
3°
J
25 ~~2 ~,
40
1
>,
68 )
5 4
3
8
28
1
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Table D.
CAMPS ON LAKE ALBERT
TOTAL
TOTAL
TOTAL 27
Banyoro
Baganda
Others
Porters employed in all above:-
Banyoro
Baganda
Alur .
Congo .
Others
Camps operating gill nets:-
Banyoro
Baganda
TOTAL 181
TOTAL II
Bagungu-.:-
Camps operating seine nets:-
Banyoro
Alur ...
Congo .,.
Others
Camps operating gill nets:-
Banyoro
Baganda
TOTAL
Fishermen operating their own gill nets with not more than one
assistant and usually sharing a canoe:-
TOTAL
Porters employed in all above:-
Banyoro 64
Baganda 9
Alur .... 93
Congo .. , 4
Others I I
TOTAL 3
Fishermen operating their own gill nets with not more than one
assistant and usually sharing a canoe:-
Banyoro 6
Congo ...
Oili~ 4
45
302.
ANALYSIS OF CENSUS OF FISHING
Butiaba-
Camps operating seine nets:-
Banyoro
Baganda
Alur .
Congo .
Others
h, totalling 308 lb., the biggest
h for the year caught at Butiaba
perch weighing 150t lb.
experimental Usembo boat
.n the .lake. As should happen
ere discovered. Briefly, under
but except for riding before the
ea .because the leeboards pound.
sUItable for the hull and the
a .not too satisfactory makeshift.
tmg the engine in a coffer just
well and could be used as an
before. The native fishermen
owledge or experience of sail.
e out by this one soon being
r, a type of boat used by some
0, has been found to last only
y are therefore anxious to see
!Diesel engine motor boat
~. The need for this has been
k Fisheries Officer and enableIespecially in the south, which
~T. C. BARTHOLOMEW.
r
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3 0 3 . T a b l e E .
V A R I E T I E S O F F I S H C A U G H T I N ' L A K E A L B E R T i n c o m m o n l y · u s e d t y p e s
o f n e t s w o r k e d o u t i n p e r c e n t a g e s f r o m a l l r e c o r d e d c a t c h e s .
I . S e i n e n e t s : -
. . . '
. . . .
W a h r i n d i
K a s u l u b a n a
K a r u k a
M p o i . . ,
M a g a m l ) ' a
K i s i n j a
S e m u t u n d u
W a g a s a
T a i t a i .
~ B u b u . .
O t h e r s
' *
•
,
• • e l
: : : 1
' ' ' 1
" 1
I
I
S - i n c h g i l l n e t s s e t P r i J
N g e g e . . . . ,
B u b u . . .
N g a r a . . ,
W a c h o n e
M p u t a
M p o i . • .
K a r u k a
S e m u t u n d u
T a i t a i . . .
K i s i n j a
Wahrin~ .
O t h e r s . . ' ,
I ,
.
s - i n c h g i l l n e t s s e t i n d e e p
W a h r i n d i
M p u t a
" K a s u l u b a n a
S e m u t u n d u
M p o i . .
B u b u .
K a r u k a
K i s i n j a
N g a s a . . .
W a c h o n e
W a g a s a
M a g a m b a
T a i t a i . . ,
K u g u n g u
N g e g e . "
O t h e r s
; - , , ,
. . .
8 - i n c h g i l l n e t s : -
M p o i . . .
K i s i n j a
W a c h o n e
M a g a m b a
K a r u k a
B u b u . . . '
S e m u t u n d u
M p u t a
K a m b a l e
N g e g e . . .
B u k u n g u
K a s u l u b a n a
4 ·
3 ·
.,:;-.~.,J:'-~':_.'
~ ~'':
2 .
. .
9
4
4
1
I
9
4 7
4
1 2 1 . .
I
I
5
1 2 8
2 7 ' 7
2 4 ' 9
8 ' 7
7 ' 8
5 ' 9
T O T A L
2 5 9
1 8
1 7 2
4 7 0
3 °
T O T A L . . . 9 4 9
T O T A L . . . I I I
.~.
T O T A L . , . 1 0 2
N g a s a . . .
N g a r a . '
N g e g e ' "
M p u t a
W a c h o n e
P o r t e r s e m p l o y e d i n a l l a b o v e : -
B a n v o r o
B a g i l n d a
A l u r .
C o n g o .
O t h e r s
C a m p s o p e r a t i n g g i l l n e t s : -
B i m y o r o
B a g a n d a
T o t a l i n a b o v e A r e a s -
C a m p s o p e r a t i n g s e i n e n e t s : -
B a n y o r o
B a g a n d a
A l u r .
C o n g o .
Q t h e r s
T O T A L . . . 1 3
F i s h e r m e n , ? p e r 3 t i n g t h e i r o w n g i l l n e t s w i t h n o t m o r e ' h a n o n e
a s s i s t a n t a n d u s u a l l y s h a r i n g a c a n o e : -
B a n y o r o
B a g a n d a
C o n g o . . ,
O t h e r s
T o n y a a n d K a i s o -
C a m p s o p e r a t i n g s e i n e n e t s ; -
B a n y o r o ' " . . . . . . 8
C a m p s o p e r a t i n g g i l l n e t s ; -
B a n y o r o . . . . . . . . . 2
' F i s h e r m e n o p e r a t i n g t h e i r o w n g i l l n e t s w i t h n o t . m 0 r e t h a n o n e
a s s i s t a n t a n d u s u a l l y s h a r i n g a c a n o e ; -
B a n y o r o . . . ' " . . . 8 7
P o r t e r s e m p l o y e d i n a l l a b o v e : -
B a n y o r o 2 0
B a g a n d a I
A l u r . . . 1 5
C o n g o . . : 6 2
O t h e r s 1 3
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s-inch gill nets set primarily for ngege;-
Ngege ' ..
Bubu , ..
Ngara .. ,
Wachone
Mputa
Mpoi , ..
Karuka
Semutundu
Taitai '"
Kisinja
Wahrinl1i
Others
...
4·
.
3. s-inch gill nets set in deep water:-
Wahrindi
Mputa
" Kasulubana
Semutundu~ Mpoi , ..
Bubu .. ,
Karuka
Kisinja
Ngasa .. ,
Wachone
Wagasa
Magamba
Taitai .. ,
Kugungu
Ngege .. ,
Others
2. 8-inch gill nets:-
Mpoi '"
Kisinja
Wachone
Magamba
Karuka
Bubu .. ,
Semutundu
Mputa
Kambale
Ngege .. '
Bukungu
Kasulubana
•
Wahrindi
Kasulubana
Karuka
Mpoi .. '
M'aJ::amb<a
Kisinja
Semutundu
Wagasa
Taitai .. '
~ Bubu .. ,
Others
41
20
III
102
41
I
9
'.. 47
4
121
I
I
5
128
"
259
18
172
470
'3°
949
OTAL
27'7
24'9
8'7
7'8
5'9
2
'II nets with not,.more than one
Table E.
ALBERT in commonJy*used types
recorded catches.
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3 0 5 . I n , N o v e l U b e r a n a g r e e m e n t w a s m a d e b y t h e U g a n d a F i s h
M a r k e t i n g Co~poration f o r t h e B e l g i a n S H U N C o m p a n y t o p u r c h a s e d r i e d
f i s h o n a r o y a l t y b a s i s i n t h e P a n y a m u r - P a k w a c h r e g i o n a t t h e n o r t h -
w e s t e r n e x t r e r r p t y o f L a k e A l b e r t .
T h e y e a r . e n d e d , h o w e v e r , w i t h n o p u r c h a s e s h a v i n g b e e n m a d e ,
t h e f i s h e r m e n r e f u s i n g t o ~ell a t t h e a g r e e d p r i c e - f i x e d f o r t h e w h o l e
y e a r - a t a s e a s o n w h e n t h e y c o u l d o b t a i n c o n s i d e r a b l y m o r e a t M a h a g i .
3 0 6 . V i d e p a r a g r a p h 2 8 7 , 1 9 4 8 , t h e s m a l l A f r i c a n f i s h i n g i n d u s t r y
a t N d a i g a , a t t h e s o u t h - e a s t e r n e n d o f t h e l a k e c o n t i n u e s t o f l o u r i s h . T h e r e
a r e f i v e h u t s a t N d a i g a , b u t t h e f i s h e r m e n m a i n l y c o m e f r o m t h e t o p o f
t h e e s c a r p m e n t .
3 0 7 . V i d e p a r a g r a p h 2 8 6 , 1 9 4 8 , t h e M a d i C o m p a n y w h i c h w a s i n
p r o c e s s o f f o r m a t i o n a t t h e e n d o f l a s t y e a r w a s d i s s o l v e d b e f o r e b e i n g
r e g i s t e r e d .
3 0 8 . A p r e l i m i n a r y v i s i t o f i n v e s t i g a t i o n b y t h e R e s e a r c h O f f i c e r
f r o m t h e E a s t A f r i c a n F i s h e r i e s R e s e a r c h O r g a n i s a t i o n a t J i n j a i s r e f e r r e d
t o i n p a r a g r a p h s 3 8 6 a n d 3 9 9 .
( 3 ) L A K E E D W A R D A N D A S S O C I A T E D F I S H E R I E S
3 0 9 . A d m i n i s t r a t i o n . - O w i n g t o t h e i l l - h e a l t h o f t h e F i s h C u l t u r i s t
c u l m i n a t i n g i n h i s b e i n g i n v a l i d e d a t t h e e n d o f O c t o b e r , a n d n o
r e p l a c e m e n t h a v i n g m a t e r i a l i s e d b y t h e e n d o f t h e y e a r , c o n t r o l h a s n o t
M O N T H L Y E X P O R T O F D R I E D F I S H F R O M B U T I A B A
' 1
j
b e e n e f f e c t i v e , d e v e l o p m e n t h a s b e l
h a v e c e a s e d a n d p o n d c u l t u r e h a s ~
s t a t e o f a f f a i r s . M o r e o v e r , a l s o d u e l
s t a f f i t h a s n o t b e e n p o s s i b l e t o .~
b e e n i n t e n d e d . I n o r d e r t o a f f o r d s
a G a m e R a n g e r w a s s t a t i o n e d a t '
t h e y e a r .
3
1 o
. P o a c h i n g . - V i d e p a r a g r a
w a s t o a g r e a t e x t e n t u n c h e c k e d
r e d u c e d c o n s i d e r a b l y b y v i g o r o u s
o n t h e e x p o r t o f s m o k e d f i s h , n
p o a c h e d i n L a k e G e o r g e .
3 1 I . T h e § e f i s h p o a c h e r s a :
R a n g e r i n t h e c o u r s e o f a midni~
G e o r g e ) , w h e r e t h e r e s i d e n t s a r e '
w h e n l a r g e q u a n t i t i e s o f p o a c h e d
t h r e a t e n e d a n d v i o l e n c e o f f e r e d .
h a d p r o v i d e d i n f o r m a t i o n r e s u l t i n g
a p o a c h i n g c a m p w a s s p e a r e d a C i
s t a t i o n a t K i c h w a r n b a . F u r t h e r , .
d e a l i n g w i t h p o a c h e r s a t Kahen~
a p p r o p r i a t e a c t i o n w a s t a k e n a g a i n i
3 1 2 . D i s p o s a l o f C a t c h . -T~
m a j o r p o r t i o n o f t h e c a t c h f r o m t b i
3
1
3 . D e v e l o p m e n t . ( i ) L a k l
( a ) K a z i n g a . - A n e w f i s h i n g ;
w a t e r s o f L a k e E d w a r d w a s o p q
j u s t i n s i d e t h e s h e l t e r o f t h e 1~
l i c e n s e d f o r n e t f i s h i n g , a n d a ~
F i s h i n g i n t h e C h a n n e l f r o m th~
( b ) R w e n s a m a . - T h e r o a d .
t h e K i g e z i s h o r e i s a t p r e s e n t
( c ) K a i a n j a L a g o o n . - O w i n
f i s h i n g i n t h e K a i a n j a l a g o o n 1
d u r i n g t h e p a s t t w e n t y - f i v e y~
a n d t h e r e w e r e o n l y 1 7 chan~
o p e r a t i o n a l o n g t h e l e n g t h y dy~
i n d i c a t e d i n t h e s t a t i s t i c s whic~
a d v i s e d f r e q u e n t l y i n r e c e n t ~
a t t h e e a s t e r n e n d o f t h e l a g o o .
t h e a r e a . I t w o u l d n o t t a k e a
t h i s sati~factory r e s u l t , b u t a s ; .
d o n o t h i n g a n d e x p e c t a n y r e b
( d ) N e t R e s t r i c t i o n s . - W i t h j
a f u r t h e r d e t e r i o r a t i o n i n t h l
C o m m i s s i o n e r s c o n c e r n e d b e i
o f n e t s p e r m i t t e d t o b e f i s h e d
T a b l e F .
4 3 ' 3
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been effective, development has been at a standstill, aquarium experiments
have ceased and pond culture has made no progress-a most disappointing
state of affairs, :Moreover, also due to the lack of the necessary supervisory
staff it has not been possible to increase the number of fish guards as had
been intended. In order to afford ~ome measure of the requisite supervision
a Game Ranger was stationed at Kichwamba for the last two months of
the year.
310. Poaching.-Vide paragraph 290, 1948, poaching in Lake George
was to a great extent unchecked, though in the latter months it was
reduced considerably by vigorous counter-action combined with the ban
on the export of smoked fish, most of which is prepared from ngege
poached in Lake George.
311. These fish poachers are particularly lawless and the Game
Ranger in the course of a midnight surprise visit to Hamakungu (Lake
George), where the residents are the tenants of the Omukama of Toro,
when large quantities of poached ngege were being landed-, was seriously
threatened and violence offered. On another occasion a game scout who
had provided information resulting in successful action being taken against
a poaching camp was speared actually inside the Government Fisheries
station at Kichwamba. Further, two game scouts were beaten up when
dealing with poachers at Kahendero (Lake George). In all these cases
appropriate action was taken against the offenders.
312. Disposal of Catch.-The Belgian Congo continues to take the
major portion of the catch from these well-stocked waters.
3"13. Development. (i) Lake Edward:-
(a) Kazinga.-A new fishing settlement for operalling in the Ankole
waters of Lake Edward was opened in November at Kazinga, in Ankole,
just inside the shelter of the Kazinga Channel. Ten canoes have been
licensed for net fishing, and a larger number of dug-outs for long-lines.
Fishing in the Channel from the settlement is forbidden.
(b) Rwensama.-The road towards this prospective settlement on
the Kigezi shore is at present under construction.
(c) KaianJa Lagoon.-Owing to the continued low water conditions
fishing in the Kaianja lagoon has been on the smallest scale known
during the past twenty-five years. In fact, the lagoon is virtually dry
and there were only 17 channels, about one-quarter of the normal, in
operation along the lengthy dyke. The paucity of the catches are clearly
indicated in the statistics which follow. The local fishermen have been
advised frequently in recent years to cut a large channel from the lake
at the eastern end of the lagoon, whereby it would be possible tore-flood
the area. It would not take a great deal of communal effort to achieve
this satisfactory result, but as is nowadays customary the local folk will
do nothing and expect any relief measme to be undertaken for them,
(d) Net Restrictions.-With reference to paragraphs 306--307, 1948,
a further deterioration in the situation has resulted in the District
Commissioners concerned being requested to restrict to FIVE the number
of nets permitted to be fished from anyone vessel. Even this number
49
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P e r t o t a l a r e a ( 5 villag~----~I-~,o~--I~~~-4,38~~000 - 8~6,00;~;
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i s o n t h e h i g h s i d e , r e p r e s e n t i n g a s i t d o e s a t o t a l o f 6 7 5 n e t s ( 1 3 5
v e s s e l s ) , w h e r e a s i t i s p o s s i b l e t h a t o n l y t w o n e t s p e r s q u a r e m i l e ,
i . e . a t o t a l o f + 4 2 i n L a k e E d w a r d ' s w a t e r a r e a o f 2 2 1 s q u a r e m i l e s , c a n
b e s a f e l y u s e d w i t h o u t c b . n g e r o f s e r i o u s o v e r f i s h i n g .
( e ) R e - s t o c k i n g . - I n v i e w o f t h e p r o g r e s s i v e d e c r e a s e i n c a t c h e s i n
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S e m u t u n d u
K a s u l u b a n a
K i s i n j a
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M a m b a
N i n g u . . .
T o t a l n e t s s e t
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1
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1 3
8
, 0 7 7
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o f p r e d a t o r s
S p e c i e s
( d ) C o n t r o l . - I n t h e p r '
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( f ) R e - s t o c k i n g . - N o t w i t l l . s d
a d v i s e d t o a r r a n g e re-stockinl~
a f t e r i t c o m m e n c e s operatio~
w i l l t a k e a t l e a s t f o u r y e a r s
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5 . R e s e a r c h . - A p r e l i
a n d t h e K a z i n g a C h a n n e l h a g :
J i n j a O r g a n i s a t i o n .
3 I 6 . P e l i c a n s . - T h e r e i t '
s u b j e c t o f p e l i c a n s r e c o r d e d t
p e l i c a n s w e r e f a i r l y numer~
i n A u g u s t , b u t s c a r c e o n t h e r
3 1 7 . B e l g i a n F i s h N y . - ;
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0
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U n i t
S q . m i l e s
T o r o . . . ' " 6 5
A n k o l e . . . 1 1 7
K i g e z i . . . 3 9
U n t i l t h e o p e n i n g o f t h e A n k o l e s e t t l e m e n t a t K a z i n g a t h e T o r o
f i s h e r m e n f r o m K a t w e h a d h a d a m o n o p o l y o f t h e f i s h i n g i n t h e w h o l e
o f t h e s e p r o d u c t i v e w a t e r s .
3 1 + . ( i i ) L a k e G e o r g e : -
( a ) Kashaka.-Form~rly, t h e r e w e r e f o u r f i s h i n g s e t t l e m e n t s o n t h e
s h o r e s o f L a k e G e o r g e - K a s e n y i , H a m a k u n g u , K a h e n d e r o a n d
M a h y o r o - w h i c h a r e ~.ll i n T o r o . W i t h th~ p r o s p e c t i v e o p e n i n g o f
L a k e G e o r g e t o n e t f i s h i n g a t t h e b e g i n n . i n g o f 1 9 5 0 , a n e w n s h i n g
s e t t l e m e n t a t K a s h a k a , o n t h e A n k o l e s h o r e , i s i n c o u r s e o f d e v e l o p m e n t .
( b ) T h e U g a n d a F i s h M a r k e t i n g C o r p o r a t i o n , L t d . - K a s e n y i D e p o t . -
T h e d e p O t o f t h e U g a n d a F i s h i n g M a r k e t i n g C o r p o r a t i o n - f o r t h e
s a k e o f b r e v i t y k n o w n a s T U F M A c - a t K a s e n y i , L a k e G e o r g e , w a s
n e a r i n g c o m p l e t i o n a t t h e e n d o f t h e y e a r , a n d i t i s h o p e d t o b e r e a d y
t o a c c e p t f i s h f o r p r o c e s s i n g e a r l y i n J a n u a r y , 1 9 5 0 . T h e i n i t i a l c a p a c i t y
o f t h e p r o c e s s i n g s h e d s a n d d r y i n g f a c i l i t i e s i s b a s e d o n a n a v e r a g e o f
1 0 t o n s o f w e t f i s h p e r d a y .
( c ) P o t e n t i a l V a l u e o f C a t c h . - T h e p o t e n t i a l , a n n u a l v a l u e o f t h e
L a k e G e o r g e c a t c h , a n d t h e e a r n i n g c a p a c i t y o f t h e f i s h e r m e n a r e b a s e d
o n a f i s h i n g e f f o r t o f 5 0 c a n o e s , t e n m e n p e r c a n o e , a n d t h r e e n e t s p e r
c a n o e - e . g . a t o t a l o f 5 0 0 f i s h e r m e n a n d 1 5 0 f i v e - i n c h m e s h g i l l n e t s ,
a n d a b u y i n g p r i c e o f 2 0 c e n t s p e r f i s h , w i t h o n e l i f t p e r d a y o f 8 0 f i s h
p e r n e t . T h e a v e r a g e w e i g h t o f a n n g e g e ( t i l a p i a ) w h i c h c o n s t i t u t e s t h e
m a i n c a t c h i s 2 l b .
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tons
330 (approx.)
Total weight
lbs.
739,665
Total weight
of predators
Total number
of predators
Species Katunguru Katwe Kaianja
------------------
No. lbs. No. lbs. No. lbs.
Ngege ... ... 779,582 1,332,954 1,465,216 2,4 15,724! 36,803 61,797
Semutundu ... 19,741 103,67 I 98,345 459,33 2 99 639
Kasulubana ... 88 376 332 1,078 2 6
Kisinja ... 5,466 14,580 25,626 69,127! 8 28
Male ... 995 8,468 3,018 19,812 373 3,°58
Mamba ... 6,290 56,803 8,298 79,371 9 18 8,509
Ningu ... ... ... ... 63 185 8 39
--------
Total nets set ... 13,980 121,81 9 ...
(and 644,110 hooks) (and 38,577 hooks (20,805 baskets
and 6,663 baskets) and 523 hooks)
Total days fished ... 364 364 324
51
319. The total catch of the principal pred.?.tory species, e.g. semutundu
(mainly), male and mamba ~.s:-
(d) Control.-In the preceding subsection (c) reference IS made to
the fishing effort, which is limited by regulation and which it is not
necessary to repeat. In addition, it is proposed in due course to introduce
a specially coloured five-inch mesh net to ensure the observ~.nce of the
limitation imposed on the number of nets permitted.
(e) Water Area.-The water area of Lake George is about 110 square
miles, which should permit of th·e use of 220 five-inch mesh nets without
risk of overfishing. In fact, the limitations on fishing vessels ~.nd nets
which are to be imposed permit the use only of 150 nets.
(f) Re-stocking.-Notwithstanding these precautions TUFMAC has been
advised to arrange re-stocking on a considerable scale as soon as possible
after it commences operations. It is probable that an inch long juvenile
will take at least four years to attain a size capable of being taken in
a five-inch net.
315. Research.-A preliminary visit to Lakes Edward and George,
and the Kazinga Channel has been made by the Researcn Officer of the
Jinja Organisation. '
316. Pelicans.-There is little to add to the lengthy remarks on the
subject of pelicans recorded in paragraphs 3 15 and 432-43:8, 1948. Rosy
pelicans were fairly numerous when the Game Warden visited this region
in August, but scarce on the occasion of a later visit in December.
317. Belgian Fishery.-It is reported that the fisheries in the Congo (
portion of Lake Edward, the whole of which water ~:rea is included in
a National Park, came strictly under complete "Pare" control with effect
from ist January.
318. TABLE OF CATCHES:-
Earning
capacity
Fish Shs.cts.
8,760 1,752 00
(£87 12S.)
Catch
876,000 175,200 00
(£8,760)
4,380,000 876,000 00
(£43,800)
Shs.cts.
4 80
Per y~ar
----------~----
t four fishing settlements on the
'Hamakungu, Kahendero andri~h .th~ prospective opening of
gllln~g. of 1950, a new fishing
ore, IS III course of development.
ation, Ltd.-Kasenyi Depot.-
arketing Corporation-for the
t Kasenyi, Lake George, was
ar, and it is hoped to be ready
i.~~, .1950 . Th~ initial capacity
ilhtles IS based on an average of
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65
potential, annual value of the
lacity of the fishermen are based
~n per canoe, and three nets per
ld .150 five-inch mesh gill nets,
wIth one lift per day of 80 fish
re (tilapia) which constitutes the
----------I~----_--
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t o t a l w~ight o f p r e d a t o r s h a s
6 1 9 . ' 6 t o 3 3 0 t o n s ( o r 4 7 p e r c e n t .
( i i i ) T h e n e t s s e t p e r d a y a t '
3 8 i n 1 9 4 9 a n d 4 0 i n 1 9 4 8 ; a t
3 3 5 i n 1 9 4 9 a n d 3 3
8
. 4 i n 1 9 4
8
.
( i v ) T h e r e h a s b e e n a d i s a s t
a v e r a g e o f b a s k e t s s e t a t K a i a n j a ,
h a s d e c r e a s e d , f r o m 4 t o o n l y 1 · 8 .
( v ) T h e a v e r a g e c a t c h o f 55'~
a g a i n a d e c l i n e , i n 1 9 4 8 i t w a s I
m a i n t a i n s t h e g r a d u a l d e c r e a s e w i
y e a r s . .
3
2
5 .
( v i ) A v e r a g e w e i g h t s i n l b . o f
( a ) A g a i n a s l i g h t i n c r e a s e
t o I ' 7 ; a m i n o r d e c r e a s e a t K a '
a t K a i a n j a f r o m I ' 5 1 t o l ' 6 7 ·
( b ) A r i s e i n t h e s e m u t u n d u
a n d K a t w e ( 4 ' 4 5 t o 5 ) ·
( c ) A r i s e i n t h e m a l e a t
a t K a t w e ( 7 ' 2 t o 6 · 6 ) .
( d ) A n i n c r e a s e i n t h e m
K a t w e ( 9 ' 2 t o 9 , 6 ) a n d K a i a n j a
( e ) A r i s e i n t h e k i s i n j a a '
a d r o p a t K a t w e ( 2 · 8 7 t o 2 ' 7 ) '
3
2 6
.
( v i i ) A l t h o u g h 2 t p e r c e n t .
p e r c e n t a g e d e c r e a s e i n t h e n g e g e
( v i i i ) A t K a t w e a d e c r e a s e i n
i n t h e n g e g e c a t c h o f n e a r l y t e n ~
( i x ) A t K a i a n j a t h e f i s h i n g "
a n d t h e n u m b e r o f b a s k e t s set~,·
d i f f e r e n c e o f 2 9 , 0 5 9 : i n 1 9 4 7
3 1 3 ( c ) ) .
3
2
7 .
( x ) T h e t o t a l k i s i n j a c a t c h
1 9 4 8 ( 6 5 , 3 8 6 ) . T h e e x t r a o r d i n :
h a v e b e e n r e c o r d e d d u r i n g t h e
i n e x p l i c a b l e .
3
2 8
. D r i e d F i s h . - T h e r e
q u a n t i t y , i f a n y , o f d r i e d ( s a l t e d )
K a t u n g u r u f o r U g a n d a ' s i n t e r n a l t .
3
2
9 . P r i c e s . - A v e r a g e a p p r a
a n d s m o k e d f i s h h a v e b e e n r e s p e c t i
3 3 0 . C a t c h i n R e l a t i o n t o '
a n d e s p e c i a l l y o f t h e n g e g e , f r o m
c a u s e f o r a l a r m , b u t i n r e g a r d t o t
K a i a n j a
6 4 ( b a s k e t s )
1 1 4
1 9 1 I b s .
I ' 8 ( p e r bas~et)
K a t w e
t o n s
2 7 · 6
N o t q u i t e 2 c w t .
1 2
4 ,
0 2
5
3 3 5
6 , 6 3 6 I b s .
( 3 t o n s a p p r o x , )
t o n s
5 ' 3
K a i a n j a
K a t u n g u r u
- - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - -
t o n s
1 , 6 6 9
2 5
1
' 7
. . ' \ 3 7 ' 4 I . . .
. . . 1 2 · 6 I ' 4 ( a p p r o x , )
. . . 6 0 ' 8 I 3 ' 8
- - - - - - - - - - - - - - -
. . \ 2 , 0 3 I ' 5 3
2
' 9
t o n s
3
2
4 ' 4
K a t u n g u r u a n d K a t w e
T O T A L
N g e g e
S e m u t u n d u
K a s u l u b a n a
K i s i n j a . .
M a l e ; .
M a m b a .
3 2 0 , A V E R A G E s : -
3 2 4 . C o m p a r i n g 1 9 4 9 f i g u r e s w i t h t h o s e o f 1 9 4 8 : -
( i ) I . P , 4 8 1 l e s s n g e g e w e r e c a u g h t a t K a t u n g u r u , a d e c r e a s e o f
1 5 p e r c e n t . ( t o t a l n e t s s e t s h o w a d e c r e a s e o f 2 t p e r c e n t . ) ; a n d
1 6 7 , 7 2 1 l e s s a t K a t w e , a d e c r e a s e o f 9 . 6 p e r c e n t . ( w i t h o n l y 5 9 2 l e s s
n e t s , a d e c r e a s e o f 0 ' 5 p e r c e n t . ) .
( i i ) T h e r e h a s b e e n a r e m a r k a b l e d e c r e a s e o f 5 2 p e r c e n t . i n t h e
n u m b e r s o f p r e d a t o r s c a u g h t , w h i c h c a n p o s s i b l y b e e x p l a i n e d a s d u e
t o i n e f f e c t i v e c o n t r o l , i n t h a t t h e l a r g e n u m b e r s o f a d d i t i o n a l d u g - o u t s
l i c e n s e d f o r l o n g - l i n e s h a v e i n f a c t b e e n u s e d t o f i s h w i t h g i l l n e t s . T h e
3 2 2 . T h e t o t a l . t o I U l a g e s c a u g h t a t K a t u n g u r u a n d K a t w e a r e : -
K a t u n g u r u a n d I
K a t w e A t K a i a n j a
3 2 3 . T h e t o t a l t o n n a g e o f t h e p r i n c i p a l p r e d a t o r s s e m u t u n d u ( m a i n l y ) ,
m a l e a n d m a m b a i s : -
K a t u n g u r u K a t w e K a i a n j a
l b s .
l b s ,
l b s .
N g e g e
. . . . . . . . .
1 ' 7
1 ' 6 5
1 , 6 7
S e m u t u n d u . . . . . .
. . ,
5 ' 2 5
5
6 · 5 ( a p p r o x . )
K a s u l u b a n a . . .
. . . . . . 4 ' 3 ( a p p r o x . )
3 ' 2 5
3
K i s i n j a
. "
. . . . . .
2 ' 6 7
2 ' 7
3 ' 5
M a l e . . .
. . . . . .
8 ' 5
6 ' 6 ( a p p r o x . )
8 ' 2
M a m b a . . .
. . . . .
9
9 ' 6 ( a p p r o x , )
9 ' 3 ( a p p r o x . )
N i n g u . . . . . .
. . .
. . ,
3
( a p p r o x . )
5
( a p p r o x , )
A v e r a g e n u m b e r o f n e t s p e r d a y , . - 3 8
A v e r a g e n u m b e r o f n g e g e l a n d e d
p e r d a y , . . . . . . . , 2 , 1 4 2
A v e r a g e t o t a l w e i g h t o f n g e g e
l a n d e d p e r d a y . . . . . . 3 , 6 6 2 I b s ,
( I t t o n s )
3 2 1 . A v e r a g e w e i g h t o f : -
A v e r a g e n g e g e c a t c h p e r n e t s e t . . . 1 5 5 ' 7
f
:~
i f
i
,
. Kaianja
IOns
5'3
)
'9.
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total w~ight of predators has also shown a tremendous drop, from
619 ..6 to 330 tons (or 47 per cent.).
(iii) The nets set per day at Katunguru show a very slight drop-
38 in 1949 and 40 in 1948; at Katwe also there is virtually no change-
335 in 1949 and 338 .4 in 1948.
(iv) There has been a disastrous drop of 54 per cent. in the daily
average of baskets set at Kaianja, and the average ngege catch per basket
has decreased, from 4 to only 1·8.
(v) The average catch of 55'7 ngege per net at Katunguru is once
again a decline, in 1948 it was 64' 3; and the 12 per net at Katwe
maintains the gradual decrease which has been in progress for several
years..
32 5.
(vi) Average weights in lb. of the various species show:-
(a) Again a slight increase in the ngege at Katunguru, from 1·67
to l' 7; a minor decrease at Katwe from 1·68 to 1·65; and an increase
at Kaianja from l' 51 to 1.67. I
(b) A rise in the semutundu both at Katunguru (from 4' 6 to 5' 25)
and Katwe (4'45 to 5).
(c) A rise in the male at Katunguru (from 7.8 to 81• 5), and a drop
at Katwe (7'2 to 6,6).
(d) An increase in the mamba at Katunguru (from 8· 2 to 9),
Katwe (9' 2 to 9,6) and Kaianja (8' 1 to 9' 3)·
(e) A rise in the kisinja at Katunguru (from 2' 46 to 2·67), and
a.drop at Katwe (2·87 to 2'7).
326.
(vii) Although 2t per cent. less nets were set at Katunguru the
percentage decrease in the ngege catch is six times as much.
(viii) At Katwe a decrease in nets of only 0' 5 per cent. reveals a drop
in the ngege catch of nearly ten per cent.
(ix) At Kaianja the fishing fraternity is now faced with disaster,
and the number of baskets set has dropped from 49,864 to 20,805-a'
difference of 29,059: in 1947 the number was 73,124 (see paragraph
313 (c)) .
32 7.
(x) The total kisinja catch of 31,100 is a 52 per cent. decline on
1948 (65,386). The extraordinary fluctuations in the kisinja catch which
have been recorded during the past twelve years are at present quite
inexplicable.
328. Dried Fish.-There are, unfortunately, no records of the
quantity, if any, of dried (salted) or smoked fish sent from Katwe and
Katunguru for Uganda's internal trade.
329. Prices.-Average approximate prices per ton for dried (salted)
and smoked fish have been respectively £55 and £88.
330. Catch in Relation to Effort.-The quality of the fish caught,
and especially of the ngege, from the average weights recorded shows no
cause for alarm, but in regard to the extent of the catch in relation to effort
64 (baskets)
191 Ibs.
I • 8 (per bas~et)
Katwe
Katwe
At Kaianja
4.0 25
6,63 6 Ibs.
(3 tons approx.)
Kaianja
----._-----
335
tons
27'6
Not quite 2 cwt.
predators semutundu (mainly),
I'4 (approx.)
I--~;+--
ose of 1948:-
L~t Katunguru, a decrease of
Frease of 2t per cent.); and
5 per cent. (with only 592 less
~creas~ of 52 per cent. in the
~ possibly be explained 2.S due
lumbers of additional dug-outs~d to fish with gill nets. The
i
Kaianja
----,--------
lbs. lbs.
1'65 1'67
~. 25 6· 5 (approx.)
2'7 3
, 3' 5
. 6'6 (approx.) 8'2I· 9 ··6 (approx.) 9' 3 (approx.)k 3 (approx.) 5 (approx.)
~tunguru and Katwe are:-
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t h e c o n t i n u e d p r o g r e s s i v e d e c l i n e i n r e s u l t s i n d i c a t e s v e r y d e f i n i t e l y a s t a t e
o f o v e r f i s h i n g , t h e p r i n c i p a l r e m e d y f o r w h i c h i s a m e a s u r e o f n e t
r e s t r i c t i o n a s r e c o m m e n d e d i n p a r a g r a p h 3 0 7 , 1 9 4 8 . I n c o n s e q u e n c e ,
v i d e p a r a g r a p h 3 1 3 ( d ) t h e c o m p e t e n t a u t h o r i t i e s h a v e b e e n r e q u e s t e d t o
i m p o s e i n L a k e E d w a r d a n e t r e s t r i c t i o n o f f i v e p e r l i c e n s e d v e s s e l .
3 3 1 . I n 1 9 4 9 t h e r e i s l a c k i n g t h e c o m p e n s a t i n g f e a t u r e o f a n
i n c r e a s i n g n u m b e r o f p r e d a t o r s b e i n g c a u g h t , a n d a p o s s i b l e e x p l a n a t i o n
f o r t h e s u r p r i s i n g d e c r e a s e i n c a t c h i s m~ntioned i n p a r a g r a p h 3 2 4 ( i i ) .
( 5 ) L A K E K Y O G A
3 3 2 . T h e f o l l o w i n g t a b l e g i v e s t h e c a t c h e s a s c h e c k e d b y t h e f i s h
g u a r d s i n t h e L a b o r i r e g i o n o f L a k e K y o g a : -
L a n d i n g
K a s i y i ( L a b o r i ) N a m u t i n d a ( L a b o r i )
M u g a l a m a ( L a b o r i )
- - - - - - - - _ . -
D a y s . . .
1 8
7
1 5 6
4
6
H o o k s . . . . . . 1 , 6 3
0
1 , 1 4 4 -
3 , 6 2 0
B a s k e t s . . . . . .
7 , 4
0
4
4 , 2 3
1
5 7 3
N e t s
. . .
. . .
. . .
3 , 1 5 9
. . .
- - - -
N o . l b s . N o . l b s .
N o .
l b s .
N a n d e r e
' "
3 3 9 , ! 0 6
1 1 9 , 1 3
1
3
1
7 , 4
0
3 8 9 . 3
8 6
2 7 , 2 0 0
7 , 3
2
5
S e m u t u n d u . . .
4 5
2 8 0
8 7
2 1 6
1 9 1 1 5
K a s u l u b a n a . . .
2
3
7 3 1
7 3 4
. . . . . .
.
K i s i n j a
' "
5 6 1 7
8
1 , 2 3 5 1 ,
8 6
7
3 7
1 3 9
M a l e
. . .
1 2 4
3
6
4 9 3
2 6 6
1 4 9
7
2
3
M a m b a . . .
1 5 1
8 9 0
1 2 1 6 1
5
S o 7 ° 2 .
N i n g u . . .
. . .
1 3
1
6 6 6
4
1 7
9
N k e j e . . .
. . .
3 4
5
. . . . . . . . .
. . .
N z e r e . . . . . .
7
3
1 6 0
4 °
2 0
6
- - - -
- - _ . _ - - - -
- - - - -
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6 6 2
1 2 0 , 9 2 0
3
1
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8
3
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3 3 3 . T h e r e h a s b e e n a c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e i n e f f o r t , a n d a n a v e r a g e
o f 3 I ' 4 b a s k e t s ( 2 1 · 6 i n 1 9 4 7 ) w e r e s e t o v e r a t o t a l r e c o r d e d p e r i o d o f
3 8 9 d a y s . O n c e a g a i n t h e n a n d e r e c a t c h h a s i n c r e a s e d c o n s i d e r a b l y , f r o m
5 6 8 , 9 2 9 t o 6 8 3 , 7 ° 9 . '
T h e a v e r a g e w e i g h t o f 6 8 3 , 7 ° 9 n a n d e r e i s o · 3 2 l b . w h i c h i s l i t t l e
d i f f e r e n t f r o m o · 3 l b . i n 1 9 4 8 .
T h e t o t a l w e i g h t o f n a n d e r e i s 9 6 t o n s .
C o n t r o l m e a s u r e s h a v e b e e n t h e s a m e a s i n p r e v i o u s y e a r s .
3 3 4 . A w e l l o r g a n i s e d a n d p r o s p e r o u s c o m p a n y o f K a v i r o n d o
f i s h e r m e n , w h i c h i s r e g i s t e r e d i n K e n y a , i s o p e r a t i n g i n p a r t s o f L a k e
K y o g a a n d K w ? . n i a a n d t h e a d j a c e n t N i l e r e g i o n . T h e r e a r e a b o u t 3 0 0
K a v i r o n d o o p e r a t i v e s , t h e i r m o n t h l y c a t c h w h i c h i s s m o k e d a n d t a k e n
. t o N a m a s ? J e . i s v a l u e d a t f r o m S h s . 1 , 0 0 0 t o S h s . 2 , 0 0 0 .
3 3 5 . T h e F i s h e r i e s O f f i c e r d i d n o t a r r i v e a t S e r e r e u n t i l 5 t h
D e c e m b e r s o h e h a d f e w o p p o r t u n i t i e s o f c a r r y i n g o u t a n y i n v e s t i g a t i o n s
b e f o r e t h e y e 2 . r c l o s e d . H e d i d , h o w e v e r , v i s i t a f e w o f t h e T e s o d a m ' l ,
a s w e l l ? ' l m a k i n g 2 . b r i e f s u r v e y o f s o m e o f t h e L a k e K y o g a f i s h l a n d i n g s .
3 3 6 . B u g o n d o . - A t B u g o n d o 8 " S e s e " c a n o e s w e r e f i s h i n g w i t h
g i l l n e t s o f m e s h f r o m 3 t t o 4 t i n c h e s . I n a d d i t i o n , t h e r e w e r e f o u r d u g - o u t s
a n d s e v e r a l o n e - m a n c a n o e s , a U l o
a r e d i s p o s e d o f f r e s h a n d s m o k e d ,
S o r o t i a n d M b a l e . I t i s e s t i m a t e d
i n c o m e o f a t l e a s t S h s . 1 2 0 p e r ~R.I
3 3 7 . M o s t o f t h e n e t s e
f o r t h i s p r o c e s s h a s n o t y e t b e e n a s e ,
M a n y o f t h e n e t s a r e l o c a l l y r r .
S h s . 8 / 5 ° c e n t s f o r a f o u r - i n c h m e s h
f i s h e r m e n c l a i m t h a t t h e i m p o r t e d f
f r i g h t e n s a w a y t h e f i s h .
3 3
8
. T h e r e a r e a b o u t 3 0 f i s h 4
a l l a g r e e t h a t t h e r e a r e n o w m o r e
t r a p p i n g w a s u n d e r t a k e n . I t i s m o
d a m a g e h a s e n a b l e d n e t f i s h i n g t o b l
p r e v i o u s l y p o s s i b l e .
3 3 9 . K a g w a r a . - A c c o r d i n g t o
a c t i v i t y i s c o n c e n t r a t e d a t K a g w a n
p e n i n s u l a . T h e s e f i s h , b e c a u s e o f t
a r e d r y - s a l t e d b e f o r e d i s p o s a l .
3 4 0 . L a b o n ' a n d M i l o n d o . - T i
o u t s , a n d b a s k e t t r a p s a r e u s e d . F i a
w a s a b a n d o n e d o w i n g t o e x t e n s i v e c i
4 f e e t i n d i a m e t e r . A l t h o u g h n a n d l
9 i n c h e s c a n b e b o u g h t f o r f i v e cen~
o f m a m b a c o s t S h . I . T h e m a m b a :
s m a l l n a n d e r e , o r a r e s p e a r e d .
3 4 1 . T h e r e i s c o n s t a n t i n t e r f e \
n e a r l y a l w a y s s t o p f i s h i n g w h e n t~'
a f e w w e e k s ' r e s t . T h e m i d d l e m e n
c l a s s , s t e a d y t r a d e w i t h r e g u l a r c o .
n o s o u n d r e a s o n e x c e p t t o t a k e a r
( 6 ) M I N O R L A K E S A N D T H E V I C T O R !
3 4
2
• L a k e K i j a n e b a l o l a . - V i t h
i n t e r e s t o n L a k e K i j a n e b a l o l a h a s !
M a r k e t i n g C o r p o r a t i o n , w h o , h o w .
J u n e .
3 4 3 . A n o t h e r E u r o p e a n C O l
C o m p a n y , w a s i n A u g u s t g r a n t e d a 1
i t t o b u y a n d p r o c e s s 3 t o n s o f f i s h ,
t o b u y 3 t o n s a w e e k f o r s a l e f r e s h ~
T h i s C o m p a n y c o m m e n c e d o p e l
4 4 . U n f o r t u n a t e l y , a s a r e s u l
t h i s l a k e h a s f a l l e n c o n s i d e r a b l y ,
f i s h e r m e n h a v e d e s e r t e d i t f o r La~
o f t h e y e a r t h e K i j a n e b a l o l a c a t c h
, Landing
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(6) MINOR LAKES AND THE VICTORIA NILE
342. Lake K{ianebalola.-Vide paragraph 350, 1948, Uganda Lakes'
interest on Lake Kijanebalola has been taken over by the Uganda Fish
Marketing Corporation, who, however, ceased operations at the end of
June.
343. Another European Company, styling itself Gardette and
Company, was in August granted a Distribution of Fish Licence permitting
it to buy and process 3 tons of fish a week from this lake, and in addition
to buy 3 tons a week for sale fresh in Kampala and Masaka.
This Company commenced operations at Kiwololo in September.
44. Unfortunately, as a result of persistent drought, the level of
this lake has fallen considerably, and in consequence, the majority of
fishermen have deserted it for Lake Kachira. During the latter months
of the year the Kijanebalola catches have declined progressively, and it
55
and several one-man canoes, all locally owned. Fairly good catches, which
are disposed of fresh and smoked, are made and are taken as far afield as
Soroti and Mbale. It is estimated that a typical fisherman can earn a gross
income of at least Shs. 120 per month, and the middlemen about the same.
337. Most of the nets examined had been tanned, but the medium
for this process has not yet been ascertained.
Many of the nets are locally made from sewing cotton at a cost of
Shs. 8/50 cents for a four-inch mesh gill net of a length of 50 yards. The
fishermen claim that the imported flax nets give off an evil smell which
frightens away the fish.
338. There are about 30 fishermen operating from Bugondo, who
all agree that there are now more fish than before intensive crocodile
trapping was undertaken. It is more likely that freedom from crocodile
damage has enabled net fishing to be carried out on a scale which was not
previously possible. .
339. Kagwara.-According to local information t~e chief fishing
activity is concentrated at Kagwara in the extreme west of the Serere
peninsula. These fish, because of the distance from the nearest markets,
are dry-salted before disposal.
340. Labori and Milondo.-These fisheries are operated from dug-
outs, and basket traps are used. Fishing with gill nets has been tried, but
was abandoned owing to extensive crocodile damage. The baskets are about
4 feet in diameter. Although nandere (tilapia) of a size range from 6 to
9 inches can be bought for five cents each, the "smoked-blackened steaks"
of mamba cost Sh. I. The mamba are caught on long lines baited with
small nandere, or are speared. .
341. There is constant interference with the effort as the fishermen
nearly always stop fishing when they have made enough money to enjoy
a few weeks' rest. The middlemen do the same, for having built up a first
class, steady trade with regular consumers, they suddenly give it up for
no sound reason except to take a rest.
i)
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i s b e l i e v e d t h a t , l a r g e n u m b e r s e f d w a r f e d i i l a p i a f r o m t h e s e w a t e r s h a v e
, f o u n d t h e i r w a y t o n e i g h b o u r i n g L a k e C h a n a g w o r a ( o r K i n a g w a l a ) . A s
t h e K i j a n e b a I Q l a w a t e r s d r o p p e d s o d i d t h e i i l a p i a , o w i n g t o t h e a d v e r s e
c o n d i t i o n S , d i e i n t e n s o f t h o u s a n d s . G a r d e t t e a n d C o m p a n y h a d p e r f o r c e
t o h a v e i t s l i c e n c e e x t e n d e d t o i n c l u d e L a k e C h a n a g w o r a .
3 4 5 . I n K i j a n e b a l o l a , g i l l n e t s w i t h m e s h e s o f 3 i n c h e s a n d 3 t i n c h e s
' a r e u s e d , a n d t h e s e l e c t i v e n a t u r e o f t h e s e m e s h e s i s i n d i c a t e d b y t h e
r e s p e c t i v e p r i c e o f t h e n g e g e . F o u r n g e g e f r o m a 3 - i n c h n e t s e l l w h o l e s a l e
a t 1 0 c e n t s t h e l o t , w h e r e a s f r o m t h e 3 t - i n c h n e t o n l y t w o n g e g e a r e
p r o c u r a b l e f o r t h e s a m e p r i c e .
3 4 6 . T h e R e s e a r c h O f f i c e r f r o m t h e J i n j a O r g a n i s a t i o n c a r r i e d o u t
a v e r y p r o f i t a b l e i n v e s t i g a t i o n o f L a k e s K i j a n e b a l o l a a n d C h a n a g w o r a .
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Landing Days Nets Hooks Baskets Ngege Male Mamba TOTAL
No. lbs. No. lbs. No. lbs. No. lbs.
Kiwololo
'"
... 65 827 2,220 64 37,730 23.375 23° 787 ... .. . 57,960 24,162
Kyeuka ... ... 34 547 1,612 ... 41,046 18.3 19 46 387 ... ... 41,092 18.706
Luzinga ... .. , 40 86 ... ... 1,645 1,193 2 5 ... 1,647 1,19.8
Malemba ... ... 34 635 ... 21,272 8,301 155 293 6 12 21,433 8.606
Kasenyi ... ... 12 5,050 4;010 238 333,544 121,625 996 3,387 ... .., 334.540 125,012
Lukolombwa ... 64 1.673 6,950 ... II6.763 42.93 1 738 2,254 .., ... II7,501 45,1 85
Nabusozi ... ... 68 1,248 9.091 ... 89.34 1 4°,7°7 417 2.557 .. . .. . 89,758 43.264
..
~
LAKE KIJANEBALOLA-MASAKA-SMALL MESH NETS
347. Some figures of fish catches and dried fish are tabulated.
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3 4 8 . L a k e K a l u n g a . - T o t h e s o u t h - e a s t o f L a k e K a c h i r a , a n d
a s s o c i a t e d a l s o , b y s w a m p , w i t h L a k e K i j a n e b a l o l a , i s s m a l l L a k e K a l u n g a
s i t u a t e d o n t h e M a s a k a - A n k o l e b o r d e r : i t i s w e l l s t o c k e d w i t h n g e g e . A
n u m b e r o f B a k o k i f i s h e r m e n o p e r a t e h e r e , a n d t r a d e r s a r e k e e n t o b u y ,
t h e m a i n d r a w b a c k b e i n g i t s r e m o t e n e s s , a s t o g e t t h e f i s h a w a y n e c e s s i t a t e s
h e a d l o a d i n g f o r m o r e t h a n 1 6 m i l e s o v e r a v e r y h i l l y t r a c k . T h e f i s h e r m e n
c o m p l a i n t h e b u f f a l o e s a r e a n u i s a n c e a s t h e y c o m e r i g h t i n t o t h e f i s h i n g
c a m p s !
3 4 9 . L a k e K a c h i r a . - O w i n g t o t h e i n f l u x o f K i j a n e b a l o l a f i s h e r m e n
( s e e p a r a g r a p h 3 3 6 ) w h o b r o u g h t w i t h t h e m t h e i r 3 - i n c h a n d J ! - i n c h n e t s ,
t h e r e h a s b e e n a l o t o f i l l e g a l f i s h i n g i n L a k e K a c h i r a w i t h t h e s e s m a l l
m e s h n e t s , t h e u s e o f w h i c h i s p r o h i b i t e d . M u c h o f t h e d r i e d f i s h f r o m t h i s
l a k e i s t a k e n b y c y c l e o r o n f o o t t o t h e m a r k e t a t L w a r n a g w a . T h e t r a c k
f r o m n e a r B i w o l o b o t o M u k o k o t e a t t h e n o r t h - e a s t e r n e x t r e m i t y o f t h e
l a k e i s s t i l l p a s s a b l e b y l o r r i e s .
3 5 0 . L a k e N a k a v a l i . - T h e . i n d u s t r y o n L a k e N a k a v a l i h i t h e r t o
d e v o t e d e x c l u s i v e l y t o t h e s u p p l y o f f r e s h f i s h f o r M b a r a r a a n d t h e m i n i n g
a r e a s h a s e x p a n d e d t o a n e x t e n t w h e r e i t h a s b e e n f o u n d n e c e s s a r y t o
o r g a n i s e t h e m a r k e t i n g o f t h e s u r p l u s , e s t i m a t e d a t t h e e n d o f t h e y e a r
a t a p p r o x i m a t e l y t h r e e t o n s p e r w e e k .
S a l t i n g v a t s h a v e b e e n c o n s t r u c t e d a n d a l i v e l y n e w i n d u s t r y h a s c o r n e
i n t o b e i n g i n w h i c h t h e f i s h i n g i s r e s e r v e d e x c l u s i v e l y f o r l o c a l B a n y a n k o l e .
V i d e p a r a g r a p h 2 5 9 - a c o n s i d e r a b l e t o n n a g e o f d r i e d f i s h f r o m t h i s
l a k e w a s e x p o r t e d t o t h e C o n g o .
3 5 I . L a k e B u n y o n y i ( K i g e z i ) . - T h e r e i s n o t h i n g o f p a r t i c u l a r
i n t e r e s t t o r e p o r t . F i s h i n g o n a m o d e r a t e s c a l e c o n t i n u e s f o r n g e g e , n s o n z i
a n d p l a t h a n d e r f r o g s l ( X e n o p u s ) . T h e l a s t n a m e d h a v e a r e a d y s a l e i n l a r g e
q u a n t i t i e s a t t h e b o r d e r m a r k e t a t K i r a m b o . .
3 5 2 . L a k e M u t a n d a ( K i g e z i ) .
3 5 3 . L a k e M u l e y h e ( K i g e z i ) . - T h e r e m a r k s i n p a r a g r a p h 3 5 I a l e
e q u a l l y a p p l i c a b l e t o t h e s e t w o l a k e s .
3 5 4 . W e s t e r n A n k o l e - C r a t e r L a k e s . - A r e p o r t o n t h e f i s h f a u n a o f
s o m e o f t h e c r a t e r l a k e s o f w e s t e r n A n k o l e w i l l b e f o u n d i n p a r a g r a p h 4 0 2 .
3 5 5 . V i c t o r i a N i l e ( B u r u l i , B u g a n d a ) . - T h e f i s h e r i e s i n t h e V i c t o r i a
N i l e b a s e d o n L w a m p a n g a , K i t o b w a a n d M u y i n a m i w e r e i n v e s t i g a t e d
r e s p e c t i v e l y o n 1 8 9 , 1 4 3 a n d 4 3 d a y s . T h e f i s h e r i e s a r e c o n d u c t e d m a i n l y
w i t h h o o k s a n d b a s k e t s , t h o u g h t h i s y e a r a f e w n e t s w e r e f i s h e d f r o m
M u y i n a m i . T h e a p p e n d e d T a b l e g i v e s d e t a i l s o f t h e c a t c h e s . T h e a v e r a g e
w e i g h t o f t h e n a n d e r e i s 0 ' 3 7 l b . a p p r o x i m a t e l y ( 0 ' 4 i n 1 9 4 8 ) ; a n d o f t h e
t h r e e p r e d a t o r s - s e m u t u n d u 5 ' 4 l b . , m a l e n e a r l y 5 l b . a n d m a m b a 8 l b .
T h e k i s i n j a a v e r a g e 2 l b .
,
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V I C T O R I A N I L E -
L w a m p a n g a
D a y s . . .
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1 8
9
H o o k s . . .
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1 1
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N o .
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. . .
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. . .
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( 7 ) D A M S
3 5 7 . T e s o . - A S e n i o r f i s h g U J
d a m s , a n d r e p o r t e d a s f o l l o w s : -
( i ) A k e t a . - H a s a w a t e r d e p j
n a n d e r e , m a l e a n d m a m b a . T h e r e :
( i i ) A d o y i . - H a s a w a t e r dep~
e s p e c i a l l y n a n d e r e , w h i c h h a v e i~
y e a r . D u c k a r e n u m e r o u s . !
( i i i ) O n g o l e . - T h i ' s d a r n h a s ~
a y e a r a g o , I t i s s a i d t o b e f u l l o f !
o f f i s h c a n e a s i l y b e c a u g h t b e l o w !
( i v ) A b e l a . - R a t h e r a s h a l l o w j
a f e w d u c k , a n d i t i s a l s o s a i d t o ~
3 5
8
. T h e F i s h e r i e s O f f i c e r f r d
i n D e c e m b e r , a s f o l l o w s : - - ~
( i ) D a k a b e r a . - A b o u t f o u r ~
r o a d ; c o n t a i n s p l e n t y o f nander~
b e l a r g e r t h a n t h o s e s o l d i n So~
o n e p i n k - b a c k e d p e l i c a n w a s s~
w a t e r l i l i e s a n d t h i c k w e e d g r o w t
( i i ) O n g o l e o r N g o b o . - T h i s
w a t e r , a n d i s w e l l s t o c k e d _ w i t h
s e v e r a l l o c a l s w e r e f i s h i n g w i t h
o r f i s h . A f e w c r o c o d i l e s a r e s a '
s e e n . A b o u t 5 m i l e s e a s t o f U s
( i i i ) A d o y i . - T h r e e m i l e s w
w a s f o u n d t o b e r e d u c e d t o a n
c h o k e d w i t h w e e d s . M a x i m u m
b u t p l e n t y o f m a m b a a n d m a l e ,
3 5 9 ·
( i v ) A k e t a . - F o u r m i l e s n o
m u c h w e e d i n s h o r e t h e r e i s a
te
•
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VICTORIA NILE-BuRULI-BUGANDA356.
(7) DAMS
357. Teso.-A Senior fish guard in July visited fou'r of the Teso
dams, and reported as follows:-
(i) Aketa.-Has a water depth of 7i feet and contains plenty of
nandere, male and mamba. There are also a lot of duck. !
(ii) Adoyi.-Has a water depth of 6t feet <md contains many fish,
especially nandere, which have increased considembly during the past
year. Duck are numerous.
(iii) Ongole.-Thi's W.m has increased in size since it was visited
a year ago. It is said to be full of nandere. When it floods large numbers
of fish can easily be caught below the spillway.
(iv) Abela.-Rather a shallow dam which is full of fish. There are
a few duck, and it is also said to contain three crocodiles.
358. The Fisheries Officer from Serere visited five of the Teso d".ms
in December, as follows :--
(i) Dakabera.-About four miles north from Soroti on the K".takwi
road; contains plenty of nandere (Tilapia esculenta) which are said to
be larger than those sold in Soroti. A large crocodile is reported, and
one pink-backed pelican was seen. The water is fairly shallow, with
water lilies and thick weed growth.
(ii) Ongole or Ngobo.-This fine dam has about 130 acres of open
water, and is well stocked with nandere and mamba. In mid-Decem.ber
several locals were fishing with lines, the hooks being baited with meat
or fish. A few crocodiles are said to be here, and about fifty duck were
seen. About 5 miles east of Usuku Gombolola headquarters.
(iii) Adoyi.-Three miles west from Usuku. In mid-December this
was found to be reduced to an area of about 400 by 50 yards, and was
choked with weeds. Maximum depth of 4t feet. Only a few nandere,
but plenty of mamba and male, and no crocodiles.
359·
(iv) Aketa.-Four miles north-west of Usuku. Although there is
much weed inshore there is a stretch of open water of about 18 acres.
Landing
Lwampanga Kitobwa Muyinami
Days .. , 189 143 43
Hooks '" ... 56.941 16.393 3.775
Baskets .,. 4,411 7,418 1,760
Nets ... ... ... ... 87
No. I lbs. No. I lbs.
I
No. I lbs.
Nandere ... 57.474 21.741 27,767 10,324 46,699 16.568
Semutundu ... 2,03 2 12.063 1,233 5,929 188 73 1
Kasulubana ... 98 29 I I 246 449
Kisinja ... 610 1,107 227 611 153 314
Male ... 1,05 1 5, I 5 I 558 2,677 75 275
Mamba ... 1,279 I 1,612 822 5,818 478 2,858
Nzere ... ... ... ... ... .. . 6 I
I I --------TOTAL ... 62,544 51,7°3 30,608 25,3 60 47,845 21,196
J..ks in paragraph 351 ale
lflux of Kijanebalola fishermen
~ their 3-inch and 3t-inch net8,
Lake Kachira with these small
l'uch of the dried fish from this
rket at Lwamagwa. The track
north-eastern extremity of the
Llively new industry has come
elusively for local Banyankole.
(nage of dried fish from this
report on the fish fauna of
be found in paragraph 402.
fhe fisheries in the Victoria
~uyinami were investigated
Ileries are conducted mainly
few nets were fished from
of the catches. The average
~ly (0' 4 in 1948); and of the
rly 5 lb. and mamba 8 lb.
on Lake Nakavali hitherto
sh for Mbarara and the mining
has been found necessary to
mated at the end of the year
-east of Lake Kachira, and
.ebalola, is small Lake Kalunga
IS well stocked with ngege. A
and traders are keen to buy,
~o get the fish away necessitates
rery hilly track. The fishermen
~ey come right into the fishing
~ is nothing of particular
LIe continues for ngege, nsonzi
led ~ve a ready sale in large
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7 . L a k e V i c t o r i a . -
O c t o b e r , a s w e l l a s p a r t o f
a g a i n s t t h e f e m a l e c r o c o d U ,
a c h i e v e d c a n b e c o n s i d e r e '
d e s t r o y e d , w h i c h i s a n i n c r e a s ,
3
6 8
. F o r t h e f i r s t t i m e
i n c l u d e D w a j i a n d K i b i b i
C h a n n e l o f f K y a g w e .
O n c e r t a i n b a s k i n g g r o
i n o n e " k i k a l u " ( o r " c h i k a l
f o u r l a r g e o n e s w e r e s h o t ;
w e r e k i l l e d .
, i~'
( 8 ) I N T R O D U C T I O N S
( 9 ) F I S H T R A N S F E R S
3 6 6 . D u r i n g 1 9 4 9 t h e r i
y e t a n y t r a n s f e r s .
( 1 0 ) C R O C O D I L E S
3
6
3 .
( v i ) N j a z a ( n e a r L w
c o n s i d e r a b l e p o s s i b i l i t i e s .
t i l a p i a . A t p r e s e n t i t c o n s i s
, w a l l . I t a p p e a r s t o c o n t a i n '
( v i i ) N t u s i . - T h e S Q
( a l o n g s i d e t h e t r a c k . f r o m '
reduce~ t o a d e e p P09~~
O n t h i S w a t e r t h e r e ~).~
g e e s e . P r a c t i c a l l y a l l $ e \ l i t
s t i l l c o n t a i n s s o m e T i l a p i a .
o u t s i d e t h e d a m a n d b e l o w t
c a t t l e m o v e m e n t s h a v e e a u $ e c
h i l l s i d e s .
( v i i i ) N a b i t a n g a . - T ·
a d e e p - a n d m u d d y - p v v . ,
f i l l e d s h o u l d b e s t o c k e d w i
n e i t h e r a r e t h e r e a n y w a t e d l .
3
6
4 . G e n e r a l . - O f th~
a n d N t u s i w e r e p r e v i o u s l y
D e p a r t m e n t . " .
T h e r e w i l l b e n o a d v a n
l
o r o f r e - s t o c k i n g w h e r e n
,
s a t i s f a c t o r y e x p a n s e o f w a t e r
3
6
5 . A c h o l i . - N o f i s h
J u l y i t w a s a s c e r t a i n e d t h a t i n
d a m s a n d e l e v e n n e w d a m s
k n o w n w h e t h e r t h e w a t e r w o '
6 0
C o n t a i n s n a n d e r e a n d m a m b a . F o u r p i n k - b a c k e d p e l i c a n s s e e n . N o
i n f o r m a t i o n o b t a i n a b l e a b o u t c r o c o d i l e s .
( v ) A b e l a . - A b o u t h a l f - a - m i l e e a s t o f A b e l a R e s t H o u s e . T h e t o t a l
w a t e r a r e a i s o n l y a b o u t 3 0 0 b y 1 0 0 y a r d s ( o r s i x a c r e s ) , a n d w e l l o v e r
h a l f o f t h i s i s o v e r g r o w n w i t h g r a s s . N a n d e r e a r e s c a r c e , a n d s i x l i n e s
s e e n o u t , e a c h w i t h a s i n g l e h o o k , w e r e f o r m a m b a .
E a c h l i n e i s o w n e d b y a d i f f e r e n t f a m i l y , a n d t h e h o o k s a r e i n s p e c t e d
a n d r e - b a i t e d t w o o r t h r e e t i m e s a d a y . T h e a v e r a g e c a t c h i s a b o u t
3 m a m b a a d a y a n d t h e s e a r e s o l d i n K a t a k w i a t a b o u t 5 0 c e n t s t o S h . I
e a c h a c c o r d i n g t o s i z e . O n e c r o c o d i l e s t i l l s u r v i v e s . T h e m a x i m u m
w a t e r d e p t h i s 5 t f e e t .
3
6 0
.
( v i ) C o n c l u s i o n s . - T h e f i s h i n g i n t h e d a m s i s n o t b e i n g p r o p e r l y
e x p l o i t e d a s . t h e r e a r e v a r i o u s f a c t o r s w h i c h i m p e d e a n y i n c e n t i v e t o
f i s h , s u c h a s : -
( a ) M a n y o f t h e l o c a l s c l a i m i g n o r a n c e o f t h e r e g u l a t i o n s p e r m i t t i n g
f i s h i n g i n t h e d a m s .
( b ) E x t e n s i v e f i s h i n g f o r m a m b a i s c o n d u c t e d i n t h e s w a m p s , w h i l e
m a m b a a n d n a n d e r e a r e a l s o c a u g h t i n c o n s i d e r a b l e q u a n t i t i e s i n L a k e
S a l i s b u r y . M a n y o f t h e s e f i s h f i n d t h e i r w a y t o K a t a k w i w h e r e t h e y
a r e s o l d q u i t e , ' c h e a p l y , a n d t h e l o c a l s f i n d i t p r e f e r a b l e t o b u y r a t h e r
t h a n c a t c h t h e i r f i s h . .
( c ) T h e l o c a l i n h a b i t a n t s a r e t o o p r o s p e r o u s t o b e r e a l l y i n t e r e s t e d
i n f i s h i n g .
3 6 1 . M a s a k a D a m s . - A t t h e e n d o f M a y t h e G a m e W a r d e n v i s i t e d
e i g h t d a m s a s f o l l o w : -
( i ) K y a Z i a n g a . - T h e w h o l e o f t h i s v a s t d a m a r e a i s v i r t u a l l y d r y
a n d o n e c a n w a l k a c r o s s i t a n y w h e r e . T h e d e e p p o o l n e a r t h e d a m w a l l
i s s w a r m i n g w i t h l a r g e t i l a p i a b e l i e v e d t o b e e s c u l e n t a . A f i s h e a g l e s t i l l
f i n d s e n o u g h , f o o d i n t h i s l o c a l i t y . I n a s h a l l o w p o o l o f s m a l l s i z e n e a r
t b . . < : . d a m . . ' - X a . U . t b . . < : . c c . ' - X < : ' C < : ' a . . Q Q l . J . t ' \ . Q Q k R Q Q - Q i . . t k d d \ \ c k , \ . \ \ d \ \ d \ . \ \ ' 1 ! , m : A . W j
a d u l t m a l e s , a n d h a l f - a - d o z e n h o t t e n t o t t e a l : t w o a d u l t a n d s i x f u l l y
g r o w n j u v e n i l e s p u r - w i n g e d g e e s e s e e n i n t h e m i d d l e o f t h e m a r s h .
W a t e r f o w l a r e n o w v e r y s c a r c e .
A f e w c a t t l e s t i l l w a t e r a t t h e s h a l l o w s n e a r t h e d a m w a l l , a n d a t o n e
o t h e r p l a c e t o t h e s o u t h . T h e s u r r o u n d i n g h i l l s d u r i n g t h e p a s t t w e l v e
m o n t h s h a v e b e e n b a d l y e r o d e d b y t h e c a t t l e m o v e m e n t s .
3
6 2
.
( i i ) M b i r i z i . - T h i s i s r e d u c e d t o t h e s m a l l , d e e p p o o l b y t h e d a m
w a l l . N o w a t e r f o w l , a n d n o f i s h .
( i i i ) M a t e t e . - T h i s a l s o i s r e d u c e d t o a s m a l l , m u d d y , d e e p p o o l .
N o w a t e r f o w l , b u t i t s t i l l c o n t a i n s s o m e T i l a p i a e s c u l e n t a .
( i v ) K i k o m a . - A n o t h e r d a m w h i c h i s r e d u c e d t o a m u d d y p o o l ,
b u t s t i l l h a r b o u r s a f e w T . e s c u l e n t a . N o w a t e r f o w l .
( v ) K a b u l a n g i t i . - A v e r y s m a l l m u d d y p o o l . N e i t h e r w a t e r f o w l ,
n o r f i s h . G a m e e v i d e n t l y v i s i t s t h i s w a t e r a s s i g n s o f t r a p p i n g w e r e
o b s e r v e d .
sperous to be really interested
J
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(i) Control
367. Lake Victoria.-During the months of August, September and
October, as well as part of November, the usual campaign was conducted
against the female crocodiles on the breeding grounds. The results
achieved can be considered very satisfactory. 211 crocodiles were
destroyed, which is an increase of 35 per cent. on last year (156).
368. For the first time operations were very profitably extended to
include Dwaji and Kibibi and neighbouring islets along. the Roseberry
Channel off Kyagwe. .
On certain basking grounds and rocks crocodiles are still abundant:
in one "kikalu" (or "chikalu") 49 crocodiles were counted one day, and
four large ones were shot; on a large rock 16 were seen, three of which
were killed.
61
363.
(vi) Njaza (near Lwentale).-A new dam, about a year old, with
considerable possibilities. When properly filled should be stocked with
tilapia. At present it consists of a large muddy, deep pool near the dam
,wall. It appears to contain a lot of plankton.
(vii) Ntusi.-The smallsy.bsidiary pool above the main dam
(alongside the track from N1:tlsi) is absolutely dry. The main dam is
reduced to a deep pool and a small area of shallows near the dam wall.
On this water there were two dozen knob-bill, and two spur-winged
geese. Practically all the waterfowl have disappeared. The deep pool
still contains some Tilapia esculenta. Cattle are watering at pools
outside the dam and below the wall. During the past twelve months
cattle movements have caused conspicuous erosion on the surrounding
hiI1sides.
(viii) Nabitanga.-This dam, which like the others is reduced to
a deep-and muddy-pool, has great possibilities, and when properly
filled should be stocked with tilapia. At present it contains no fish:
neither are there any waterfowl. '
364. General.-Of the eight dams enumerated Matete, Kikoma
and Ntusi were previously stocked with Tilqpia esculent(l by the Game
Department.
There will be no advantage in stocking any of the' unstockeddams,
or of re-stocking where necessary, until these dams contain a 'really
satisfactory expanse of water of reasonable depth.
,;365. Acholi.-No fish stocking has yet been attempted. In early
July it was ascertained that in north-east Acholi there ~ere four established
dams and eleven new dams all holding sufficient water, though it was not
known whether the water would last.
(8) INTRODUCTIONS
(9) FISH TRANSFERS
366. During 1949 there have been neither fish introductions nor
yet any transfers.
(10) CROCODILES
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( I I ) G E N E R A L N O T E S
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3 . M a x i m u m W e i g h t s o f F t
n o t a t f i r s t p r o s p e r a s h a d ~'IIlI'
h o w e v e r , a s a r e s u l t o f r e - 0 x w u U :
r a p i d l y , a n d i n D e c e m b e r t h e ' t a l l y
3 7
8
. S e m l i k i R i v e r . - D u n n g
c o n s i d e r a b l e p r o g r e s s w a s m a d e
w h i c h p r o d u c e s a s k i n a v e r a g i n g a b
c o m J I l o d i t y .
3 7 9 . D r i e d C r o c o d i l e M e a t
w h i c h a p p e a r e d t o b e s a t i s f a c t o r y , t
i n f e e d i n g p i g s w i t h d r i e d c r o c o d i l e r
T h e c r o c o d i l e m e a t a s . .c e i v e l
a n d o f f e n s i v e s m e l l a n d b e f o r ' l " i , . t . . "
w a s f u r t h e r d r i e d , a n d t h e n m i n c e d . .
T h e m a i n r e a s o n s f o r t h e e x p e r
c r o c o d i l e m e a t c o u l d r e p l a c e m e a t ,
t a i n t t h e b a c o n .
I t i s u n d e r s t o o d t h a t e x p e r i m e h
l
3 8 0 . P e r f u m e . - E n q u i r i e s a r e ,
t h e p r o s p e c t o f d e v e l o p i n g a n i n d
f r o m c e r t a i n o f t h e c r o c o d i l e ' s g l
a s c e r t a i n e d t h e r e q u i s i t e s e c r e t i o n i
i s d e s c r i b e d a s h a v i n g a s w e e t , c l i J
m a l e s a n d " f e m a l e s . I t i s s a i d t h a t J
t h e s e x u a l g l a n d s i n s i d e t h e b o d y , 1
t o e x p l o i t t h e m .
( i i i )
3
8
1 . C o n g o F o r e s t R i v e r C
e x a m p l e o f O s t e o l a e m u s d e s c r i b e d :
a t t h e e n d o f J u l y , b u t , u n f o r t u n
C u l t u r i s t r e t u r n e d t o t h e l o c a l i t y a t
m o n t h s .
3
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. R i v e r P i g m y Crocodile.~
w a s o n t o u r i n A r i n g a C o u n t y , We~
i n a s m a l l p o o l i n t h e b e d o f t h e R l
I t w a s a s m a l l c r e a t u r e , b a r e l y 3 f e l
f
. t ' j
o r e x p e r t e x a m m a l O n . ' j
C r o c o d i l e s
N e s t s f o u n d E g g s
k i l l e d d e s t r o y e d
2 1 1 2 1 2
1 0 , 7
8 8
I n 1 9 4 8
. . .
1 5
6
1 6
9
9 . 4 2 0
( i i ) I n d u s t r y
3 7 7 . L a k e K y o g a . - F o r v a r i o u s r e a s o n s t h e L a k e K y o g a c r o c o d i l e
s k i n i n d u s t r y c o n d u c t e d b y t h e U g a n d a F i s h M a r k e t i n g C o r p o r a t i o n d i d
6 2
O f t h e 2 1 1 c r o c o d i l e s k i l l e d , 3 5 w e r e m a l e s , 1 7 4 f e m a l e s , a n d t w o w e r e
k i l l e d i n t h e w a t e r a n d n o t r e c o v e r e d .
3 7 1 . T h e r e a r e s t i l l p l e n t y o f l a r g e c r o c o d i l e s . I n t h e D a m b a t o
K a t e b o r e g i o n l a r g e f e m a l e s k i l l e d w e r e f i f t e e n o f I I f e e t a n d o v e r , f i v e
o f 1 2 f e e t a n d o v e r a n d f o u r e x c e e d i n g 1 3 f e e t , t h e l a r g e s t b e i n g 1 3 f e e t
7 i n c h e s . L a r g e m a l e s k i l l e d i n t h e s a m e a r e a w e r e s i x o f 1 3 f e e t a n d o v e r ,
e i g h t o f 1 4 f e e t a n d o v e r , a n d t w o o f 1 5 f e e t a n d o v e r , t h e l a r g e s t b e i n g
1 5 f e e t 2 i n c h e s .
3 7 2 . I n t h e S e s e r e g i o n t h e s c o r e w a s 2 5 f e m a l e s o f I I f e e t a n d o v e r ,
s e v e n o f 1 2 f e e t a n d o v e r , a n d t w o o v e r 1 3 f e e t . O u t s i z e m a l e s k i l l e d i n '
t h e s a m e a r e a w e r e t w o o f 1 2 , f e e t a n d o v e r , t w o o f 1 3 f e e t a n d o v e r , f o u r
o f 1 4 f e e t a n d o v e r , · ' o n e m e a s u r i n g 1 5 f e e t I i n c h , a n d o n e m o n s t e r o f
1 6 f e e t 2 i n c h e s . .
3 7 3 . T h e t a l l y o f n e s t s c o n t a i n i n g 7 0 e g g s o r o v e r w a s : i n t h e D a m b a
t o K a t e o o r e g i o n , f i v e o f 7 0 o r o v e r a n d t w o o f 8 0 o r o v e r : i n S e s e , e l e v e n
o f 7 0 o r ' o v e r , a n d t h r e e o f 8 0 o r o v e r .
3 7 4 . L o a n o f W e a p o n s ; -
( i ) V i d e p a r a g r a p h 4 1 1 , 1 9 4 8 , t h e s a m e m e m b e r o f t h e p u b l i c w h o
' h a s a c h i e v e d s u c h s p l e n d i d r e s u l t s d u r i n g t h e p a s t t w o y e a r s w i t h
a D e p a r t m e n t a l w e a p o n c o n t i n u e d h i s g o o d w o r k f r o m J a n u a r y t o
A u g u s t , a f t e r w h i c h h e p r o c e e d e d o n l e a v e , a n d a c c o u n t e d f o r a f u r t h e r
5 6 4 c r o c o d i l e s . . .
( i i ) O t h e r D e p a r t m e n t a l r i f l e s a r e o n l o a n , s p e c i f i c a l l y f o r c r o c o d i l e
k i l l i n g , t o m e m b e r s o f t h e M a r i n e D e p a r t m e n t o f t h e E a s t A f r i c a n
R a i l w a y s a n d H a r b o u r s a t B u s u n g w e I s l a n d , o n L a k e V i c t o r i a ; a t
B u t i a b a a n d P a k w a c h , o n L a k e A l b e r t ; a n d a t N a m a s a g a l i , o n t h e R i v e r
N i l e n e a r L a k e K y o g a .
3 7 5 . L a k e N a k a v a l i . - V i d e p a r a g r a p h 4 1 2 , 1 9 4 8 , i t h a s n o t b e e n
p o s s i b l e t o t a k e f u r t h e r o r g a n i s e d a c t i o n a g a i n s t t h e c r o c o d i l e s i n L a k e
N a k . . . v a l i . A s t h e f i s h i n g e f f o r t h a s d o u b l e d i t i s p o s s i b l e t h a t a t p r e s e n t
t h e c r o c o d i l e s i t u a t i o n i s w e l l u n d e r c o n t r o l .
3 7 6 . L a k e N a b u g a b o . - C r o c o d i l e s c o n t i n u e t o b e r e p o r t e d f r o m t h i s
p o p u l a r p l e a s u r e r e s o r t n e a r M a s a k a , a n d a f e w m o r e h a v e b e e n s h o t .
3 6 9 . T h i s i s t h e l a s t o c c a s i o n o n w h i c h t h e D e p a r t m e n t w i l l o r g a n i s e
t h e a n n u a l b r e e d i n g s e a s o n c a m p a i g n , w h i c h i n f u t u r e w i l l b e t h e
r e s p o n s i b i l i t y o f t h e L a k e V i c t o r i a F i s h e r i e s S e r v i c e .
3 7 0 . C r o c o d i l e s k i l l e d ( m a i n l y b r e e d i n g f e m a l e s ) , n e s t s f o u n d , a n d
e g g s d e s t r o y e d , w e r e : -
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not at first prosper as had been anticipated. In the latter half of the year,
however, as a result of re-organisation, monthly catches began to improve
rapidly, and in December the tally was very nearly up to 500.
378. Semliki River.-During the last few months of the year
considerable progress was made with crocodile catching in this region
which produces a skin averaging about three times the value of the Kyoga
cOmp1odity.
379. Dried Crocodile Meat for Feeding Pigs.-Preliminary tests,
which appeared to be satisfactory, have been made at Kabete, in Kenya,
in feeding pigs with dried crocodile meat from Lake Kyoga.
The crocodile meat as received from Uganda, had a rather strong
and offensive smell and before it was incorporated in the pig rations it
was further dried, and then minced.
The main reasons for the experiments were to ascertain whether dried
crocodile meat could replace meat-meal directly, and whether it would
taint the bacon.
It is understood that experiments continue. I
380. Perfume.-Enquiries are received from time to time concerning
the prospect of developing an industry in perfume which is obtainable
from certain of the crocodile's glandular secretions. As! far as can be
ascertained the requisite secretion is a mating season manifestation which
is described as haVing a sweet, clinging scent and is present in both the
males and' females. It is said that powerful perfumes are obtainable from
the sexual glands inside the body, but so far no attempts have been made
to exploit them.
(iii) General
381. Congo Forest River Crocodile (Osteolae11lus tetraspis).-The
example of Osteolaemus described in paragraph 418, 1948, was still ali"e
at the end of July, but, unfortunately had disappeared when the Fish
Culturist returned to the locality after an enforced absence of nearly three
months.
382. River Pigmy Crocodile.-In April, when the Game Warden
was on tour in Aringa County, West Nile, a dwarfed crocodile was speared
in a small pool in the bed of the River Ketchi which was then mainly dry.
It was a small creature, barely 3 feet in length, and its skull has been kept
for expert examination.
(I I) GENERAL NOTEs
383. Maximum Weights of Fish.-The heaviest fish recorded are:-
Lake Victoria Katwe Katunguru Kaianja
Ibs. Ibs. Ibs. Ibs.
Ngege ... ... 2- 3 4- 5 3- 4 2- 3
Semutundu ... ... 42-63 50-65 40-60 ...
Kasulubana ... ... 10-15 10-14 5-10 ...
Kisinja ... ... 12-IS 12-18 1<>-:-20 .. .
Male .. , ... 37-40 30-37 30-35 ...
Mamba ... .. , 30-35 40-52 30-50 34
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395. Vitamin "A" in Freshwater Fish.-The livers .~f ~tt.aiil species
of carniitorous freshwater fishes contain a comiderabl~' propl:)ttlon of
Vitamin "A",. In fact, an offer of Sh. 1/9d. per lb. has.,1tee'n made for
Barbus livers, but this species is nowhere caught in sufficient: quantities
to warrant their collection. .
In due course it is proposed to obtain supplies of the livers of Clarias,
Bagrus, Lates 2.nd Protopterus for expert analysis. ,
39~. Xenopus laevis (Plathander).-This deep water frog, which is
particularly abundant in Lakes Bunyonyi and Muta.-n.d'!, is a ruthless
destroyer of small fish and it is almost certainly a prominent factor in these
lakes in preventing tilapia from becoming as plentiful as had been expected.
It has frequently been observed reeding freely on tilapia "fry". It is learnt
that the rapid spread of this species into parts of Kenya where it previously
did not exist is causing considerable alarm. This curious amphibian,
however, has its uses for it is a valuable medium in pregnancy tests fo
human beings.
397. Mollusc-eating Fish.-The Fisheries Research, Organisation at
Jinja is exploring the possibilities of helping to control bilharzia b
stocking dams with mollusc-eating fish which will eat the infected snails.
398. Weed-eating Fish.-As soon as the staff of retently appointed
Fisheries Officers have settled down and others have materialised it is
intended to investigate the practicability of introducing certain species
of tropical African fishes, preferably tilapia, into Uganda's dams for the
purpose of weed control. It is an experiment which must be approached
with the utmost caution, as according to environment some weed-eaters
may not only clear a pond of weed, but sub5equently .may stir up the
bottom to such an extent that the water is perpetually turbid. But
satisfactory weed control is a matter of outstanding importance for' rural \.
water supplies once impounded, unlike fish ponds, cannot periodicil1y •
be drained.
399. Identifications:- . .'
(i) The Research Officer of the Jinja Organisation in confirmation ~
of a suggestion by the Fisheries Officer, Lake Albert, agrees that the .~
small whitebait-like fish which at times is so abundant, is not Barilius
niloticus as has hitherto been believed, but is an undescribed species
of Engraulicypris.
(ii) The same Research Officer, in a preliminary visit to Lake Albert,
also discovered in Butiaba lagoon examples of Tilapia leucosticta,
a species not previously recorded. Its occurrence, however, is not
altogether surprising as the Semliki river provides the route along which
this tilapia can find its way from Lake Edward.
400. Experimental Nets.-Some preliminary tests have been made
in Lake George with locally produced five-inch mesh gill nets, which are
made in the Elgon factory of thread spun from East African flax. Initial
results have proved disappointing and compare unfavourably with those
of the standard imported net. Apart from other considerations the knots
are not always what they should be and there are too many slip knots in
most of the nets so far examined.
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4 0 1 . R e s e a r c h . - D u r i n g J u n e t h e R e s e a r c h O f f i c e r f r l > m t h e E a s t
A f r i c a n F i s h e r i e s R e s e a r c h O r g a n i s a t i o n a t J i n j a i n v e s t i g a t e d f i v e c r a t e r
l a k e s i n w e s t e r n A n k o l e , a s w e l l a s L a k e s E d w a r d a n d G e o r g e a n d t h e
K a z i n g a C h a n n e l .
T h e o b j e c t s w e r e : -
( i ) T o c o l l e c t d a t a o n t h e e c o l o g y o f T i l a p i a n i l o t i c a i n o n e o f i r s
n a t u r a l h a b i t a t s .
( i i ) T o c o l l e c t d a t a o n T . n i l o t i c a g r o w i n g i n c r a t e r l a k e s r e l a t e d t o
c o n d i t i o n s ( a m o u n t o f p h y t o p l a n k t o n , e t c . ) i n t h o s e l a k e s i n a n e n d e a v o u r
t o a s c e r t a i n w h a t c o n d i t i o n s i n f l u e n c e t h e g r o w t h a n d s i z e a t w h i c h
t h e s e f i s h s t a r t t o b r e e d .
( i i i ) T o c o l l e c t a n y o t h e r t i l a p i a f r o m t h e s e c r a t e r l a k e s .
( i v ) T o c o l l e c t d a t a o n t h e e c o l o g y o f T i l a p i a l e u c o s t i c t a , a s p e c i e s
f o u n d o n l y i n L a k e s E d w a r d a n d G e o r g e .
4 0 2 . I n t h e f i v e c r a t e r l a k e s e x a m i n e d T . n i l o t i c a w e r e c a u g h t i n
L a k e s N k u g u t e a n d K a t i n d a , a n d a v e r y s t u n t e d t i l a p i a , p r o b a b l y
T . n i l o t i c a , i n L a k e N i u n g u . T i l a p i a f r y w e r e a l s o c a u g h t ( i n a p o n d n e t )
i n L a k e M a g a m b o I , t h o u g h t h e g i l l n e t s h e r e f a i l e d t o c a t c h a n y t i l a p i a .
C l a r i a s s p . w e r e c a u g h t i n L a k e s N i u n g u , M a g a m b o I I a n d N k u g u t e .
H a p l o c h r o m i s s p . w e r e c a u g h t i n L a k e s M a g a m b o I I , N k u g u t e a n d
K a t i n d a .
C y p r i n o d o n t s w e r e c a u g h t i n L a k e M a g a m b o 1 .
4 0 3 . C o m p a r i s o n o f t h e " c o n d i t i o n " , i . e . w e i g h t f o r l e n g t h , o f t h e s e
t i l a p i a w i t h t h e " c o n d i t i o n " o f T . n i l o t i c a o f s i m i l a r l e n g t h f r o m L a k e s
E d w a r d a n d G e o r g e s h o w s : -
( a ) L a k e K~tinda ( w h i c h s u p p l i e s t h e K i c h w a m b a H o t e l ) f i s h w e r e
i n a s g o o d c o n d i t i o n a s L a k e s E d w a r d - G e o r g e f i s h .
( b ) L a k e N k u g u t e f i s h w e r e i n r a t h e r p o o r c o n d i t i o n .
( c ) L a k e N i t m g u f i s h w e r e i n p o o r c o n d i t i o n .
4 0 4 . T h e L a k e s E d w a r d - G e o r g e d a t a w e r e a l s o u s e d a s a s t a n d a r d
f o r c o m p a r i s o n o f t h e " c o n d i t i o n " o f T . n i l o t i c a c o l l e c t e d f r o m t h e K o k i
l a k e s i n M a r c h , 1 9 4 9 . T h i s s h o w e d t h a t t h e T . n i l o t i c a i n L a k e K i j a n e b a l o l a
a r e i n v e r y p o o r c o n d i t i o n . L a k e C h a n a g w o r a ( a l s o c a l l e d K i n a g w a l a )
T . n i l o t i c a w e r e i n b e t t e r c o n d i t i o n t h a n t h o s e i n L a k e K i j a n e b a l o l a , b u t
n o t i n s u c h g o o d c o n d i t i o n a s L a k e s E d w a r d - G e o r g e f i s h .
4 0 5 . T h e R e s e a r c h O f f i c e r c o n c l u d e s t h a t t h e b e t t e r t h e c o n d i t i o n
( i . e . t h e h i g h e r t h e w e i g h t f o r l e n g t h ) o f t h e T . n i l o t i c a t h e l a r g e r t h e s i z e
a t w h i c h t h e f i s h m a t u r e . I t m a y b e t h a t T . n i l o t i c a m a t u r e s a t a c e r t a i n
a g e , a n d t h a t t h o s e o f p o o r c o n d i t i o n a r e s l o w g r o w i n g f i s h w h i c h m a t u r e
w h e n t h i s a g e i s r e a c h e d a l t h o u g h t h e y a r e o n l y s m a l l .
4 0 6 . S p a w n i n g G r o u n d s . - I t i s n e c e s s a r y w h e n d e a l i n g w i t h t i l a p i a .
t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n " s p a w n i n g " a n d " b r o o d i n g " g r o u n d s a s t h e m a l e s
g e n e r a l l y c h o o s e s a n d y , r e l a t i v e l y c l e a r w a t e r p l a c e s f o r s p a w n i n g , a n d
a f t e r t h e e g g s a r e l a i d a n d f e r t i l i s e d t h e f e m a l e s t a k e t h e e g g s a n d / o r y o u n g
t o m u d d i e r m o r e s h e l t e r e d w a t e r s . A c c o r d i n g l y , s p a w n i n g a n d b r o o d i n g
g r o u n d s m a y b e q u i t e d i s t i n c t a s w e l l a s p o s s i b l y b e i n g q u i t e f a r a p a r t .
. .
. T h e d a t a c o l l e c t e d s u g g e s t
m a y b e o f f t h e o p e n s h o r e s o f
t h e C h a n n e l , a n d T . n i l o t i c a e v i d l '
4 ° 7 . B r o o d i n g G r o u n d s . -
T . n i l o t i c a m o v e t o L a k e G e a r l
a n d w i t h s p e c i f i c r e f e r e n c e t o
b r o o d i n g f e m a l e s m o v e f a r f r o m t "
O n t h e w h o l e t h e d a t a e o U
L a k e E d w a r d T . n i l o t i c a
m o v e m e n t s b e t w e e n t h e l a k e s
a s e a c h l a k e e v i d e n t l y h a s i t s own~
4 0 8 . B r e e d i n g S e a s o n s . - A a ' l t
T . n i l o t i c a w e r e f o u n d i n a l l sta~i
a p p e a r t h a t i f t h e r e i s a n y p a r t i e . 1
B u t d a t a a t o t h e r t i m e s o f t h e y e a r
4 0 9 . T i l a p i a l e u c o s t i c t a . -
d i s t r i b u t e d a l o n g t h e s h o r e l i n e
p a r t i c u l a r i n t h e v i c i n i t y o f t h e
s m a l l e r s i z e ( t h a n T . n i l o t i c a ) i t i s
g i l l n e t .
4 1 0 . T h e l a r g e s t T . l e u c o s "
a n d f r o m L a k e G e o r g e 2 6 c m .
T h e m a l e s s e e m t o b e l a r g e r
C a t c h e s t a k e n i n s e i n e n e t s
m o v e s i n s i z e s h o a l s .
4 1 I . I n t h e c o u r s e o f t h e
l e u c o s t i c t a - a m ' l l e - w a s s e e n , I
c a r r i e s t h e e g g s a n d y o u n g i n h e r "
4 1 2 . L a k e K a t i n d a , t h e 0
h i p p o p o t < ' m u s , h a s t h e h i g h e s t p
f o u n d t o h a v e a g o o d p h y t o p l a n k t
s p a r s e .
4 1 3 . F r o m w a t e r s < ' m p l e s
i s r i c h e s t i n d i s s o l v e d s a l t s , a n d t
t h a n . L a k e N k u g u t e , a r e s u l t p r o
n a m e d . ( T h i s c o m p l e t e s t h e R e
4 1 4 . E c t o - P a r a s i t e s . - W i t h
3 6 5 , 1 9 4 8 , t h e b l a c k p a m " i t e w h i c h
B u n y o n y i , M u t a n d a a n d Muleyhe~
i n T o r o , a n d f r o m c e r t a i n d a m s a '
b e s o m e k i n d o f t r e m a t o d e w o r m , '
' l i v e r f l u k e , w h i c h i s p a r a s i t i c o n
T h e a d u l t s t a g e m a y a l s o d e v e l o p
t h e a d u l t s t a g e m a y o n l y d e v e l o p i
b e f o r e b e i n g e a t e n t h e r e s h o u l d b e
4 1 5 . A n g l o - B e l g i a n C o n f t l ' } ,
G a m e W a r d e n a t t e n d e d a t E l i '
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. The data collected suggest that though the main spawning grounds
may be off the open shores of Lake Edward, some fish spawD. actually in
the Channel, and T. nilotica evidently also spawns in Lake George.
407. Brooding Grounds.--It is improbable that many brooding
T. nilotica move to Lake George from elsewhere to brood their young,
and with specific reference to Lake Edward it seems unlikely that the
brooding females move far from the spawning grounds.
On the whole the data collected suggest that the Lake Georg~ and
Lake Edward T. nilotica may be independent populations, and any
movements between the lakes random rather than breeding migrations,
as each lake evidently has its own spawning and brooding grounds.
408. Breeding Seasons.-As in the course of these investigations
T. nilotica were found in all stag~s of sexual activity' or at rest, it would
appear that if there is any particular breeding season it is not clearly defined
But d"3.tl'. at other times of the year are required.
409. Tilapia leucosticta.-This species seems to be generally
distributed along the shore line of Lakes Edward and Ge<'Jrge, and in
particular in the vicinity of the mouths of rivers. Owing to its shape and
smaller size (than T. nilotica) it is unlikely to be taken in a five-inch mesh
gill net. . i
410. The largest T. leucosticta seen from Lake Edward was 24 cm..
and from Lake George 26 em. "
The males seem to be larger than the females.
Catches taken in seine nets suggest that this speCles when shoaling
moves iu size shoals.
411. In the course of the investigations only oI;l.ebreeding T.
leucosticta-a m'lle-was seen. It is not yet known whether the female
carries the eggs and young in her mouth.
412. Lake Katinda, the only crater lake examined which contains
hippopotl'.mus, has the highest phytoplankton. Lake Nkugute was also
found to have a good phytoplankton growth, but in Lake Niungu it is very
sparse.
413. From water sl'mples taken it would appear that Lake Katinda
is richest in dissolved salts, and that in this respect Lake Niungu is richer
than Lake Nkugute, a result probably influenced by the flow into the ll'st
named. (This completes the Research Officer's obsel vations).
414. Ecto-Parasites.-With reference to paragraphs 181, 1946, and
365, 1948, the black parasite which has been recorded in tilapia from Lakes
Bunyonyi, Mutanda and Muleyhe, in south-west Kigezi, from Lake Saka
in Toro, and from certain dams and Lake Kyoga in Teso, is believed to
be some kind of trematode worm, perhaps akin to Clonorchis, the Chinese
'liver fluke, which is parasitic on hum"!!1'l and which has a stage in fish.
The adult stage may also develop in dogs and cats, but on the other hand
the adult stage may only develop in birds. If the fish is very well cooked
before being eaten there should be little danger of infection.
415. Anglo-Belgian Conference on Inland Fisheries.-In June the
Game Warden attended at Elisabethville, in the south-eastern Congo BeIge,
9.
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( E ) A n g l i n g
T R O U T
4
1 6
.
( i ) B r o w n T r o u t . - D u r i n g t h e X m a s h o l i d a y t h r e e b r o w n t r o u t
w e r e t a k e n i n t h e R u i m i , n e a r R w a g i m b a c a m p ; t w o w e r e h e n s a b o u t
t o s p a w n w e i g h i n g r e s p e c t i v e l y z l b . a n d I t l b . , a n d a c o c k o f I l b .
T h e s e t r o u t a n d s e v e r a l o t h e r s p r e v i o u s l y e x a m i n e d b y t h e s a m e a n g l e r
a l l c o n t a i n e d t h , e r e m a i n s o f s m a l l ( 2 - t o 3 - i n c h ) l o a c h - l i k e f i s h - w h i c h
h a v e n o t y e t b e e n idl?ntified~and l a r g e n u m b e r s o f i n s e c t l a r v a e .
4 1 7 . A t r i b u t a r y ' o f t h e R u i m i w h i c h e n t e r s t h e r i v e r s o m e d i s t a n G e
a b o v e R w a g i m b a , u p s t r e a m o f t h e f a l l s , i s k n o w n t o h o l d p l e n t y o f t r o u t
o f a l l s i z e s u p t o a t l e a s t I f l b . T h i s w a t e r , a n d i n d e e d t h e w h o l e o f t h e
R u i m i ~xcept f o r t h e s m a l l s t r e t c h b e s i d e t h e R w a g i m b a f i s h i n g c a m p ,
i s i n a c c e s s i b l e e x c e p t t o a p r o p e r l y e q u i p p e d p o r t e r s a f a r i , a n d i s v e r y
d i f f i c u l t t o f i s h .
T h e R w a g i m b l l c a m p i s s o m e t h r e e h o u r s w a l k o n a r e l a t i v e l y e a s y
t r a c k s t a r t i n g f r o m t h e c o u n t y h e a d q u a r t e r s a t K i s o m o r o , w h i c h i s a b o u t
h a l f a n h o u r f r o m F o r t P o r t a l b y c a r .
I
4
1 8
.
( i i ) R a i n b o w T r o u t : -
( a ) B u k w a R i v e r . - V i d e p a r a g r a p h 4 4 6 ( i i ) ( a ) , 1 9 4 8 , r e - s t o c k i n g
h a s b e e n s u c c e s s f u l l y ~mplished, b u t t h i s o f c o u r s e w i l l t a k e t i m e
t o s h o w r e s u l t s . T h e j t , w r e p o r t s r e c e i v e d i n d i c a t e t h a t t h i s r i v e r i s
f a i r l y c o n s i s t e n t l y f i s h e d , V l o u g h g e n e r a l l y c a t c h e s h a v e b e e n p o o r .
4
1
9 .
( b ) S u a m R i v e r . - T h e i m m e d i a t e l y p r e c e d i n g r e m a r k s i n c o n n e c t i o n
w i t h t h e B u k w a a r e e q u a l l y a p p l i c a b l e t o t h e S u a m . D u r i n g t h e
X m a s h o l i d a y t h e G a m e W a r d e n p a i d a f l e e t i n g v i s i t t o b o t h t h e s e
r i v e r s w h i c h w e r e a t t h a t t i m e i n f l o o d a n d u n f i s h a b l e .
4
2 0
.
( c ) S i t i R i v e r . - N o t h i n g t o r e p o r t .
4 2 I .
( i i i ) T r o u t L i c e n c e s . - T h e r e v e n u e d e r i v e d f r o m t h e s a ! e - ' ' O f T r o u t
L i c e n c e s a m o u n t e d t o £ I S - I I S . , w h i c h i s a d e c r e a s e o f 4 6 p e r c e n t . o n
l a s t y e a r , a n d i s i n d i c a t i v e o f t h e p o v e r t y o f t h e f i s h i n g .
a m o s t i n t e r e s t i n g C o n f e r e n c e o n I n l a n d F i s h e r i e s a t w h i c h t h e K i s t ,
A f r i c a n a n d C e n t r a l A f r i c a n B r i t i s h C o l o n i e s w e r e f u l l y r e p r e s e n t e d , a n d
t h e F i s h e r i e s A d v i s e r t o t h e S e c r e t a r y o f S t a t e w a s a l s o p r e s e n t .
T h e C o n f e r e n c e l a s t e d a w e e k a n d w a s c o n d u c t e d i n d i e u s u a l p l e a s a n t
a t m o s p h e r e o f f r i e n d l i n e s s a n d c o - o p e r a t i o n w h i c h o n e h a s f o r l o n g
a s s o c i a t e d w i t h a l l s u c h m e e t i n g S h e l d u n d e r t h e a u s p i c e s o f o u r h o s p i t a b l e
B e l g i a n n e i g h b o u r s .
T h e r e i s n o d o u b t t h a t a l l t h e d e l e g a t e s p r o f i t e d g r e a t l y f r o m i t s
d e l i b e r a t i o n s a s w e l l a s f r o m t h e e x c u r s i o n s t o s e e v a r i o u s m e t h o d s o f
p r a c t i c a l f i s h f a r m i n g a n d f i s h c u l t u r e .
_Ii
_~ fI' .
.1
C. R. S. PITMAN,
Ga1JU: Warden.
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422. Nile Per~h or Mputa-Laies albertianus.-Jlide paragraph 299.
some good sport with Nile perch is recorded from the vicinity of Butiaba.
The largest fish of the year, a fine example of ISO! lb., was a fortunate
lady's prize.' .
423. Ripon Falls Barbel.-Fair sport has contiimed below the Ripon
Falls and at the Owen Falls, the latter in the "course of the next few yeals
l' to b: obliterated by a gigantic dam, while the fate of the former is eventual
~ submergence.
I, 424. Tilapia variabilis.-There is no slackening in effort at
by African anglers against the inshore iilapia or mpondo. The re~
wastage inflicted on the crocodiles in this locality by a European mar
has inspired such confidence that the fishermen ar~ now accustome ~'
:I wade oU:t freely and fearlessly to alI the more ~ssible islands.
,
, f
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d. Fisheries at which the East·
les were fully represented, and
tate was also present.
~ilducted in die usual pleasant
ion whic~ one has for long
er the auspIces of our hospitable
~gates profited greatly from its
IOns to see various methods of
I
r
!
log
hours ~alk on a relatively easy
rs at Klsomoro, which is about
'receding remarks in connection
Ie to the Suam. During the'
a fleeting visit to both these
nd unfishable. /'
inas holiday three brown trout
nba camp; two were hens about
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